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novela finísima, derroche del mejor humorismo de Tirso Medina, 
se pone a la venta esta semana en "Lecturas para Todos"f 
En la próxima 
L O _ O U E N O S E K O M P E , 
la maravillosa obra, gran éxito oe nuestro folletín, 
30 céntimos en toda España. 
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Una fórmula de transacción para aplicar la ley de Términos municipales 
L O D E L D I A 
Iniciativa contra estatismo 
El Gobierno alemán, para que no vuel-
van a quedar sm ocupación en ©1 invier-
no los dos millones de obreros que ha lo-
grado que trabajen ahora, se dispone, 
como solución única, a ayudar a la in i -
ciativa privada. "Es el empresario y no 
el Estado quien únicamente puede traer 
la prosperidad económica." Y consecuen-
te con estas doctrinas dest inará 500 mi-
llones de marcos—unos 1.500 millones 
de pesetas—a la subvención de obras 
para trabajos privados. 
Que la iniciativa puesta al servicio 
del interés personal es el motor econó-
mico más poderoso del hombre, resulta 
obv;o. Pero precisamente en la España 
de hoy no lo es tanto. Y por eso debemos 
recordarlo. ¡Tan olvidado esiá! 
En los dos lamentables años de Go-
bierno socialista que acabamos de su-
fr i r se ha hecho todo lo contrario de la 
política que el Gobierno alemán se pro-
La democracia en la Administración de Justicia 
— » < 
La Memoria del fiscal general de la República, leída en la sesión de aper-
tura de los Tribunales, y las Memorias de los fiscales de Audiencia, cuyo re-
sumen se ha publicado en aquélla, coinciden en vituperar la actuación del 
Jurado y en señalar los deplorables efectos producidos por la elección popular 
en la designación de jueces y fiscales municipales. 
El vicio que se imputa al Jurado es aquel del que siempre ha adolecido: 
dictar escandalosos veredictos de inculpabilidad, que obligan al Tribunal de 
Derecho a dejar impunes crímenes atroces.'Los términos de las censuras son 
rigurosísimos: "Su actuación—dice uno de los fiscales—registra muy tristes 
jornadas para la Justicia". "Homicidas y atracadores—escribe otro—, están 
en la calle a los pocos meses de cometer el delito". "Su conducta—corrobora 
un tercero—, constituye para los delincuentes una constante esperanza de 
impunidad". De un Jurado se dice que dictó "veredictos... capaces por sí solos 
de desacreditar la mejor insti tución"; de otro que, "en la mayor í a de los 
casos, ha obrado con evidente error"; de éste que, "sigue en su deplorable 
actuación, igual que en los tiempos pasados"; de aquél que, "es lamentable 
su modo de proceder". Este es el lenguaje común a casi todos los demás 
fiscales. 
Con mayor elocuencia habla todavía una estadística que a la Memoria 
acompaña. Se refiere al año 1932. En él se celebraron 1.752 juicios ante el 
Tribunal del Jurado; los veredictos de inculpabilidad alcanzaron a 976, es 
decir, a cerca de un 55 por 100 de aquellos casos; y de estas absoluciones, 
821 fueron a pesar y en contra de la calificación fiscal. 
E l restablecimiento del juicio por Jurados fué una de las primeras me-
didas del Gobierno Provisional de la República, a lasi "convicciones democrá-
ticas" del cual', decía el decreto que su restauración era debida. La elección 
como sistema para designar jueces y fiscales municipales, fuéMnstituída, po-
cos días después, por el mismo Gobierno, acuciado—decía—por el deseo de ciudades, los Jurados Mixtos, mult ipl i-
despertar en el país "un vivaz sentido de ciudadanía", y con la intención dejcados hasta la sa turación; las bases de 
'trabajo, uniformes y casuíst icas; la obli-
gación de emplear un cierto número de 
obreros; la prohibición de horas extraor-
dinarias, etc., etc. 
El hombre que en España ha tenido 
el valor de afrontar una empresa en es-
tos dos últimos años se ha encontrado 
que por todas partes le agarrotaba la 
acción oficial. Quien se ha lanzado a un 
negocio que pudiera aumentar la rique-
za d i la nación y dar al mismo tiempo 
trabajo a sus conciudadanos, antes de 
emprenderlo ha necesitado múltiples au-
torizaciones, todas lentas y onerosas. 
Después, además del recaudador del t r i -
buto—Esipaña es un país donde no hay 
"mínimo de riqueza exento de contribu-
ción"—, se presentaba el cobrador del 
Jurado Mixto, y el inspector de Traba-
jo, y la Comisión inspectora del propio 
Jurado Mixto del oficio, etc., etc. 
Dos millones de parados en Alemania; 
1.500 millones de pesetas para subven-
cionar a quienes por sus iniciativas pri-
vadas les dan trabajo. En España, con 
un problema minúsculo, comparado con 
el tudesco—300.000 parados—, hemos 
gastado y seguimos gastando en buro-
cracia laboral proporcionalmente mucho 
m á s de lo que nos bas tar ía para enju-
ar el paro, fomentando la iniciativa i 
privada. 
El proceso del incendiojEl Papa irá a la BasílicaipiDEN EN 
del Reichstag de Santa María la Mayor 
Seis horas de interrogatorio al acu-
sado más importante 
Los periodistas podrán telefonear 
a sus periódicos cada no-
venta minutos 
Se hará publicidad de las sesiones 
por "radio", cinematógrafo 
y gramófono 
Asisten 1 20 periodistas, de los cua-
les 80 son extranjeros, y entre 
ellos uno e s p a ñ o l 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal en Berlín) 
LEIPZIG, 21.—¡Dorado fin del X I X 
pone emprender ahora. En España, la ¡alemán! ¡Qué bien te reflejas con t u lu-
jo de nuevo rico en el imponente edi-
ficio del Tribunal Supremo del Reich! 
En su Sala cuarta, de clasicismo anti-
barroco a fuerza de molduras, cuadros 
Reforma agraria quiso hacerse por im-
posición del Eetado; el "laboreo forzo-
so", por orden del Poder público; la " i n -
tensificación de cultivos", por disposi-
ción oficial. Esto en los campos. En las 
hacer de la voluntad popular el eje de la justicia municipal. Y he aquí que, 
ambas democrát icas instituciones, han caído en rápido desprestigio. 
¿Acaso por causas accidentales, o por vicio de ra í z? E l camino de rec-
tificación que al Gobierno Azaña le ha sido forzoso emprender, nos va a 
mostrar la verdadera causa. Por lo que hace a la elección de jueces, no ca-
bía otra enmienda que suprimir la elección misma; y esto intentó el señor 
Casares, si bien taovido no tanto por las conveniencias de ia Administración 
de Justicia como por interés político: las elecciones venían dando últ ima-
mente el triunfo a las derechas. En cuanto al Tribunal del Jurado, tres re-
formas ha sufrido en dos años, que son tres sucesivas excepciones en contra 
de su jurisdicción: las falsificaciones, falsedades y el duelo, primero; el robo 
con fuerza en las casas y los delitos de imprudencia, después; y, por últi-
mo, los delitos políticos y los cometidos por medio de explosivos, han sido sus-
traídos a su competencia. ¿ P o r qué estas sucesivas excepciones? ¿ S e ' t r a t a , 
acaso, de delitos que por su especial naturaleza requieran singulares conoci-
mientos técnicos, lo cual haga conveniente reservarlos al Tribunal de Dere-
cho? Nada de eso. Móviles son de defensa social o política los que han llevado 
a tal medida, y precisamente porque el Tribunal del Jurado, insensible a es-
tas necesidades de defensa colectiva, la estorbaba con su actuación. Asi ha 
ocurrido, y lo confiesa el legislador, con las falsedades, de gravísimo daño 
para la sociedad, al que, no obstante, los Jurados se muestran "poco sensi-
bles"; así, con los delitos de imprudencia, punibles, precisamente, en atención 
al daño social que ocasionan; así, en fin, con los delitos políticos y los de mó-
viles terroristas, para los que los Jurados guardan su máx ima benevolencia, 
sin atender a sus grandes estragos. 
Y es que, de los muchos argumentos que contra la institución del Jurado 
se han esgrimido, es éste uno de los más firmes: los jueces populares no per-
ciben, sino muy deficientemente, estos daños sociales del delito, así como 
tampoco el sentido de defensa social que toda pena tiene. Pero este estrago 
social no se sigue tan solo del delito que hace víctimas a muchos o a una 
colectividad; es, en mayor o menor grado, consecuencia de todo delito, y a 
todos ellos cabría extender esta consideración, como argumento para sus-
traer su juicio del conocimiento del Jurado. 
Se trata, en definitiva, de la crisis de una institución, t ípicamente liberal, 
genuinamente democrática. La causa apuntada, la falta de sentido social del 
vulgo, junto con otras no menos difíciles de remediar: la incultura del pue-
blo la falta de civismo, el apasionamiento de la generalidad de las gentes, 
hacen del Tribunal popular una institución, si deficiente en todos los países, 
torpís ima en el nuestro. Y, desde luego, anacrónica: porque nacida en época 
en que pudiera significar, como dijera la Constitución de Cádiz, la suprema 
"ga ran t í a para la libertad civil", hoy todo el mundo busca mejor aquella ga-
rant ía en una magistratura independiente; y para las necesidades sociales 
de la época que corremos, la insti tución del Jurado, como hemos visto, no 
sirve. Que hoy, más que la ga ran t í a de libertad del reo... se hace necesaria 
la de la víct ima; y és ta mal se di rá que existe, si la pasión, la venalidad o 
la Ineficacia de los jueces populares deja impune el dehto. 
Si no raerla del todo, reducir, pues, considerablemente la democracia en 
la Administración de Justicia, se rá una necesidad en el Estado futuro. 
Mejora la situación en los 
campos valencianos 
— • 
Basta ía salida de los socialistas 
para resolver varias huelgas 
E n diversos pueblos los mismos 
obreros deshacen las llamadas 
"Bolsas de Trabajo" 
V A L E N C I A , 21.—Los trabajos para 
la recolección de frutos han dsitraído un 
poco a los agricultores de sus pesimis-
moSc E l cambio de Gobierno, así como 
ha repercutido en Bolsa, también con-
tr ibuyó a la reacción del espíri tu de 
nuestros labradores. La salida de los so-
cialistas del Poder ha producido efectos 
rápidos en los campos; tan es así, que 
en algunas poblaciones donde había 
planteadas huelgas de los obreros del 
campo, de tanta gravedad, que ya se 
permit ían destrozar campos de arroz 
en víspera sde la siega, inutilizando por 
completo el fruto, al conocerse el cese 
de los socialistas, no sólo fracasó la 
huelga, sino que desaparecieron a pe-
tición de los mismos obreros las absur-
das Bolsas del trabajo. Y se ha dado 
el caso elocuente, de que, apenas des-
aparecidas, no holgó ni un solo jorna-
lero, cuando con las Bolsas apenas tra-
bajaban dos veces a la semana la ma-
yoría de ellos. Todos han ganado con e, 
finiquito de la situación socialista. 
Sin grandes alivios en los mercados, 
se han sostenido los precios de los pro-
ductos y aun para alguno de éstos se 
notó durante la pasada semana mejoría 
y tendencia alcista. '. 
E l aviador Wiley Post 
sufre un accidente 
N U E V A YORK, 21.—El aviador Wily 
Post ha sufrido un accidente que estu-
vo a punto de costarle la vida. Recibió 
algrmas heridas en el rostro cuando se 
disponía a alzar el vuelo en el aeropuer-
to de Monroe, Illinois.—Associated Press. 
región de Kanazawa, región situada en 
la costa del mar del Japón. 
Según las primeras noticias recibi-
das acerca del suceso, se cree que sólo 
ha habido escaso número de victimas, 
pero que las pérdidas materiales son de 
gran consideración. 
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ROOSEIÍELT REAiOA SUS 
Los socialistas suspenden 
el mitin de Oviedo 
Como protesta—diaen—por haber-
les prohibido la manifestación ^ 
Un al'calde socialista apercibido por 
su labor contra el régimen 
OVIEDO, 21.—Los organizadores del 
acto socialista que iba a celebrarse el 
próximo domingo han acordado suspen-
der el mi t in en que iba a intervenir el 
señor Largo Caballero, como protesta 
por la suspensión gubernativa de la ma-
nifestación y del acto a l aire libre. 
A'calde socialista apercibido 
LA 
DE FRUÍAS í M l l l S La visita será el 11 de octubre para celebrar una Misa Pontifical 
Reunión en Roma de las j . Católi-1 También se pide reducción para los 
cereales, carnes y animales vivos 
Las exportaciones francesas han 
bajado 30.000 millones en 
cuatro años 
cas femeninas de España, 
Francia, Italia y Méjico 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—Se confirma que Su San-
tidad se t r a s l ada rá el 11 de octubre a 
la Basílica de Santa Mar ía la Mayor, 
donde celebrará una misa pontifical en 
la fiesta de ia Maternidad de la Virgen 
María.—Daffina. 
Las J . C. femeninas 
ROMA, 21.—Las Juventudes católi-
cas femeninas española, francesa, ita-
liana y mejicana han realizado las v i -
sitas jubilares en las Basílicas. Es de 
notar que las muchachas españolas han 
ido ataviadas con la mantilla a todas 
las visitas despertando la admiración 
por todas p a r t í s . 
Por la tarde se reunieron hoy los 
ROMA, 21.—La peregrinación tradi-
cionalista española ha visitado hoy la 
Basílica de Santa Mar ía la Mayor y a 
continuación se ha reunido para orar en 
San Juan de Letrán.—Daffina. 
Una peregrinación portuguesa 
ROMA, 21.—Su Santidad ha recibido 
a una peregrinación portuguesa presi-
dida por el Patriarca de Lisboa, y en la 
que toman parte varios Obispos. E l Pa-
pa, en Un paternal discurso, habló a los 
peregrinos del espíritu de piedad y de 
sacrificio, y terminó exhortándoles a v i -
vir una vida de Acción Católica. 
Una revista semioficiosa, dedicada a 
cuestiones de enseñanza, ha dejado tras-
lucir el plan que el actual ministro de 
Instrucción pública tiene proyectado pa-
ra la organización del profesorado se-
cundario en el curso próximo. E l plan 
consiste, en líneas generales, en seguir 
cubriendo interinamente las nuevas pla-
zas de los Institutos de Madrid, en man-
tener la interinidad de las ya cubiertas 
en nuestra capital y las de los Institu-
tos nuevos que se crearon el año pasa-
do, y en cubrir las restantes de provin-jtos. Tampoco el fiscal o el defensor sue-
cias con cursillistas. Sólo a t í tulo de co-
sa futura se anuncian para el curso ve-
grupos femeninos mencionados en el do-
y decoraciones, se celebra el juicio porimici110 de la "Juventud romana", bajo 
incendio y alta traición. Y es curioso lla Pfe3^e"cia del Ohispo de la dióce-
. . . ; . | sis de Rodez. Tomaron ia palabra las 
que en el testero del Tribunal no haya j presidentas española, francesa, Italia-
ni un símbolo, ni un cuadro. Los cua- na y mejicana, 
dros de los monarcas, cuelgan a los cos-
tados. Media sala ocupa la curia. De la 
otra mitad, dos tercios para la Prensa 
—mesas de paño verde, donde los perio-
distas juegan al pleno de la mejor cró-
nica—, y el resto para un público es-
caso y burgués. Las dos tribunas están 
ocupadas por proyectores y chismes de 
la "radio" y el "cine". Contra lo anun-
ciado, nada de aparato policíaco. Los 
guardias sajones parecen, con su por-
te civil y cortas espadas, inofensivos 
municipales pueblerinos. Lo extraordi-
nario sólo aparece en el lado de los pe-
riodistas, donde de España , aparte del 
agregado de Prensa de la Embajada, no 
se sienta sino el corresponsal de E L DE-
BATE. 
A las nueve menos diez entran los 
procesados. E l uniforme descuidado de 
presidiario y las manos cogidas por ace-
radas esposas, hacen aún más siniestra 
la gran figura encorvada de Lubbe. En 
su rostro blanqupcino, el pelo eneros 
pado da sombra a unos ojos medio cie-
gos y a la basta fisonomía de degene-
rado. Los demás procesados, un poco pá-
lidos, decentemente vestidos y sin espo-
sar, diríase un grupo de asesores o pe-
ritos. Torgler, al hablar nervioso con su 
defensor, sentado delante de él, parece 
que da órdenes a un diputado en aque-
llos días xtan próximos y tan pasados 
de su indiscutible poderío en el Reichs-
tag. Nada de lecturas de apuntamien-
Legaciones extranjeras acreditadas en 
Berlín. 
A l abrir la sesión, el presidente hizo 
constar que el Tribunal no podría ser 
afectado por opiniones o ideas preconce-
bidas, expresadas fuera del palacio del 
Tribunal, añadiendo que el público po-
día presenciar la v'sta sin la menor res-
tricción. 
Hizo conetar también que los defen-
sores de los diversos acusados gozan de 
(Crónica- telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
PARIS, 21.—Los grupos de exporta-
dores de todo el país han dirigido hoy 
al Gobierno una carta que califican de 
suprema llamada. Dicen que «la situa-
ción de las industrias de exportación es 
tan angustiosa, que han llegado ya al 
limite de su resistencia. La baja de las 
exportaciones en los últ imos cuatro 
años se cifra en 30.000 millones, y los 
datos oficiales de los siete primeros 
meses de este año prueban que la dis-
minución continúa de una manera alar-
mante. L * mayor ía de las casas que 
surten al mercado interior y al exte-
rior han cerrado ya las dependencias 
dedicadas al comercio de exportación. 
Las que atienden solamente al comer-
cio exterior, van a cesar de trabajar. 
El grado de debilidad a que han" lle-
gado los industríales no les permite ni 
reaccionar. A l paso que van las cosas, 
las fábricas, obligadas a cerrar, oca-
sionarán dos' millones de parados». 
Los exportadores llaman la atención 
acerca de las consecuencias sociales y 
políticas de estas eventualidades, que 
consideran inevitables, si no se pone 
remedio. El remedio que reconocen es 
facilitar la salida a los mercados ex-
tranjeros. 
Hoy, también los ministros de A g r i -
cultura, Comercio y Asuntos Extran-
jeros han recibido a una delegación de 
las Cámaras Agrícolas de Francia. Los 
delegados han expuesto «la gravedad de 
la si tuación presente y la necesidad ur-
gente de organizar un plan eficaz de 
la economía nacional contra el desorden 
económico y monetario mundial». 
Piden que para el cuarto trimestre 
de este año sean reducidos los contin-
gentes de importaciones agrícolas, prin-
cipalmente las de cereales, animales, 
carnes, frutas y legumbres.—Santos 
FERNANDEZ. 
Condenas por la huelga 
(¡UE SE La levará al Consejo de 
hoy el ministro de Trabajo 
Se implantarán con urgencia los 
Jurados mixtos rurales que faltan 
Inmediatamente la ley de Términos 
de|ará de estar en vigor 
Se va a examinar la actuación de los 
presidentes -de Jurados mixtos 
de toda España 
SE TERMINARA E L TUNEL DE 
ATOCHA A FUENCARRAL 
Las d e m á s obras del ferrocarr i l de 
enlace no se r e a l i z a r á n 
El profesorado favonio^ ~ l*; ^ ^ p l i a . i m m . 
nidero oposiciones y concurso de méri-
tos, con lo que ya es bien claro que se 
avecina un inmediato reparto de plazas 
entre amigos y correligionarios, como 
ocurrió el año pasado. Es decir, que se 
mantiene el caos en que, desde hace más 
de un año, está sumida la enseñanza 
secundaria. 
De una partej en efecto, hay oposicio-
nes convocadas hace muchos meses, que 
se han suspendido no sabemos por qué, 
de otra se habla de una sustitución de-
finitiva del sistema de oposición por el 
de cursillos; ahora, en fin, se vuelve a 
hablar de oposiciones para plazo lejano 
y de concurso de méri tos para plazas 
de nueva creación, que siempre corres-
ponden al turno de oposiciones. ¿ Qué 
quiere decir todo esto? ¿ P o d r á saber 
el país, en definitiva, cuál va a ser el 
sistema de selección de profesorado? 
¿ H a s t a cuándo va a durar este régimen 
de interinidades, de creaciones provisio-
nales, de prebendas anunciadas con ca-
rácter pasajero, pero perpetuadas inde-
finidamente? No hablamos de memoria, 
y queremos recalcarlo una vez más en 
estas columnas. Las plazas de los tres 
Institutos que se crearon en Madrid se 
dieron por graciosa concesión ministe-
rial, con una interinidad, que por lo 
pronto se va a prorrogar por otro cur-
so a un grupo de diputados catedrát icos . CIUDAD REAL, 21 . -E1 g ^ m a d o r ^ 
civil ha enviado hoy un apercioimiento eferenteinent:e socialistas. Del mismo 
al alcalde socialista de Albaladejo or ^ 
su actitud revolucionaría, incluso con-
tra el régimen. 
Un periódico de Galarza 
deja de publicarse 
modo se cubrieron las de Barcelona, Va-
lencia, Valladolid, Sevilla y Zaragoza. 
Y, por lo visto, este año se van a am-
pliar las concesiones interinas a otro 
grupo de amigos políticos. Con una agra-
vante más . Que en el reparto de estas 
plazas de primera categor ía e n t r a r á n 
también los cursillistas. No queremos 
ofender en modo alguno a estos nuevos 
profesores. Sabemos de algunos que han 
alcanzado los primeros puestos honra-
damente y en virtud de sus méri tos. Pe-
ro son los menos. Es público ya que las 
listas de calificaciones han sido la obra 
ZAMORA, 21.—Hace varios días que 
ha cesado en su publicación el periódi-
co "La Mañana", fundado hace un ano 
por iniciativa del diputado don Angel 
Galarza para que defendiese la política 
de éste . La suspensión obedece a las di-
ficultades económicas que le originaron 
débitos por jornales a los obreros, ¡ conjunta de la mala organización, de la 
ES cuales se declararon en huelga. La parcialidad y del favoritismo. Pues a ese 
fáhrioa de la luz dejó de suministrar orden que la mayor ía de los cursillistas 
fiaido a l periódico en vista de que se ha motejado de "un escarnio a la jus-
había retrasado en el pago de los re- ticia", sa quiere añadir otra i r reg iüan-
dad. Los cursillistas aprobados que ocu-
pen las plazas aludidas serán designa-
dos por el ministro. No hay que decir 
que si tal ocurre, se puede prejuzgar 
desde ahora, repasando los apellido» de 
cibos. 
Un terremoto en el Japón 
[ -^i^tr, 1 la»; listas, quiénes van a resultar agra-TOKIO, 21.—Un fuerte movimiento ws H 
sísmico ha sido registrado hoy en la c 
len preguntar. El presidente es quien, 
con esa terrible minuciosidad alemana, 
hoy agravada ante el deber mundial, va 
sacando verdades de testigos y peritos. 
En seis horas de sesión, apenas interrum-
pidas por un descanso de veinte minu-
tos, sólo se ha verificado el interroga-
torio de Lubbe, por sus hechos e ideas 
hasta enero de 1933. ¡Y qué angustia 
de interrogatorio, lector! Lubbe, asisti-
do por un intérprete , aunque habla y 
entiende pasablemente el alemán, no con-
testa sino con mucha dificultad, con mo-
nosílabos y en tono confidencial. Los 
monosílabos, cuando llegan a lo impor-
tante, resultan contradictorios. E l pre-
sidente pierde un poco la paciencia, rue-
ga, amonesta, amenaza, todo inútil. Lub-
be no recuerda nada, no sabe nada, nc 
quiere ni le importa nada. Sólo parece 
claro por el testimonio de la Policía 
holandesa y las penas de su justicia que 
hasta 1931 fué agitador comunista y 
medio anarquista. E l sólo afirma con 
claridad y conciencia que no quiere de-
fensores. Para la admisión de un ex-
tranjero sería primer requisito que el 
procesado io reclamase. Algunas veces 
sonríe con rictus nervioso o inconscien-
cia de idiota. Cuando le preguntan sobre 
si fué alojado en 1932 en un a'bergue 
por los racistas al declararse partida-
rio de la idea, ríe abiertamente. E l pre-
sidente le pregunta la razón, y él vuel-
ve a su t r ág ica mueca de anormal. ¿ E s -
tudiada? No lo parece. ¿ E s un crio o 
un degenerado? La impresión de hoy es 
que se t rata de un detritus psicológico 
y hasta fisiológico de esta sociedad de 
las grandes escuelas y corta i*!ucación 
moral. Por hoy, la impresión del Tribu-
nal es que sólo se ha sacado una cosa: 
que el pasaporte de Lubbe y su perso-
nalidad son idénticos. 
La crisis de Austria 
La noticia de la solución de la crisis 
en Austria ha causado malestar, pe/o la 
Prensa lo disimula. L a concordia se apro-
xima.—BERMUDEZ CAÑETE. 
Nos limitamos a denunciar este pa- L a vida de Van der Lubbe 
norama desastroso peor que todos los 
que se han visto en la m á s vieja y pí- BERLIN, 21.—Como estaba anunciado 
caresca política en vísperas de que Pue-|fsta m a ñ a n a ha comenzado ante e] T n -
El fiscal, en sus conclusiones, dice que 
loe cinco acusados trataban de cambiar 
por la violencia la Constitución del 
R.eich, por lo cual cometieren un acto 
de alta traición al incendiar el Palacio 
del Reichstag para dar la señal de la 
sublevación. 
El presidente del Tribunal ha hecho 
constar que el pasaporte usado por Van 
der Lubbe, encontrado en poder de éste 
en el momento de su detención, era au-
téntico, cosa que ha sido confirmada por 
el comisario de Policía que en el Ayun-
tamiento de Leyden habló con el fun-
cionario que extendió y entregó dicho 
pasaporte y que le declaró que Van der 
Lubbe era comunista. 
Interrogada por el presidente acerca 
de su filiación política, el acusado Van 
der Lubbe negó pertenecer al partido 
comunista. 
Se dió luego lectura de una carta que 
la Oficina de Policía de Leyden envió 
de bateleros 
C A M B R A I , 21.—Los marineros dete-
nidos con motivo de la reciente huelga 
de la navegación fluvial, han sido con-
denados: dos, a cuatro días de prisión; 
uno, a ocho días, y quince, a quince 
días de la misma pena. 
Además, todos ellos han sido conde-
nados a cien francos de multa. 
Creación del Instituto de 
Previsión en Portugal 
• i 
Sexto decreto de la primera fase de 
reorganización del nuevo Es-
tado corporativo 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—El diario del Gobierno 
al jefe de Policía de Berl ín y que con-1 publ icará m a ñ a n a seis decretos con re-
tiene una descripción detallada de la lación a la primera fase de la organi-
vida de Van der Lubbe. Ización corporativa del Estado portugués 
Según dichos informes, ya a la edad i con respecto al Instituto del Trabajo na-
de doce años Van der Lubbe hubo dejcional, a los gremios, a los Sindicatos 
ser confiado a una Insti tución holande-
sa que vela por los niños dé^inclinacío-
nes criminales. Más tarde. Van der Lub-
be frecuentó los centros comunistas y 
el día 5 de noviembre de 1928 presidió 
un acto público que celebró la Juventud 
comunista. 
Tra tó también Van der Lubbe de lle-
gar a ser un jefe comunista y organizó 
numerosas reuniones y manifestaciones 
gremiales, a las Casas de Pueblo y a 
las casas económicas. De los cinco pr i -
meros decretos, sus proyectos ya han 
sido publicados en la Prensa, y E L DE-
B A T E en su día se ocupó de los mismos. 
El sexto de dichos decretos, que apa-
recerá m a ñ a n a por primera vez, se re-
fiere a la reforma del Inst i tuto de Se-
guros Sociales. Por dicho decreto se crea 
un nuevo organismo, denominado Inst i-
cuales exaltó el comunismo y la situa-
ción de Rusia. 
En marzo de 1931 parece que aban-
rreia Marques. 
III IIKIHü 
ilegales de obreros parados, durante las tuto Nacional de Trabajo y Previsión, 
que cuidará, no sólo de todas las cues-
tiones referentes a la organización cor-
porativa y de las actividades sociales, 
donó el partido comunista y empezó un|sino también de todo aquello que ten-
viaje alrededor del mundo; el dinero ne-!&a .relación con la previsión social.—Co-
cesario se lo procuraba mediante la ven-
ta de tarjetas postales ilustradas. 
En el invierno de 1931 regresó a Ley-
den y organizó diversas reuniones. A | 
la sazón parecía pertenecer nuevamen-
te a un grupo de comunistas internacio-
nales; t r a t ó entonces de llamar a toda 
costa la atención pública, y en varias 
ocasiones tuvo conflictos con la Policía. 
Se leyó otra comunicación del minis-
terio de Justicia de Holanda de la que 
resulta que Van der Lubbe es idéntico 
a l Van der Lubbe conocido en los Pa í -
ses Bajos, y que el padre y el hermano 
del acusado, que viven en Holanda, han | 
reconocido la fotografía del Van der 
Lubbe detenido en Berlín como la de su 
hijo y hermano, respectivamente. 
Por últ imo, el presidente suspendió 
la sesión y exhortó al acusado a que re-
flexionara hasta la ses ión de m a ñ a n a 
acerca de las razones que tuvo para 
abandonar el partido comunista. 
L a publicidad de las sesiones 
da ser efectivo. Tiempo habrá de ve -
ver sobre un tema tan amplio y enjui-
ciarlo y criticarlo en todos sus detalles. 
3. ü • • { I B S B S I I I S 1 
ifl. DEBATE ~ A l f o n s o X I , ,4 
vi¿ia. de ia 
LEIPZIG, 21.—Las autoridades han 
decidido que para dar la mayor publici-
dad posible a los debates del proceso 
que se abre hoy contra los presuntos 
autores del incendio del Reichstag. di-
chos debates se suspenderán cada no-
venta minutos al objeto de que los pe-
riodistas puedan i r dando a sus respec-
tivos periódicos, por teléfono, detalles 
de la marcha del proceso. 
Además todas, las frases y pár ra fos 
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seguida co^i^ia le» p . . - —.e-
riog del Reichstag. 
La sesión de esta mañana ha sido pre-
sanciáda por 120 periodistas, de los cua-
les cerca de 80, extranjeros, así como 
pox loe B^embis* da )M Embajadas g 
usa m á s importantes pronunciadas durante 
los debates serán impresionadas en dis-. 
eos, y éstos s e rán retransmitidos por 
"radio" al público todas las tardes. 
E l Tribunal .que ha de juzgar a loa 
detenidos es tá compuesto por cinco per-1 
EXTRANJERO.—El Papa celebrará 
el día 11 de octubre una Misa Pon-
tifical en la Basílica de Santa María 
la Mayor.—Hoy se r eú - - ~n Gfciefags 
¿i C u n & c j u u t í ia f ?uc i rüc»a t i c Í I Í X ^ Í O -
nes.—Se pide en Francia la reduc-
ANOCHE REGRESO A MADRID EL 
SEÑOR LERROUX 
La visita de los presidentes de los Ju-
rados mixtos de Madrid al ministro de 
Tra ca jo, de la que dimos cuenta ayer, 
ha sido motivada por unas recientes de-
claraciones del señor Samper, que aqué-
llos deseaban aclarar. El ministro ha ne-
gado que la entrevista fuera borrascosa, 
como ha dicho algún periódico. Dijo el 
señor Samper que, por el contrario, se 
habla desarrollado en términos de gran 
corrección, pues de otra forma no ia 
hubiese toleradot 
Llevó la voz, en representación de to-
dos los presdentes congregados, el abo-
gado señor Moróte. Este pidió explica-
ciones sobre las declaraciones hechas a 
la Prensa que dejara a salvo el buen 
nombre de los presidentes, que cumplen 
rectamente con su deber. 
-—Yo reconocí y reconozco—dijo el se-
ñor Samper a los periodistas—que hay 
presidentes de Jurados mixtos que se 
hallan en ese caso, entre ellos el mismo 
señor M'orote, por lo que es preciso es-
tablecer las necesarias excepciones. Pe-
ro los que se consideran aludidos por 
nts declaraciones y suponen que yo me 
referia a ellos al hablar de presidentes 
que no suelen cumplir con su deber, esos 
debían dimitir sus cargos y no pedir 
explicaciones. Además, por lo que hace 
a otros extremos, debo,, manifestar que 
no es sólo mi impresión la que se'mues-
tra desfavorable a los Jurados mixtos, 
sino la opinión pública em general y la 
particular de algunós compañeros míos 
de Gobierno, que es a lo que me referí 
en las declaraciones del domingo. 
Agregó el ministro que estaba hacien-
do una detenidísima inf^iwí^ión sobrft 
la aptitud y competencia de los presi-
dentes de los Jurados mix;tos, porque 
como son muchos, toda vez que hay que 
revisar la actuación de loe de toda Es-
paña, no quisiera proceder con precipi-
taciones, a fin de no cometer injusticias 
que él sería el primero en lamentar. 
Dijo a continuación que un vicepresi-
dente que actuaba interinamente en fun-
ciones de presidente del Jurado mixto 
de la Banca oficial y privada se había 
dirigido a él ^n una carta incorrecta, y 
que en el acto ha sido destituido. 
Por lo que se refiere a su actuación 
en otros órdenes, expuso que se propone 
llevar al Consejo de hoy una proposición 
sobre intermunicipalización, que venga 
a ser una fórmula transaccional en la 
aplicación de la ley de Términos munici-
pales. 
El solo anuncio de ese criterio ha de-
terminado que se reciban en el minis-
terio numerosas felicitaciones, incluso 
de entidades obreras. Cree el señor Sam-
per que cuando estén constituidos la 
Bolsa del Trabajo y los Jurados mixtos 
rurales, ia ley no debe seguir ya en v i -
gor, puesto que en ella misma se indica 
que es transitoria, y a reserva de que 
aquellos organismos se implanten. Sólo 
falta constituirlos en ocho o diez pro-
vincias; ya ha circulado la orden de que 
se implanten cuanto antes, advirtiendo 
que si no se hace aeí procederá a cons-
tituirlos de oficio. 
Terminó diciendo que al Consejo de 
hoy l levará también el decreto creando 
la Dirección de Previsión y Acción So-
cial y el nombramiento de director, a 
favor del diputado radical don Eloy Va-
quero. También l levará la propuesta de 
subsecretario, a favor de don Sig^frido 
Blasco. 
La actitud de la U. G. T. 
Ayer se reunió la Comisión ejecutiva 
de la U . G. T., bajo la presidencia del 
señor Besteiro. Se t r a tó de varios asun-
tos de t rámi te . Refiriéndose a la poli-
tica social del Gobierno, entiende que 
¡son de extraordinaria gravedad las de-
claraciones que la Prensa atribuye ai 
ministro de Trabajo, porque las acusa-
ciones deliberadamente lanzadas en blo-
que contra los presidentes de los Jura-
dos mixtos parecen obedecer al deseo de 
desacreditar ante la opinión el prestigio 
de unos organismos, cuyo mantenimien-
to ipteresa no sólo a la clase trabaja-
dora, sino a la clase patronal, y, en ge-
neral, a toda la nación. Si en algún fun-
cionario se notasen deficiencias y fal-
tas, medios sobrados poseen las autori-
dades para ponerles remedio sin lanzar 
acusaciones indeterminadas, que, ade-
más, encierran una gran injusticia. Ade-
más las declaraciones en cuestión su-
ponen un propósito de desnaturalizar 
y derogar leyes, tales como la de J u -
rados mixtos y Términos municipales, 
que la organización considera absoluta-
mente necesarias y que obl;ga a la 
U. G. T. a manifestar que si el criterio 
expuesto por el ministro de Trabajo 
fuera reflejo del criterio del Gobierno, 
obligaría a la organización a aprestarse 
a la defensa de tales leyes con la má-
xima energía. 
El ferrocarril de enlace 
Ayer mañana , a las diez, el ministro 
ijí leciucos - c í o o ^ i — o nv . . » 1 1 OV.Í.» i u ¿ 
¡enlace, accesos y extrarradio de Madrid, cion de los contingentes de frutas, le- -i-itA * u • TJ ' 
jnor Prieto. Desde el ministerio se d i -
•irigieroa a l pueblo de yü l ave rde , j de 
y animales 
ñas 1 y 3). 
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aquí, siguiendo la dirección del Puente 
de Toledo, se trasladaron a Carabanchel 
Bajo y al Puente de Segovia. Marcharon 
luego por la vía de Castilla hasta Ara-
vaca, y m á s tarde visitaron la Cuesta 
de las Perdices y Fuente la Reina. 
Durante el recorrido acompañaron 
también al ministro el presidente de la 
Diputación y el gestor provincial señor 
Carballedo, los cuáles tuvieron que de-
sistir de continuar con el señor Guerra 
del Río por tener que asistir a la inau-
guración de las nuevas obras del Hospi-
tal Provincial. E l señor Guerra del Río 
y los técnicos de las obras estuvieron 
igualmente en E l Pardo, Puerta de Hie-
rro, hotel del Negro, para regresar al 
Hipódromo, adonde acudió también el 
alcalde señor Rico para unirse a los ex-
cursionistas, pero tuvo que regresar al 
Ayuntamiento en vista de que no se 
hallaban allí el señor Guerra del Río ni 
sus acompañantes . 
De la visita a las obras, el señor Gue-
rra del Río ha sacado una impresión 
favorable en lo que se refiere a los ac-
cesos y extrarradio, hasta el punto de 
que es tá dispuesto a que continúen, por 
considerar que son de suma utilidad pa-
ra Madrid. Esto, no obstante, había ob-
servado una falta fundamental en la 
realización de. tales obras, y es que no 
existe coordinación con la Diputación n i 
el Ayuntamiento, y para subsanar esto 
se propone dictar una disposición otor-
gando representación en el Gabinete téc-
nico a ambas corporaciones. 
Buscará además para presidirlo una 
persona competente. Hasta ahora lo 
presidía el propio ministro, pero el se-
ñor Guerra entiende que no debe ser 
así, porque de lo contrario cada minis-
tro impondría sus puntos de vista par-
ticulares y fa l ta r ía unidad al organismo. 
Lo m á s interesante de los accesos en-
cuentra que es la carretera de E l Par-
do, que aproxima la Sierra mucho máa 
que los proyectos de electrificación, y 
que por la mayor baratura de los auto-
buses y por los lugares pintorescos de 
recoí-rido t endrá más aceptación del pú-
blica. 
E n cuanto al enlace ferroviario dijo 
el señor Guerra que continúa asesorán-
dose. Por las impresiones que ha saca-
do hasta ahora no espera comprometer 
n i una peseta más y, en cambio, trata-
r á de liberar algunas cantidades com-
prometidas. A este efecto, la Asociación 
de Contratistas, en visita reciente, le dió 
toda clase de facilidades para rescin-
dir, sin indemnizacióil, algunas contra-
tas que hay pendientes. Desde luego, el 
túne l que va de Atocha a Fuencarral 
B Q t e rminará , pues las obras es tán ya 
muy adelantadas. Aún no sabe el minis-
t ro a qué se dedicará este túnel, pero 
según todos los indicios parece que ser-
v i r á para el "Metro". En cambio, desde 
Fuencarral en adelante no se h a r á nada 
y quedan, por tanto, desde ahora, des-
echados todos los proyectos que había . 
Insistió el ministro de Obras públicas 
que, no obstante, no adop ta rá ninguna 
resolución en este asunto complejo sin 
recibir antes los máximos atesoramien-
tos. Hoy comunicará al Consejo de m i -
nistros las impresiones que tiene sobr© 
este particular. 
Los presos gubernativos 
Terminó diciendo el subsecretario que 
,1a huei 'a de Plasencia pierde intensi-
dad, por haberse reintegrado al trabajo 
bastantes obreros. 
Homenaje a los ministros 
valencianos 
Anoche se celebró un banquete home-
naje que la Casa Regional Valenciana 
de Madrid ofrecía a sus paisanos, los 
señores Botella Asensi y Samper, por 
su designación para los ministerios de 
Justicia y Trabajo, respectivamente. En-
tre la concurrencia figuraban los direc-
tores generales de Prisiones y Adminis-
tración Local, señores Estellés y Pas-
cual Leone; el fiscal de la República, 
señor Marsá ; el "subsecretario de Justi-
cia, señor Moral ; el señor Salazar Alon-
so, presidente de la Diputación de Ma-
drid; los diputados señores Al t abás y 
Centeno y otras muchas personas, en 
su mayor parte valencianas. 
A los postres, el secretario de la Ca-
sa Regional, señor Llorca, dió lectura a 
las adhesiones recibidas, y el señor San-
chis Zabalza hizo el ofrecimiento a los 
dos ministros "sin partidismo n i color 
político alguno", como hijos de una re-
gión que influye tan grandemente en la 
vida de España . 
E l ministro de Trabajo, señor Samper, 
se congratuló de ver representada en el 
acto, a Valencia. He llegado a este M i -
nisterio, dijo, por la generosidad del se-
ñor Lerroux, que ha querido premiar 
así el republicanismo de Valencia. Yo 
he dicho que no soy partidario de la lu-
cha de clases; pienso que todos deben 
colaborar para lograr la armónica dis-
tribución de l a ' riqueza, porque no hay 
solamente dos clases, la de loe que po-
seen y la de los que codipian, sino que 
una tercera clase, a la que tengo el ho-
nor de pertenecer, n i posee ni codicia, y 
*s la que conserva el sentido espiritual 
de la vida. (Aplausos.) 
E l ministro de Justicia, señor Botella 
Asensi, tras alabar a Blasco Ibáñez y 
su ciudad de Alcoy, dijo: 
¿Cómo entré a formar parte de este 
Gobierno? Yo no había pensado en es-
ta posibilidad. Creía que m i ocasión se 
presentar ía dentro de unos tres años, 
después de una reacción de las derechas, 
pero las circunstancias me han obliga-
do a colaborar en este Gobierno deseado 
por toda España para salir de una si-
tuación que toda España quería aban-
donar. He entrado con verdadero sacri-
ficio de mis planes políticos y de m i 
personalidad. 
Declara que su primera ocupación ha 
sido no dejar en las cárceles n i uno solo 
de los mi l hombres que sufrían prisión 
gubernativa. E l mero advenimiento del 
Gobierno redujo a 200 los presos guber-
nativos y a 350 los quincenarios; hoy 
no debe ya quedar en las cárceles nadie 
que no sufraj un castigo legal y el ré-
gimen de las quincenas ha sido regula-
do debidamente. Se refiere también a 
la ley de Vagos, cuyos defectos de apli-
cación se corregirán en segruida, y hace 
un elogio de los directores generales de 
su departamento, así como de la Comi-
sión jurídica asesora, que tiene elabora-
do el proyecto de ley orgánica del Po-
der judicial y en preparación el Código 
penal y la reforma del Código civil. 
Terminó dando vivas a la República, 
a España y a Valencia, que fueron uná-
nimente contestados. 
L a actitud de l a s m i n o r í a s 
E l ministro de Justicia recibió ayer 
m a ñ a n a a los periodistas, ante quienes 
hizo grandes elogios de todo el perso-
nal del Ministerio. 
?.REAiego-dijo que se' había informado 
de ia s i tuación legal de todos los pre-
sos existentes en las cárceles españolas, 
y que, según la estadís t ica formada el 
día 9 dei corriente, había irnos tres mi l 
penados, siete m i l procesados, m i l pre-
sos gubernativos y doscientos detenidos 
t r anseún tes y que ©n la actualidad sólo 
quedan 150 gubernativos, 40 sometidos 
a l a ley de Vagos y 356 quincenarios. 
M señor Mar t ínez Barrios y yo—aña-
dió—hemos ordenado que en ningfuna 
cárcel de E s p a ñ a quede un solo preso 
que no lo sea por fundado motivo legal. 
También he dado instrucciones a l fis-
cal de la República para que dir i ja la 
correspondiente circular a los represen-
tantes del Ministerio público, al objeto 
de que velen por que en los sumarios 
por delitos que no lleven legalmente 
aparejada la prisión preventiva, procu-
ren obtener la libertad provisional de 
loa procesados, incluso acta, siempre 
que los antecedentes del procesado, la 
índole del delito y l a fuerza de los in -
dicios de culpabilidad no aconsejen lo 
contrario. 
Queda el problema de las quincenas, y 
para ©vitar todo recelo y dejar solucio-
nado este problema para el porvenir, el 
Consejo de ministros, a instancia mía, 
me ha autorizado para que lo reglamen-
te, al Objeto de que tenga en su aplica-
ción todas las g a r a n t í a s de un proce-
dimiento previamente articulado. 
Ahora, con motivo de la aplicación de 
la ley de Vagos y Maleantes, se han 
suscitado algunas protestas sobre si los 
Juzgados la aplican con extensión a ele-
mentos obreros que no están realmente 
comprendidos en sus preceptos. Es po-
sible que haya a lgún error, pero estoy 
seguro de que los jueces cumpli rán su 
deber sin claudicaciones de ningnín géne-
ro, pero sin dar otro alcance a la ley 
que el que realmente tiene. Por otra 
parte, he hecho presente al señor fiscaá 
los deseos del Presidente de la Repúbli-
ca de que los representantes del Minis-
terio público promuevan los respectivos 
indultos de los que es tán procesados o 
sufran condena por delitos de injurias o 
calumnias contra su excelencia, a l ob-
jeto de que preparen la circular corres-
pondiente. 
La llegada del señor Lerroux 
E l domingo primero de octubre, a 
las once de la mañana , se reun i rá la 
minoría republicana conservadora, y 
por la tarde, el Consejo Nacional del 
partido, con objeto de señalar la actitud 
de dicha minoría en las próximas ta-
reas, parlamentarias. 
Parece que el señor Maura interven-
d r á en el debate político, analizando las 
causas de la crisis y haciendo la crít i-
ca de su solución, y no ser ía ex t raño 
que si la declaración ministerial es un 
reflejo de la opinión, reiteradamente 
sustentada por el presidente del Conse-
jo, l a minoría republicana conservado-
ra votase la proposición de confianza 
al Gobierno. 
E l diputado federal señor Sediles, en 
conversación con otros diputados y pe-
riodistas, manifestó que la minoría fe-
deral p res t a rá su concurso y da rá sus 
votos al Gobierno del señor Lerroux, 
pues entiende que éste viene a rectif i-
car la política del señor Azaña, con la 
que ellos no estaban conformes. 
Una persona destacada de Acción Re-
publicana manifestó igualmente que la 
minoría del señor Azaña vo t a r á la 
confianza al Gobierno, y aunque no sea 
sino al principio, e s ta rá a su lado has-
ta ver qué orientación política toma, 
para obrar en consecuencia. 
Los socialistas 
m á s enconada es la cuestión de disci-
plina de partido y saber si la autoridad 
del mismo radica en el Comité ejecuti-
vo, y es éste quien fija la orientación 
política y el encargado también de i m -
poner sanciones. Sobre ésto ha habido 
diversas interpretaciones al compás de 
las vicisitudes políticas. Los dos ex mi-
nistros y sus partidarios opinan ahora 
que dichas funciones corresponden a la 
minor ía parlamentaria. Cuando el se-
ñor Domingo predominaba en el Comité 
ejecutivo hacía residir en éste la m á -
xima autoridad, y sobre todo la direc-
ción de la polít ica del partido como ór-
gano representativo de los Congresos. 
Los que siguen opinando en esta forma 
estiman que la minoría no es sino la 
representación del partido en las Cortes, 
y sujeta, por tanto, a las decisiones del 
Comité ejecutivo. 
Son muchos los delegados que ven-
drán con el mandato favorable a l Comi-
té y también con el de que procede 
acordar una serie de sanciones discipli-
narias, sin fijarse en el número n i en 
la calidad de los sancionados. 
En los pasillos 
E l señor Guerra del Río estuvo co-
mentando anoche con los periodistas las 
noticias polí t icas del día. Uno de los; in-
formadores le manifes tó qué se notaba 
cierta agi tación en algunos elementos 
socialistas que hablaban incluso de i r a 
una huelga revolucionaria y que ayer 
se había notado mucho movimiento en 
la Casa del Pueblo. E l señor Guerra se 
most ró ext rañado, y dijo que no creía 
en estas cosas, pues tenia pruebas de 
todo lo contrario. 
—Por este, despacho han pasado estos 
días diputados socialistas y represen-
tes de grandes masas obreras que han 
venido aquí a resolver sus problemas y 
con un estado de ánimo que demuestra 
que están decididos a colaborar con el 
Gobierno, como no pódía ser menos. Por 
eso no me parecer ía leal que vinieran 
aquí con ese espíritu y pensaran fuera 
de aquí otra cosa. 
También se le dijo que tanto los con-
servadores como Acción Republicana y 
los federales, según declaraciones de al-
gunos elementos de esas minorías, espe-
raban votar a favor del Gobierno en ¿1 
debate político. El señor Guerra se con 
gra tu ló de ello y comentó: 
—Pues entonces va a resultar que nos 
sobrarán los votos, a pesar de los que 
perdamos por la ley de Incompatibili-
dades. 
Por úl t imo dijo el señor Guerra del 
Río que había retrasado su viaje de v i -
sita a la Confederación del Ebro hasta 
el sábado. 
Los radioales-socialistas 
E l subsecretario de Gobernación ma-
nifestó esta madrugada a los periodis-
tas que a las doce y .cuarto hab ía llegado 
a Madridi procedente de San Sebast ián , 
el jefe del Gobierno. 
Agregó que el ministro, cumpliendo 
el acuerdo del Gobierno respecto a los 
presos gubernativos, se había puesto al 
habla con ©1 gobernador de Sevilla, el 
cual, en telegrama de ayer tarde, le 
manifestó que en aquella capital no exis-
te "ningún preso gubernativo, pues los 
que hay es tán cumpliendo arresto con 
arreglo a la ley de Orden público, para 
ser sometidos a expediente, según la ley 
de Vagos, o para ser puestos a dispo-
sición del juez. 
De Jaén—añadió—tenemos noticias de 
que ha sido resuelta la huelga de Lina-
res, continuando aquel gobernador sus 
gestiones para el arreglo de los d e m á 
conflictos agrícolas, planteados en aque-
l l a provincia. 
En Gerona también ha quedado re-
suelto, el .conflicto del ramo de la cons-
trucción. Se está persiguiendo en Sevi-
l l a y en Córdoba a los elementos incen-
diarios, habiéndose detenido y conduci-
¿jb ante el juez, al alcalde, concejales y 
siete vecinos del pueblo de Chimeneas, 
'iabie«do sido destituidos los primeros. 
En los pasillos de la C á m a r a se co-
mentó mucho y en tonos vivos el ar t ícu-
lo de " E l Socialista", en el que se ata-
caba a una alta personalidad política. 
Algunos diputados decían que la ac-
t i tud de los m á s significados represen-
tantes de la minor ía socialista no esta-
ba en armonía con la posición adopta-
da por el órgano del partido, y todo =se 
supedita a lo que pueda ocurrir en la 
apertura de Cortes, aunque se confía 
en que al f in se impondrá el buen sen-
tido. 
Otras notas políticas 
E l ministro de Trabajo manifestó 
que había recibido a una Comisión de 
patronos y obreros de Santander para 
resolver el problema allí planteado por 
la inminencia de que se declare la huel-
ga de obreros del puerto. Tanto unos 
como otros han expresado su deseo de 
someterse a su arbitraje. 
E l señor Samper ha fijado los martes 
y jueves, de diez a doce de la mañana , 
para recibir audiencias. 
0n Guerra 
Sanidad, señor Estadella; ©1 ingenie-
ro señor Cavestany, el diputado radi-
cal don Basilio Alvarez y el secreta-
rio de la Cámara de la Propiedad Ur-
bana de Barcelona. 
También visitaron al señor Rocha los 
generales Carnicero y Redondo; los co-
roneles Poderoso, Llanos, Figuerola y 
Leré ; los generales Casademunt, Ber-
múdez de Castro, Peña y Nieves; el 
comandante de la Escolta señor J imé-
nez Orge y el comandante señor Ba-
rroso, que ha concurrido a la Escuela 
Superior Mil i tar francesa obteniendo 
el número 1 en dicho Centro mili tar. 
Finalmente, visitó al ministro una Co-
misión de obreros eventuales de Gue-
rra y otra de mecanógrafas del minis-
terio. A úl t ima hora, estuvieron en el 
Palacio de Buenavista los generales 
señor Masquelet y don Virgil io y don 
Miguel Cabanellas. 
E l ministro recibirá audiencia civil los 
miércoles, de once a una, y los jueves a 
los generales, jefes y oficiales del Ejér-
cito, a la misma hora. E l señor Rocha 
recibirá a los diputados todos los días 
laborables. 
Nuevos delegados de Hacienda 
Se han hecho los siguientes nombra-
mientos de delegados de Hacienda: 
De Murcia, don Francisco Aparici Ca-
bezas; de Toledo, don Enrique Soldevila 
Palau, y de Las Palmas, don Hilario 
Pérez y Alonso Cuevillas. 
Asamblea de la Madera 
La estancia del jefe del 
Estado en San Sebastián 
La Embajada de Francia le obse-
quió ayer con un almuerzo 
Monumentos a Cervantes 
en París y Wáshingíon 
Se hará una suscripción entre los 
estudiantes de español en 
EE. UU. y Francia 
El Comité ejecutivo de la C á m a r a es-
pañola de la Madera visitó anoche al 
ministro de Agricul tura para invitarle 
a presidir la Asamblea general que ce-
l eb ra rá el próximo día 25 en Madrid. 
E i ministro ha prometido su asistencia. 
El problema del carbón 
E n el local de la U . G. T. se han 
reunido ayer los delegados del Sindica-
to del Carbón y la Comisión permanen-
te de mineros de Asturias. Se examina-
ron las gestiones realizadas, dándose 
cuenta del decreto que publicará el Go-
bierno. 
Se aprobó la gest ión de la Comisión 
obrera y se acordó continuar los traba- ^ 
jos hasta lograr su propósito. La Comi- ' 
sión y el Comité nacional pasaron a in-
formar a la Ejecutiva de la U . G. T. 
Hoy volverán a reunirse. 
SAN SEBASTIAN, 21.—El ministro 
de Industria y Comercio recibió a una 
Comisión de la C á m a r a de Comercio, 
que fué a entregarle una exposición so-
bre las tarifas de aduanas con Francia, 
especialmente acerca de las bicicletas. 
Después, el señor Gómez Paratcha re-
cibió a una Comisión de ingenieros de 
Minas y al presidente de la Federación 
Española de Armadores de barcos de 
pesca. I miso. 
El general de división de la sexta i Durante 
región visitó también al ministro de 
Comercio y al presidente del Consejo. 
El presidente de la Diputación some-
tió al ministro el programa de la ex-
cursión que m a ñ a n a h a r á a Oñate el Je-
fe del Estado. La salida será a las on-
ce de la mañana , y v is i ta rá la Univer-
sidad y el Ayuntamiento. Los excur-
sionistas r eg re sa rán en las ú l t imas ho-
ras de la tarde. 
E l ministro llevó a Palacio, para so-
meterlos a la f i rma del Presidente, los 
siguientes decretos de Guerra: propo-
niendo al coronel de Infan te r ía don Jo-
sé Zabala Valdés. para el mando de la 
segunda media brigada del primero de 
Montaña ; al coronel de Art i l le r ía don 
Vicente Bemal Sbert, para el mando 
del primer regimiento de Art i l le r ía de 
Montaña . También f i rmó el Presidente 
un decreto de Industria, sometiendo al 
régimen de contingente la importación 
del carbón vegetal, respetando las cláu-
sulas contractuales en vigor. 
Solamente en Norteamérica hay 
tres mi'lones de estudiantes 
de castellano 
PARIS, 21.—Dentro de poco l legará a 
esta capital el embajador de España en 
los Estados Unidos, señor Cárdena. , 
que se dirige a España en uso de per-
Almuerzo en la Embajada 
de Francia 
S A N SEBASTIAN, 21.—JS1 ministro 
de Industria y Comercio, señor Gómez 
Paratcha, ha hecho unas manifestacio-
nes a un periodista de " E l Día", acerca 
del problema planteado en las minas de 
carbón de Asturias. Dijo que el proble-
ma en Asturias puede quedar resuelto, 
por su parte, con la aplicación del de-
creto de 28 de marzo pasado, y en cuan-
to al régimen de jubilaciones éste ha 
de efectuarse por medio del ministerio 
de Trabajo, quien lo implan ta rá en to-
das las zonas mineras de España, cuan-
do llegue la oportunidad, que será el día 
que desaparezca el problema del carbón. 
Añadió que el crédito de diez millo-
nes para la compra de carriles, sólo se 
refiere al caso concreto de la Siderúrgi-
ca del Mediterráneo, concesión és ta que 
no debe ex t r aña r a las demás regiones 
y menos a la bilbaína, porque el Conse-
jo de la Economía Nacional es tá reali-
zando un estudio económico de España , 
con el cual se e fec tuará una importan-
te reorganización económica del país. 
Declaraciones de Goicoéchea 
B I L B A O , 21. — E l señor Goicoéchea, 
que hoy se ha ausentado de Bilbao, en 
unas delaraciones ha dicho, acerca de la 
unión de derechas, que es ya un hecho, 
aun cuando no cree oportuno comunicar 
al público detalles sobre los cuales la 
opinión de otros puede modificar la suya 
propia. w 
Después de otras manifestaciones en 
relación con su pensamiento monárqui -
co, se le preguntó si, en el caso de que 
las derechas tuvieran que encargarse del 
Poder, Renovación Española p res ta r ía su 
colaboración dentro de la República, a 
lo que contestó el señor Goicoéchea que 
en su diccionario no figura la palabra 
"colaborar". 
Refiriéndose después a la labor par-
lamentaria de la minoría agraria, ma-
nifestó que le ha parecido excelente en 
conjunto, y que no e¿ fácil que nadie, 
luchando con los obstáculos con que ha 
tenido que luchar ella, hubiera podido 
En el Congreso radical-socialista, que 
empezará mañana , no se t r a t a r á , según 
parece, de la cuestión de colaborar o no 
con el Gobierno. Este tema no figura 
en el orden del día, y en opinión de un 
destacado miembro del partido, quedó 
ya resuelta esa cuestión planteada en 
el Congreso anterior. Entonces se ela-
boró un programa, y se tomó el acuer-
do de colaborar con el Gobierno que 
aceptara las bases. Como el Gobierno 
actual las ha hecho suyas, no hay por 
qué plantear ahora este asunto. 
Lo que a l parecer t endrá discusión 
E l ministro de la Guerra recibió l a 
visita de don Vicente Morayta, presi-
dente de la Diputación de Ciudad Real. 
También le visi tó el subsecretario de hacer cosa mejor. 
E i i n i w i i i i n i B i i n i i n i i i i ^ ^ 
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| E S T U D I A N T E S D E T O D A S L A S C A R R E R A S i 
Compren todos sus libros a nosotros, pues, tanto al contado como a pía- i 
— zos, nuestras condiciones son únicas. s 
¡S Nuestras ventas las hacernos a cualquier punto de España. 
No tenemos viajantes ni agencias, y nuestro único despacho es calle 
Carretas, 21 moderno (27 y 29 antiguo), 
piso entresuelo derecha. 
Catálogo general de 266 páginas lo 
enviamos a petición, sin compromiso. 
C R E D I T O E D I T O R I A L 
HERNANDO 
CARRETAS, 21, moderno, entre-
suelo derecha 
Apartado Correos 1.003. MADRID 
E l Presidente de la República recibió 
la visita de una Comisión de la Empre-
sa de las carreras de caballos, que fué 
a invitarle a las pruebas hípicas del 
sábado. Después, acompañado de los se-
ñores Cueto, Herrero y Usabiaga, salió 
en automóvil para Renter ía , Pasajes y 
el Monte Ulía. A su regreso a Palacio 
despachó con el ministro de Industria 
y marchó a almorzar a la Embajada de 
Francia. 
En el Frontón 
SAN SEBASTIAN, 21.—El Presiden-
te de la República asistió 3 'os partidos 
del Frontón, acompañado por el minis-
tro de Industria y Comercio, el gober-
nador y el séquito. Después se t ras ladó 
al Kursaal, donde se representaba una 
ópera. Da orquesta in terpretó el "Him-
no de Riego", y el público aplaudió al 
señor Alcalá Zamora. A l terminar el se-
gundo acto fué a visitar la Exposición 
de cerámica de Payró , al que anunció 
quie el día 29 irá a Valencia, y que si 
le es posible i rá a visitar su fábrica. 
Después estuvo en la exposición de cua-
dros deü pintor Garavilla, ret irándose a 
Miramar a las ocho y media d'e la no-
che. 
El presidente de la Defensa de la Pro-
piedad visitó al ministro de Jomada pa-
ra reiterarle la petición de cumplimien-
to de las leyes de ga ran t í a de dicha pro-
piedad1; ' ' •Mf '•>••' t. 
Declaraciones de Lerroux 
CDEDITO 
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SAN SEBASTIAN, 21.—El presiden-
te del Consejo recibió a una Comisión 
pro Estatuto vasco. Los comisionados, 
a la vez que le anunciaron que el ple-
biscito se celebrará el próximo día 15 
de octubre, le hicieron presente la es-
peranza que tenían de que el Gobierno 
les diese facilidades para su aproba-
ción. 
A l recibir a los periodistas, el señor 
Lerroux les manifestó que hab ía tran-
quilidad en todas partes. Acompañado 
del jefe del protocolo, el señor Lerroux 
devolvió la visita a los diplomáticos ex-
tranjeros residentes en esta ciudad y 
conversó breves Instantes con los emba-
jadores de Francia e Italia. E l señor 
Lerroux, antes de almorzar en la Em-
bajada de Francia, asistió a un aperiti-
vo en el Gobierno Civi l . 
A preguntas de los periodistas dijo 
que los altos cargos habían sido desig-
nados por los respectivos ministros, aun-
que por deferencia daban cuenta de las 
personas que pasaban a ocuparlos al 
Consejo de ministros. Respecto al asun-
to de las Comisiones gestoras, el minis-
t ro de la Gobernación, que es a quien 
S! corresponde, l levará una ponencia al 
S; Consejo. Por lo que se refiere al Esta-
Sjltuto vasco el partido radical concederá 
! igual trato que al Estatuto catalün, es 
¡S; decir, de respeto absoluto para la Cona-
S | t i tuc ión . En cuanto al caso del naciona-
s j l ista Idiáquez, ya condenado, dijo que 
5 en los casos de delitos políticos habrá 
¡S mayor benevolencia que en los delitos 
Sj I comunes, pero que ello era asunto que 
E correspondía a los Tribunales, 
s E l señor Lerroux salió en automóvil, 
s j a las cuatro y cuarto, para Madrid. Fué 
S despedido por el presidente de la gesto-
s ra de la Diputación, por el diputado se-
" ño r Usabiaga y numerosos amigos. 
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. su estancia en la capital 
francesa el señor Cárdenas se pondrá 
en contacto con el Comité francoespanol 
pro erección de una estatua de Cervan-
tes en Par í s , pues existe también el 
proyecto de erigir una estatua en Was-
hington o Nueva York, probablemente 
en la primera de dichas capitales, al in-
mortal autor del "Quijote". 
E l monumento será el resultado de 
una colaboración escolar internacional 
pro Cervantes, pues lo sufragarán los 
estudiantes de español en N o r t e a m é r -
ca, Francia y otros países, y como su 
número es muy elevado—solamente en 
los Estados Unidos es de tres mi l lones-
no tendr ían que aportar más que una 
cuota mínima. 
La idea ha tenido en Nor teamér ica 'a 
misma excelente acogida que en Par ís , 
y l a erección s imultánea de un monu-
mento a Cervantes en Pa r í s y Wáshing-
ton const i tui rá a la vez un reconoci-
miento y un homenaje a la cultura es-
pañola . 
CONTRA E L DOLOP 
N U N C A P E R J U D I C A 
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E L D E i A T E -- Alfonso XI, 4 
r e s o r o de l v e s t u a r i o 
Limpia y deja como 
de mesa ? 
Sotanas ? Manteos 
Grasa, Vela, Manfcaal-
Ila, Pintura, Barniz, 
producto mará 
villoso v comprar 
m a s 
V E N T A 
E L SABIO, DISTRAIDO.—¡Ah! Muchas gracias. Y a es 
la segunda vez que me dejo hoy el sombrero por ahí. 
("Everybody's", Londres.) 
—¡Pero Pepe!... Pon siquiera un periódico doblado encima de la 
sMa. 
. V - i 
—No te preocupes; alcanzo perfectamente. 
("Humorist", Londres.) 
E L DENTISTA (al pac iente) .—¿Te acuer-
das, Enrique, de aquellas tachuelas con la 
punta hacia arriba que me pusiste una vez 
en mi asiento, en la escuela? 
("Koralle", Ber l ín^ 
Se vuelve a hablar de falta 
de dinero en Cuba 
La recaudación de impuestos es 
casi imposible y menores les 
ingresos de Aduanas 
• 
Comienza a escasear el pan en La 
Habana por la huelga de panaderos 
Un muerto en el intento de saqueo 
de la casa de un yerno de Machado 
WASHINGTON, 21.—Los estudiantes 
han establecido en numerosas poblacio-
nes una especie de Gobiernos que son, 
en general, muy poco estables. 
B l economista, Berle, enviado por Roo-
sevelt a Cuba, ha manifestado al Pre-
sidente norteamericano que la situación 
en la isla es deplorable, desde el punto 
de vista financiero, pues la supresión 
de las importaciones ha disminuido los 
ingresos de Aduanas, y la percepción de 
los impuestos se ha hecho imposible a 
causa del desorden general reinante. 
La falta de dinero será dentro de xmy 
poco un grave problema para el Gobier-
no cubano. 
Escasez de pan 
H A B A N A , 21.—A causa del conflicto 
huelguístico planteado por los panade-
ros, empieza a sentirse la escasez del 
pan. Los patronos sé niegan a cumplir 
las exigencias de los trabajadores, agra-
vando de este modo la situación. 
Loa exportadores canadienses han can-
celado los embarques de mercancías a 
Cuba hasta tanto se normalice la situa-
ción.—Associated Press. 
Un muerto en un tiroteo 
L A H A B A N A , 21.—Durante las últi-
mas horas de la noche se ha aumenta-
do la vigilancia alrededor del palacio 
presidencial. Numerosos soldados pro-
vistos de ametralladoras han rodeado 
los puntos m á s estratégicos del pala-
cio. 
Una mult i tud considerable se aglo-
meró frente a la antigua residencia del 
señor Obregón, yerno de Machado, con 
el propósito de saquearla. 
Entre Policía y manifestantes se ar-
mó un vivo tiroteo, resultando un hom-
bre muerto y varios heridos. Se prac-
ticaron cuarenta detenciones. Fuerzas 
de Caballería patrullan por las calles.—. 
Associated Press. 
Reacción contra los comunistas 
L A H A B A N A , 21.—A p-esar de los 
alarmantes rumores que circulan, la si-
tuación ha mejorado desde anoche. 
E l Ejérci to ha restablecido el orden 
en diferentes lugares, y parece que co-
mienza a dibujarse una reacción contra 
los esfuerzos de los comunistas. 
El residente francés quiere haoer 
economías en la zona 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANOA, 21.—Los molineros 
de Argelia, siguiendo la pauta trazada 
por los de Orán y Constantina, según 
hemos comunicado días pasados, han 
aceptado la sugestión de éstos respecto 
de prohibirse en absoluto la molienda 
de trigos marroquíes a f i n de procu-
rar asegurar el consumo de la produc-
ción argelina. 
Este nuevo ataque a l a producción 
marroquí ha acentuado el malestar en 
los exhortadores de trigo de Marruecos, 
que se preguntan cuál va a ser la solu-
ción a esta terrible amenaza que pesa 
sobre la economía del pa ís . 
La exportación de tr igo sigue para-
lizada por completo.—Carrasco. 
Viaje del residente general 
CASABLANOA, 21.—El residente ge-
neral hubo de aplazar la salida para las 
regiones recientemente sometidas del 
Gran Atlas, a f i n de presidir la sesión 
de clausura del Congreso de la Federa-
ción Internacional de Antiguos Comba-
tientes, que se ha celebrado en Rabat la 
ú l t ima semana. 
E l residente emprenderá su viaje es-
ta noche. Como detalle significativo no-
taremos que el nuevo representante de 
Francia ha decidido reducir hasta el úl-
timo límite los gastos de este viaje,-y 
para ello sa ldrá esta noche en el tren 
de mercancía nocturno que hace el ser-
vicio entre Rabat y Ued-Zem. Desde 
allí seguirá en automóviles del Ejército, 
y se propone estar de vuelta el próxi-
mo sábado. 
A l tren de mercancías se ha engan-
chado, naturalmente, el vagón residen-
cial. 
Este detalle del viaje en tren de mer-
cancías ha sido comunicado a la Prensa 
en una nota oficiosa; pero un periódico 
de la m a ñ a n a pregunta cuáles son las 
mercancías que se envían desde Rabat 
a Ued-Zem, pues, en efecto, este centro 
depende únicamente de Casablanca, 
siendo imposible el tráfico con Rabat 
por su situación geográfica. 
De todas formas es un alarde de eco-
nomía, al menos aparente, que expone 
el firme deseo del residente de llegar 
al máximo en la limitación de gastos. 
Carrasco. 
a 
prevenirse para la semana próxi-
ma. E l jueves 28 publicará 
la magnífica obra 
Son muchos los que desean po-
seer reunida esta hermosa nove-
la de M. du Campirano, gran éxi-
to del folletín de 
L D E B A T E 
Y todos, lectores, corresponsa-
les, personas que deseen suscri-
birse, deben tener en cuenta que 
sale la semana que viene. 
La- suscripción a "Lecturas pa-
ra todos", al Apartado 466, Ma-
drid. E l número suelto, preciosa-
mente ilustrado, 30 céntimos en 
toda España, 
f" 5 
Hoy se reúne en Ginebra el El jefe de los "escamols", de Barcelona, procesado 
Consejo de la S. de N. 
CORRESPONDE LA PRESIDENCIA 
AL DELEGADO DE NORUEGA 
Parece que Italia obtendrá conce- in* » 
siones de Francia a r.amhin ^ mientan atracar 
Así como el de los Mozos de Escuadra, dos inspectores v 
un terronsta^Por los incidentes ocurridos e n t r ^ a q u é l L ' 
y la r. A. I. Se calculan en 800.000 pesetas las pérdidas 
ocasionadas por el incendio d©' Teatro Principal 
FIGURAS DE ACTUALIDAD I NOTICIAS DF. ULTIMA HORA 
SE SUSPENDE LA LEÍ DE 
si es e ra cia a ca bio de 
ayuda er̂  el_desarme 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 21.—¿Cuál es la actitud de 
Italia en las negociaciones para el des-
arme? Se conoce la tesis francesa, la 
británica, la americana, la alemana; mas 
no son tan precisas las posiciones ita-
lianas. Lo que pudiera llamarse la tesis 
italiana, coincide en parte con las pre-
tensiones contradictorias de las ' otras 
cuatro potencias. I ta l ia quiere, con los 
Estados Unidos, un desarme efectivo; 
con la Gran Bretaña, una limitación de 
los armamentos pesados; con Francia 
un sistema de control; con Alemania la 
igualdad de derechos para esta poten-
cia. ¿Cuáles son las intenciones reales 
de la política italiana? 
El corresponsal del "Temps" en Ro-
ma contesta hoy a esta pregunta: "Lo 
que quiere I ta l ia son compensaciones de 
parte de Francia". Esto no es un des-
cubrimiento, sino un propósito evidente 
La política exterior italiana es nacio-
nal ante todo. I ta l ia pretende; porque lo 
necesita, expansión política y comercial; 
quiere también expansión territorial . Y 
asi, en los Balcanes, como en el Africa 
del Norte y en el próximo Oriente, Fran-
cia es la nación que puede darle todo 
esto. 
Italia, inferior a las otras cuatro po-
tencias con las que negocia, ha hecho 
valer su posición hasta el extremo de 
que todas las otras la consideran cono 
árbi tro de la situación. Y esta ventaja 
es, naturalmente, aprovechada por I ta-
lia en su favor, en favor de sus preten-
siones nacionales. Ahora se declara en 
Francia, abiertamente, que la si tuar.ón 
actual de Europa se parece a la de 1914: 
de un lado la alianza francorrusa y la 
aproximación francobritánicá,v y de otro 
lado la Tríplice. 
Y el único remedio que los franceses 
ven al peligro, es el acercamiento fran-
coitaliano. Asi lo dice hoy por centésima 
vez "La République", el órgano del par-
tido gobernante. 
E l final de todo este proceso está cla-
ro: I ta l ia y Francia l legarán a un arre-
glo. Francia aparece cada día más dis-
puesta a conceder a I tal ia lo que pide. 
Mejor para nosotros, dirán en España . 
Evidentemente, mejor para nosotros. 
Pero esta solución de las cuestiones pen-
dientes entre las dos naciones latinas, 
es el fracaso de la política exterior se-
guida por nuestros Gobiernos durante 
los dos últ imos años. Uno de los vicios 
de esta política ha sido la convicción 
existente de que Italia y Francia no se 
entenderían nunca. Por eso se tomaron 
en España posiciones imprudentes, muy 
sectarias, pero muy contrarias a las con-
veniencias de la nación, y cuyas conse-
cuencias se tocarán algún día. De aquí 
también una lección: Francia solamente 
respeta y atiende a los que no se hu-
millan ante ella, a los que dan mues-
tras de personalidad e independencia y 
defienden sus propios intereses, como es 
justo. Los Gobiernos franceses de iz-
quierdas tfenen dos métodos ds políti-
ca exterior: a los pueblos que hacen exi-
gencias con dignidad, les dan concesio-
nes sustanciosas; a los otros, .es con-
testan con fórmulas masónicas. E& un 
gran escritor francés quien nos ha des-
cubierto el truco.—S. F . 
La reunión del Consejo 
a un anciano, pero éste se defiende y los haee huir 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
GINEBRA, 21.—La sesión de aper-
tura de la L X X V I reunión del Consejo 
de la S. de N . se celebrará mañana, a 
las diez y media. 
La sesión pública será precedida de 
una reunión de carác ter privado. 
La presidencia del Consejo correspon-
de esta vez a Noruega. Este país e s t a r á 
representado por su presidente del Con-
sejo y ministro de Negocios Extranje-
ros, señor Mowinkel. 
Comentando este hecho, el "Journal de 
Genéve" dice esta noche: 
"Uno de los beneficios mayores de la 
S. de N . ha sido el de permit ir a algu-
nos países, cuyo ideal es el interés su-
premo de la paz, ejercer sobre los desti-
nos del mundo una influencia reserva-
da hasta ahora a las grandes poten-
cías. 
En varias circunstancias la voz de Es-
paña, de los pa íses escandinavos y bál-
ticos, de Holanda y de Suiza, han en-
cauzado los debates de la Asamblea por 
caminos que han permitido a la S. de N . 
ir a soluciones pacíficas en los conflic-
tos. 
Por esto, al lado de España , que posee 
un puesto semipermanente. se ha reser-
vado uno de los sillones del Consejo a 
los representantes de dichos Estados. 
Las conversaciones de París 
BARCELONA, 21.-CaSi todos los pe-
riódicos publican integro el maniñesto 
del grupo de "LOpinió". concretando 
sus discrepancias con la Esquerra. Es 
muy extenso y abunda en cuantas ra-
zones y quejas ya conocen nuestros lec-
tores. Es una repetición más de lo por 
todos conocido: que Maciá, al delegar las 
funciones ejecutivas, no debe ni puede 
gobernar, sin faltar con ello a los pre-
ceptos del Estatuto; que urge renovar 
el Ayuntamiento de Barcelona, llevando 
a él a hombres capacitados, con máxi-
mas garant ías de honestidad; que el 
Parlamento de Cataluña actúe con ma-
yor actividad y eficacia, elevando el to-
no de sus deliberaciones y la "seriedad 
que ha de presidirlas"; que la Esque-
rra defina su política respecto a todos 
los problemas planteados en España, a 
fin de dar la sensación de que la auto-
nomía no es desentenderse del resto de 
España, y para ello deben impedirse 
enérgicamente los actos y manifestacio-
nes equivocas de los militantes de la 
Esquerra; que se apoyen decididamen-
te los demás movimientos autonomistas, 
siempre que sean republicanos y libe-
rales. Protesta de los errores y lentitud 
de la actuación del Gobierno de la Ge-
neralidad, que no realiza en todo mo-
mento una política de prestigio; en el 
laicismo y en la cuestión social se ha 
debido hacer obra izquierdista; ha fra-
casado la política de traspaso de ser-
vicios; no ha sido ni siquiera presen-
tada a la Cámara la ley creando el T r i -
bunal superior de Cataluña, indispensa-
ble para el traspaso de los servicios de 
Justicia; que no se permita jugar más 
al confusionismo separatista, de modo 
que los grupos de Estat Catalá, con 
sus banderas estrelladas y sus estriden-
cias, deben ser algo aparte de la Esque-
rra; "el partido no ha sabido hacer una 
elección ni eliminar algunos de sus hom-
bres fracasados"; "nuestro partido ha 
permitido que en sus filas se infiltren 
numerosos arrivistas"... 
nables, se hace una fría y razonada di-
sección de la labor del partido. Pero to-
do ello adolece de que es demasiado sa-
bido. La gente esperaba algo más fuer-
te, algo de más escándalo. Y aunque se 
quieren ver alusiones directas a Maciá. 
Ayguadé, Gassol, Casanova y otras per-
sonalidades, aunque está clara la repul-
sa contra Estat Cata lá y contra los 
arrivistas y contra la "falta de serie-
dad" en la presidencia del Parlamento 
catalán, es lo cierto que a los amantes 
de los emociones políticas no les ha pa-
recido bastante. Además, ha coincidido 
el documento con la preocupación que 
embarga a todos en las actuales cir-
cunstancias políticas, por los interesan-
tes viajes de los prohombres de la Es-
querra a Madrid. 
Cierto que los hombres de "L'Opinió" 
representan la manera de pensar de una 
masa importante del partido. Pero a la 
hora decisiva, en el momento de votar, 
todos, aun los más convencidos, les de-
jan solos. Porque el partiólo de la Es-
querra es única y exclusivamente Ma-
ciá. E l sirve de t rabazón entre los di-
ferentes núcleos que integran el conglo-
merado. Define, decide y ac túa de sím-
bolo. No es Maciá el jefe de un parti-
do político, sino la figura en torno a 
la cual se agrupan las gentes más di-
versas y contradictorias, e incluso in-
compatibles, para vivir de la savia de 
su prestigio, para beneficiarse de la su-
gestión que en los electores produce el 
nombre de Maciá. Este lo es todo en la 
Esquerra, hasta el punto que ninguno 
de los que hoy figiran "al frente del 
Gobierno de Cata luña serían lo que son 
si no se hubiesen alistado en las can-
didaturas encabezadas por Maciá. El 
candidato que menos votos tuvo en las 
elecciones hubiera salido triunfante, enn 
solo figurar en primer término de la 
candidatura el nombre del hoy presi-
dente de la Generalidad. Y ante esto, 
pierde práct icamente valor el documen-
to suscrito por el grupo de "L'Opinió" 
aun partiendo, de la base de que les 
asista en gran parte la razón y repre-
senten el íntimo sentimiento de un 'm-
EN U S P M C I A S 
SON LAS DE VALENCIA, TOLEDO 
Y SEVILLA 
GENERAL DE ESPECEttOS 
i 
La "Gaceta" de hoy publica las tres 
disposiciones siguientes del ministerio 
de Trabajo: 
Considerando a la provincia de Va-
lencia, durante el tiempo de las faenas 
de recolección del arroz, como un solo 
término municipal. 
Idem a la provincia de Toledo como 
un solo término municipal a los efec-
tos del trabajo agrícola. 
Disponiendo que para las faenas de 
recolección de aceituna en la provincia 
de Sevilla quede establecida una sola 
circunscripción que a lcanzará a los lí-
mites de la mencionada provincia. 
Las oposiciones de Policía se reanu-
darán el día 6 de octubre 
Penetran en una ermita y 
destrozan las imágenes 
L E R I D A , 21.—Durante la pasada no-
che penetraron varios desconocidos en 
la ermita de San Jorge, del término de 
Camarasa, y destrozaron las imágenes 
que había en la iglesia. E l hecho ha 
causado gran indignación entre los ha-
bitantes de la comarca. 
iiiiiniiiiiaiiimiiiiiníHiliiiHiiiiiHiiiniiiiHiiiimiinüüH i • . 
útíren 
Para abrillantar suelos y muebles 
Y asi, en varias galeradas intermi- cleo importante del partido.—ANGLLO. 
Don Antonio Santa Cruz, barón de Andilla, que ha sido designado 
para presidu- el Comité de Enlace de las entidades agropecuarias 
El barón de Andilla es, ante todo, agricultor y ganadero. En Ciudad 
Real posee un rebaño de ganado lanar merino. El dirige personalmente 
la explotación de los huertos de naranjos que tiene en Castellón de la 
Plana. El barón de Andilla figura hace treinta años en la directiva de la 
Asociación Gene-ai de Ganaderos y recientemente presidió la Conferen-
cia Ganadera. 
Anoche se reunieron en la Casa del 
Pueblo las Directivas de todas las so-
ciedades obreras adheridas a la Fede-
ración de Espectáculos. Tras larga de-
liberación se acordó declarar la huelga 
general de este ramo en la semana pró-
xima. El motivo de esta actitud es pro-
testar contra la conducta de la Junta 
de Defensa Patronal de Teatros y Ci-
nematógrafos, que, según los obreros, 
se niegan a acatar los fallos de ios Ju-
rados mixtos. 
Las oposiciones a Policía 
A la una y media de la madrugada, 
el director de Seguridad recibió a los 
periodistas, a los que manifestó que la 
tranquilidad en toda España era com-
pleta. El señor Valdivia dió cuenta de 
que a las doce de la noche habla llega-
do de San Sebastián, sin novedad, el 
jefe del Gobierno, señor Lerroux. 
Finalmente manifestó que las oposi-
ciones para cubrir 300 plazas en la Es-
cuela de Policía, anunciadas para el pa-
sado día 18, y que furon suspendidas por 
dificultades técnicas, se reanudarán de-
ñni t ivamente el día 6 de octubre próxi-
mo. Los alumnos que no estén confor-
mes con dicha modiñeación podrán pa-
sar a recoger sus oportunas documenta-
ciones, así como a retirar las cantidades 
que entregaron para derechos de exa-
men y reconocimiento médico. 
Varios procesamientos 
BARCELONA, 21.—El Juzgado nú-
mero 11, que ac túa por delegación del 
Juzgado especial número 4 de Madrid, 
ha recibido el auto con motivo de los 
incidentes ocurridos entre los "esca-
mots" y la F. A. I . En vir tud de dicho 
auto se declara procesado y sin fianza a 
Viriato Milanes, individuo que Uívaba 
las bombas; procesamiento y prisión 
con fianza de veinticinco mi l pesetas en 
metálico contra el comandante de los 
Mozos de Escuedra don Enrique Pérez 
F a r r á s y el jefe de los "escamots", M i -
guel Badía, y procesamiento, aunque en 
libertad, contra los inspectores Zamora 
y López Agredo. 
Hace huir a tres atracadores 
BARCELONA, 21.—Al salir esta ma-
ñana de su domicilio de la calle de To-
pacio número 5 el abastecedor de car-
nes Juan La Rocha, de sesenta y tres 
años, para dirigirse al mercado de la 
Libertad, le salieron al paso tres indi-
viduos, que, pistola en mano, le conmi-
naron a que pusiera las manos en alto. 
Lejos de obedecer, la emprendió a pu-
ñetazos con los atracadores, a uno de 
los cuales consiguió derribar. Los otros 
dos le asestaron varios golpes en la ca-
beza con las culatas de las pistolas. 
El agredido, a pesar de la sangre que 
derramaba por las heridas recibidas, no 
firme entre los Estados Unidos e Ingla-
terra a propósito del control sobre los 
armamentos. 
En cuanto al proyecto de control 
presentado por Francia, el señor Hull 
añadió que, en las circunstancias actua-
les, har ían falta aún varias semanas 
para poder formular proposiciones con-
cretas, y que el punto de vista norte-
americano sobre la cuestión del con-
trol, no ha variado. 
El conflicto del Chaco 
GINEBRA, 21.—Esta mañana se han 
reunido los señores Lester, Madariaga 
y Castillo Nájera, encargados por el 
se amilanó y atacó a los agresores y 
consiguió poner en fuga a los tres, des-1 
pués de propinarles fuertes golpes. IJOS^ 
atracadores desaparecieron en un au-, 
tomóvil que tenían preparado en la es-
quina de la calle de Rubí, perseguidos a 
tiros por el sereno de la demarcación, 
que acudió al darse cuenta del hecho. El¡ 
herido fué curado en un dispensario pró-¡ 
ximo y se negó a presentar la denun-
cia. Dijo tan sólo que atracadores como' 
esos necesitaba él varios todos los días i 
Regreso del señor Selvas 
BARCELONA, 21.—Esta mañana , en 
el expreso, llegó el gobernador general 
de Cataluña, quien manifestó a los pe-
riodistas que venía muy satisfecho de 
su viaje a Madrid. Dijo que la próxima 
semana llegará a Barcelona el subsecre-
tario de la Gobernación, señor Torres 
Campañá, y dentro de pocos días vendrá 
el director general de Seguridad para 
organizar los servicios de vigilancia en 
las fronteras. Añadió que la huelga de 
Gerona había quedado resuelta median-
te un contrato colectivo y que hoy que-
dar ía resuelta igualmente la huelga de 
Ma ta r é . Se propone el señor Selvas con-
tinuar la campaña contra la inmorali-
dad, y a este efecto dijo que muy pron-
to podrá aplicarse la ley de Vagos con 
todo rigor, aunque con gran pondera-
ción. 
Pi Suñer y Gassol en Lérida 
L E R I D A , 21.—Anoche llegaron in-
esperadamente a esta capital los conse-
jeros de la Generalidad, señores P i y 
Suñer y Gassol, quienes celebraron va-
rias conferencias. Parece que entre kn 
dirigentes de la Esquerra de esta ciudad 
existe el propósito de ingresar en el 
grupo "L'Opinió". 
El señor Anguera de Sojo 
en Barcelona 
BARCELONA, 21.—En el expreso lie j | 
gó esta mañana a Barcelona el ex fis- j 
cal de la República señor Anguera d e j 
Sojo. En la estación de Francia le es-J 
Consejo de la Sociedad de Naciones de¡peraban todos los magistrados, jueces y ; 
GL osy\ uro 
A N G E L E S ALEJANDRINOS 
( E n las glosas sobre los Angeles 
que se escriben los lunes.) 
Alejandría fué un crisol, en que se destiló, tras de una mezcla ge-
nerosa, la quintaesencia del mundo antiguo. Y siempre ha ocurrido, por 
otro lado, que, en estas escalas de Levante, no se pusiera reparo al-
guno en aceptar, como vuelta de una moneda de plata, promiscuos pa-
quetes de perras, del más vario cuño. Allá van, indistintos porque no 
mirados, allá van. equiparados bajo tal nombre común y corriente acep-
tación, cobres griegos y cobres de Palest'na... Allá van igualmente, por 
lo que a nuestro estudio toca, designados ya unívocamente como Ange-
les, "Ideas" de P la tón y "Querubes" del Génesis. 
Para los historiadores de criterio relativista, que se figuran que el 
pensamiento—o el arte, o la creencia—conocen auténticas y substan-
tivas variedades de tiempo y de lugar, piedra son de escándalo seme-
jantes confusiones; así, todo se los vuelve reprochar al Renacimiento 
el que atribuyera a Platón lo que es de Plotino; lo mismo que a la 
Escolástica el leer a Aristóteles según Averroes. Mas el otro histo-
riador—o "metahistoriador" (como se dice: "metafísico), si así quiere 
riador—o "metahistoriador" (como se dice: "metafísico"), si así quiere 
llamársele—, atenido a "constantes" y "eones", no verá grave incon-
veniente en la mezcla, siempre que, como en Alejandría, a la mezcla 
siga la destilación: bien sabe que hay un aristotelismo musulmán, como 
hay un platonismo antes de Platón y un "estilo vasco" en Sicilia y 
baile de sevillanas en Tokio; y que, a merced de identidades profun-
das, nada tiene de extraño que Jacob, verbigracia, platonizara sin sa-
berlo y que, reciprocamente, el maestro de la Academia haya obedecido, 
en ciertos aspectos de su teor ía de las Ideas, a los impulsos de lo que 
más tarde se había de llamar "un alma naturalmente cristiana". 
¿Y en el Cuarto Evangelio, no se ha operado un^mezcla asi? ¿Y 
en la obra de San Pablo? ¿Quién dirá, con todo, que el Cuarto Evan-
gelio o San Pablo hayan sido estériles, como lo son los híbridos?.. . 
Con el Angel, con el Querub-Idea, con lo Categórico-personal, ocurre 
lo que con tantos otros dogmas: de Oriente procede la revelación, de 
Atenas la figura lógica en que se articula. El dibujo de esta figura, 
Alejandría—Oriente y Atenas a la vez—, es quien lo traza. Alejan-
dría, por ejemplo, proclama—no decimos "descubre"—, entre otras ver-
dades—y entre otros mitos—, este principio—verdadera clave de arco 
en la doctrina filosófica sobre los Angeles, y acaso el más "bello" prin-
cipio teórico a que la razón humana haya alcanzado jamás—, de ser 
necesariamente cada Angel, además de un individuo, un género, una 
clase entera. Con lo cual cada clase angélica solo puede comprender 
un individuo único. De donde—rayo de luz para el estudio de las apli-
caciones práct icas, en que más tarde hemos nosotros de entrar—, cla-
ramente se deduce que LO ANGELICO ES EXACTAMENTE LO 
OPUESTO A LO MUNICIONADO. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
PARIS, 21.—Mañana l legará a Pari.s 
el ministro inglés de Negocios Extran-
jeros, sir John Simón. 
Los señores Daladier y Paul Boncour 
han j?ido invitados a un almuerzo, qus 
se celebrará en la Embajada bri tánica, 
y al que as is t i rán los señores Baldwin, 
Simón y Edén. 
*• * * 
LONDRES, 21.—Los círculos políticos 
ingleses se preocupan de la acogida que 
hará Alemania a las proposiciones que 
se le hagan en la Conferencia del Des-
arme, y se declara que el deseo de I n -
glaterra es llegar a un compromiso er 
firme. 
Actitud yanqui sobre 
personal de la Audiencia. El señor An- | 
g ü e r a se dirigió después al Palacio de i 
l a Audiencia para tomar posesión de la; 
presidencia para la que ha sido nom-i 
brado. 
Maciá cumple setenta y 
La huelga de Arjcna sigue 
en igual estado 
— • • • 
El gobernador ha propuesto una 
fórmula, qu-s ha sido aceptada 
por los patronos 
••• 
Los obreros han pedido un plazo 
para contestar 
AYER ESTALLARON DOS BOMBAS 
DE GRAN POTENCIA 
JAEN, 21.—Continúa en igual estado 
En la mayoría de las barriadas se 
produjeron numerosas inundaciones 
Las cosechas de las aldeas cerca-
nas se han perdido totalmente 
GIJON, 21. — Sobre esta ciudad ha 
descargado una tromba de agua. Duran-
te algunas horas ha llovido torrenfial-
mente. La mayoría de las barriadas han 
quedado inundadas y el agua ha pene-
ij la huelga de Arjona. Durante la ma- trado en las plantas bajas de muchas 
Descarga sobre Gijón una 
tromba de agua 
¡drugada fué cortada la energía eléctri-
¡ca y la población quedó a oscuras, con 
'la consiguiente alarma para el vecin-
dario. 
A ú l t ima hora de la tarde estuvo el 
¡gobernador, que propuso una fórmula 
viviendas. En algunas calles de la po-
blación también hubo inundaciones. La 
circulación estuvo interrumpida duran-
te largo tiempo. El servicio de bombe-
ros tuvo que prestar auxilio a varios 
vecinos. Un cable de energía eléctrica, 
:!que fué aceptada por la representación i al desprenderse, causó quemaduras de 
| jpatronal; los delegados obreros dieron importancia a un niño de ocho años Los mpc 
calabozos de la Comisaría de Vigilan-
cia también fueron inundados, teniendo 
que ser trasladados los presos a otras 
un plazo para contestar. 
Poco después de salir de Arjona el 
gobernador hizo explosión una bomba 
de gran potencia que había sido coloca-j dependencias. 
da ante la casa del ingeniero agrónomo! En algunas aldeas cercanas el agua 
don Manuel Talero. El artefacto causó interrumpió los caminos, inundando loa 
enormes desperfectos. Poco más tarde campos, con la pérdida total de las co-
otra bomba hacia explosión en la casa 
de don Francisco Navarro. A l estallar 
estos artefactos quedaron rotos todos los 
cristales de las calles donde están las 
casas y las fachadas presentan nume-
rosos impactos de metralla. 
Hoy por la mañana unos grupos hi-
sechas. 
Daños en pueblos de Zaragoza 
ZARAGOZA, 21. — Los almacenistas 
de cristales de Zaragoza hacen público 
por la Prensa que, no obstante la ex-
cepcional magnitud de los daños cau-
j.cieron algunos disparos contra una ca-jsados por los pedriscos en la rotura de 
' mioneta. Por fortuna, no hubo desgra-'cristales, y a pesar de la enorme deman-
cias personales. da. para su reposición, han quedado cu-
La ley de Términos en Sevilla 
j SEVILLA, 21.—La Federación provin-
jicíal de Asociaciones Patronales y Agrí-
:| colas ha remitido una nota a la Pren-
jisa en la que da cuenta del resultado 
: favorable de las gestiones que ha ve-1 algunos del tamaño de huevos 
[ nido realizando para evitar los perjui- Hiña. E l pedrisco ocasionó pérdidas de 
[ cibs de la ley de Términos. En efecto, consideración, tanto en los tejados v 
:;se ha conseguido la intermunicipaliza-'cristales del pueblo como en las viñas 
' ción de toda la provincia para las fae-jy árboles del campo. Por efecto del gra-
biertas en el acto todas las necesidades 
de la población sin inconveniente alguno. 
En el pueblo de Monegrillo. ayer, so-
bre las dos y media de la tarde, descar-
gó una horrorosa tormenta. Durante 
diez minutos estuvo cayendo granizo, 
de ga-
nas de recogida de la aceituna, con lo 
j cual queda práct icamente sin efecto di-
• cha ley de Términos, 
j Añade la nota que, probablemente, en 
j esta semana se resolverá, también favo-
: rablemente, el conflicto ocasionado por 
: las disposiciones sobre tumos obreros. 
Muere eJ pistolero herido en 
Sevilla 
mzo murieron varios animales domésti-
cos. Algunas personas resultaron leve-
mente heridas por igual motivo. En el 
monte del pueblo se están recogiendo 
gran número de perdices, conejos y lie-
bres muertos por efecto de la granizada. 
También en el pueblo de Lumpiaque, 
sobre las dos de la tarde de ayer, caye-
ron piedra-s de tal t amaño que algunas 
de ellas pesaban de 50 a 100 gramos. 
Las pérdidas en los montes y en las 
j ; SEVILLA. 21.—Esta madrugada fa- viñas' en las que estaba apunto de ha-
: lleció en el Equipo Quirúrgico el pisto-ícerse la vendimia, son incalculables, 
jjlero Rogelio Mar t ín Urbano, que dió E1 diputado señor Banzo se ha ofre-
: : muerte al capi tán de la Guardia civil se-icido al a,calde Por si estima necesaria 
: ñor Gil del Palacio. I su intervención para defender los inte-
c - . . ... . , jreses de la provincia, tan perjudicado? 
' • ac ión a consecuencia de la pasada tormenta. 
Fuerte tormenta en Quin-
seguír el conflicto entre Bolivia y Pa-
raguay respecto del Chaco. 
El 25 de agosto pasado, los Estados 
limítrofes de los países beligerantes 
—Argentina, Brasil, Chile y P e r ú -
anunciaron el envío a Ginebra de un 
memorándum sobre las gestiones rea-
lizadas para llegar a la solución amis-
tosa del conflicto. 
No habiéndose recibido hasta ahora BARCELONA, 21.—El señor Maciá; 
en la S. de N . . a pesar del tiempo trans-|cumpie hoy setenta y cuatro años -de 
currido. los datos prometidos, la Se-|e(ia¿". 
El banquete a Gil Robles ¡El señor Sánchez Guerra 
cuatro años 
el desarme 
cretar ía de la Liga se dirigió hace tres 
días por telégrafo a Río de Janeiro in-
sistiendo sobre la urgencia del envió de 
estos documentos. 
En la reunión de esta mañana , el 
Comité de los Tres ha examinado . 'a 
situación y sentado las bases del in-
forme que presen ta rá al Consejo en la 
próxima reunión. 
La posición de la S. de N . frente al 
conflicto actual es muy delicada, pues 
habiéndose, a petición de las partos, 
confiado la solución a los cuatro paí-
ses limítrofes, la Liga se halla en la 
Ha recibido numerosas felicitaciones. 
Los centros de Esquerra han enviado re-
presentaciones con ramos de flores. 
Del incendio del Teatro 
en Ribadesella 
OVIEDO, 21.—El gobernador mani-
festó que había autorizado la celebra-
ción de un banquete-homenaje al dipu-
tado señor Gil Robles en la ciudad de 
continúa muy grave 
Durante todo el dia de ayer, el 
ñor Sánchez Guerra continuó casi 
el mismo estado de gravedad. Por 
mañana el enfermo experimentó una 
CIUDAD REAL, 21.—La noticia de 
haberse aprobado una fórmula de con-
ciliación, en vir tud de la cual queda 
resuelto el problema uvero, ha causa-
do gran alegría entre los agricultores, 
pues de no haberse llegado a un acuer-
do se hubieran perdido numerosas co-
sechas. En varios pueblos comenzaron 
hoy normalmente las faenas de vendi-
mia, con lo que se resolverá el 
obrero. 
Por el contrario, la huelga de los 
mineros de Puertollano continúa en 
igual estado. 
Vigilante de Arbitrios agredido 
paro 
!e_ ZAMORA. 21.—El vigilante de A r -
^D bitrios municipales. Antonio Centeno, 
a ' fué agredido hoy de una puñalada por 
tañar de la Orden 
QUINTANAR D E L A ORDEN, 21.— 
Sobre el paraje llamado "El Burueco", 
perteneciente a este término municipal, 
ha descargado una fuerte tormenta que 
ha causado la pérdida de casi toda la 
cosecha de uva, que era muy abundan-
te. También ocasionó grandes destrozos 
en otras plantaciones y en el arbolado 
Las pérdidas sufridas por los vecinos, 
en su mayor parte pequeños propieta-
rios, ascienden a ciento cincuenta mil 
pesetas, aproximadamente. 
Pastor muerto por un rayo 
FERROL. 21.—Durante una tormen-
Principal 
BARCELONA, 21.—Ante el Juzagdo 
han prestado declaración varios testi-
gos, con motivo del incendio del Prin-
cipal Palace. La d u e ñ a del inmueble ha 
aunque no puede pre-
Ribadesella, en una fecha que todavía lligerisima mejoría, sin que ello diese lu - ' p ^ f 1 ^ íuLn̂ Tbíf amonestado ñor ta' Una ChÍSpa eléctrica mató al pas-
'gar a grandes esperanzas, pues la im- 'hablar ' 
no se ha determinado. - s « « « « « « ^ « u * * » , p u c a . « i m - hablar despectivamente ( 
El jefe de la Derecha Re-;Prest10* de los médicos que le asisten; concé-ales del Ayuntamiento. Antonio 
'continua siendo pesinnsta. Centeno ingresó en grave estado en el 
A ultima hora de esta madrugada. Hospital, 
el paciente continuaba en el mismo es-
tado, aunque un poco aliviado por la 
mejoría que experimentó ayer. 
gional Valenciana 
V A L E N C I A , 21.—A las tres de la 
tarde llegó el señor Lucia, acompañado 
por el señor Bosch, a la Derecha Regio-
nal, después de su viaje a Madrid. Eran 
esperados por numerosos afiliados, que manifestado que, 
cisar de momento ñ cantidad exacta.j Ies tributaron un cariñoso recibimiento, 
imposibilidad de actuar por si misma, jlas pérdidas ascenderán a unas 800.000 
resultando inútiles hasta ahora los bue-¡ pesetas, 
nos deseos de los intermediarios para 
que cese el derramamiento de sangre. 
Curso para periodistas 
L A S OBRAS D E L PILAR 
Se niegan a levantarse para; 
prestar declaración 
ZARAGOZA, 21.—La suscripción para 
¡las obras del Pilar asciende a pesetas 
! 4.547.470.15. 
GINEBRA. 21.—Se está celebrando pesqueros BARCELONA, 21.—Esta madrugada. WA^rnTCPTON 21-In ter rogado so-lestos días en Ginebra un curso para pe-,a. las tres y media, se presentó el Juz- ron a levantarse y alegaron que no era ,és te ,"¡ l resto de 
b r r^ tn^oPi f l c i^nes ' r e l a t ivas al des-1 riodistas pertenecientes al grupo de los gado en la cárcel para tomar declara-¡ hora hábil para ello, y que como al día! pañía hicieron causa común con sus A L L i E R I A , 21.—Ante el temor de 
arme el señor Hul l ha declarado que.|ocho países, es decir, Noruega, _Suecia.|ción_a los presos con^ el; compañeros, promoviendo un gran es-jque los motoristas de barcas pesque-
contrariamente a los 
SE i r a O R M N LOS SOLOMOS 
CONÍRÍ U N J A M O 
CASTELLON DE LA PLANA. 21.— 
Esta noche varios soldados de la com-
pañía de fusileros del batallón de Ajne-
tralladoras. de guarnición en esta capi-
tal, si insubordinaron contra el sargen-
to que pasaba lista. Ante la actitud de 
los soldados de la com-
í  1 i    s s 
El hallazgo de explosivos 
tor Víctor Casas López, de veintiún 
años. Otra chispa penetró en el domici-
lio de Ju l ián Romero y causó quema-
duras graves a una hija suya de siete 
años. 
Fuerte granizada 
PALMA DE MALLORCA, 21.—A la 
una de la tarde de hoy descargó sobre 
la ciudad una gran tormenta de agua y 
granizo, que escasamente duró un cuar-
j to de hora. La fuerza y el t amaño de 
en Morón 
SEVILLA, 21.—Por la superioridad 
¡se ha ordenado a esta Audiencia que. 
ila vista de la causa por el hallazgo de 
¡explosivos en Morón y Montellano. no i i " " ^íaH~ñ 
, . , . J , i , Ma piedra que caía ocasiono enormes 
lae celebre en el penal del puerto f da&os y rompió numerosisimos c J t ^ 3 
Santa Mana, sino en esta cárcel, donde A cor¿ecuenc¡a de la granizada ouedó 
se habilitara una sala especial. | interrumpido el servicio de tranvías'. Va-
Los motoristas de barcos|rias casas de vecindad del barrio de 
Santa Catalina tuvieron que ser des-
alojadas ante las inundaciones que su-
frieron. 
rumores que han Dinamarca, Checoslovaquia, 
circulad©,'" no ^ay ningún acuerdo en Suiza, Holanda y España . 
Bélgica,¡cidentes ocurridos por la mañana en ia reglamento ordena, tenían necesidad deí&ndak) . Etápidaipente quedó restablecí- ros que se encuentran cesantes a con-
i celular. Parece que los presos se nega-descansar. | ¿g la obedier secuencia de ia últ ima huelga, realiza-
ran actos de coacción, se montó un ser-
vicio especial de vigilancia, que resul-
tó innecesario. 
Viernes 22 de septiembre de 1933 
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vence a l Betis por dos-unoiült ima ccrriíla de te 
i c a 
Hcsar del Esjadiaftie [La longevi 
Una notable victoria del Oviedo sobre el Athlet:c madrileño. 
Cardona gana la sexta etapa de la Vuelta a Levante 
Football 
CAMPEONATO DE ESPASA 
El Valladolid gana al Betis 
VALLADOLID, 21.—Se ha celebrado 
esta tarde el partido de campeonato en-
tre vallisoletanos y báticos. 
E l encuentro com'enza a buen tren, 
llevando los sevillanos la iniciativa. A 
los pocos minutos, Enrique marcó un 
tanto para el Betis, pero el árbi tro lo 
anuló. A los veinte minutos. Unamuno 
pa^a el balón a Lecue, quien fusila a 
media, altura ei pr mer tanto. 
Cuatro minutes después, Gab'dondo 
consigue empaitar, gracias a un pase 
de Ibarrondo. Termina el primer tiempo 
con este tanteo. 
En la segunda parte juegan con gran 
nervosismo los dos equipos. Los valli-
soletanos, animados por el público, se 
encorajinan y marcan el segundo tanto, 
por un pase adelantado de Ros a Gabi-
londo y éste a Ibarrondo, que sobre la 
marcha empalma un tiro inesperado pa-
ra el guardameta del Betis. 
Después, presiona el Betis, embote-
llando materialmente a sus contrarios; 
pero una defensa cerrada de los jugado-
res locales impide el empate. 
El partido terminó con el triunfo del 
Valladolid por 2-1. 
De los perdedores puede dee rse que 
poseen una excelente línea de ataque y 
una buena linea de medios; flojean los 
defensas, y, en cuanto a Jesús, estuvo 
indeciso. Se destacaron, individualmen-
te, Unamuno, Lecue, Scladrero y Ti -
mimi. 
De los vencedores se disitinguieron Ló-
pez, Ibarrondo, Gablondo, Irigoyen y 
Badillo. 
Arbitro: señor Kuntz. 
Equipos:. Valladolid.—Irigoyen, Luisón 
—Ochandiano, Badillo — Ros — López, 
Ventura—Gabüondo — Ibarrondo—Gran-
de—Alamo. 
Betis.—Jesús, Areso--Aedo, Peral— 
Scladrero—Roberto, Timimi — Lecue— 
Unamuno—Enrique—Saro. 
Clasificación 
Después de este partido, la clasifica-
ción en la mancomunidad Castilla-Sur, 
queda como sigue: 
1, Sevilla 3 2 1 0 8 1 5 
2, Athletic 3 2 0 1 5 4 4 
3, Madrid 3 1 1 1 9 5 3 
4, Valladolid 3 1 1 1 5 10 3 
5, Betis 3 0 2 1 3 4 2 
6, Deportivo 3 0 1 2 3 9 1 
OTROS PARTIDOS 
El Oviedo derrota al Athletic 
OVIEDO, 21.—Se ha celebrado el 
partido amistoso entre el Oviedo y el 
Athletic de Madrid. A pesar del mal 
tiempo, el estadio de Buenavista esta-
ba casi lleno. 
El Oviedo ganó fácilmente por 7-1. 
El primer tiempo terminó con el tan-
teo de 4-0. El segundo, 3-1. 
El único tanto atlético lo hizo Aro-
cha. Todos los tantos ovetenses fueron 
hechos por Lángara . 
Ha defraAidado la actuación del Ath-
letic, al que se le creía en mejores con-
diciones que el pasado encuentro en el 
campo de Buenavista. Por el contrario, 
el Oviedo está en muy buena forma. 
Ciclismo 
La Vuelta a Levante 
CARTAGENA, 21.—Hoy se ha corri-
do la sexta etapa de la Vuelta ciclista 
a Levante, Villena-Cartagena, con un 
recorrido de 148 kilómetros. La clasi-
ficación de esta etapa ha sido la si-
guiente : 
1, CARDONA. Tiempo: 5 horas 11 m. 
2, Pou. Mismo tiempo. 
3, Prior, Mismo tiempo. 
Después: Capella, Carrión, Escuriet, 
Molina, Ezquerra, Alvarez, Salón, Na-
varro, Escandell, Soler, Palomero, Mo-
rant, Pons, Tormos Bailón, Fom, Izquier-
do, Rey, Bachero, Amau, Carbó, Esteve, 
Ballester, Montolín, Castello, Gorcit y 
Boluda. 
Olasificación general 
La clasificación general es la si-
guiente: 
1, ESCURIET, 33 horas, 18 minutos. 
2, Alvarez, 33 h., 18 m. 
3, Cardona, 33 h., 30 m. 
4, Esquerra, 33 h., 30 m. 
5, Capella, 33 h., 34 m., 10 s. 
6, Prior, 33 h., 34 m., 10 s. 
7, Bachero, 33 h., 35 m., 40 s. 
La sépt ima etapa 
Mañana se corre la sépt ima etapa, 
iwaiiiiiniiM 
Cartagena-Alcoy, con 186 kilómetros. 
Automovilismo 
El Gran Prem o de España 
SAN SEBASTIAN, 21.—Esta mañana 
se celebró el primer entrenamiento para 
.el Gran Premie de España. Por las l lu-
vias, la pista estaba mojada y los corre-
dores no quisieron lanzarse, de aquí que 
no se registró nada extraordinario Se 
vieron en el circuito méus de 300 auto-
móviles. 
Etancel'n hizo una velocidad media 
de 118 kilómetros por hora. 
Los participantes 
SAN SEBASTIAN, 21.—El sorteo de 
números de los 19 probables participan-
tes al Gran Premio de San Sebastián, 
que se correrá el domingo próximo, -TO-
jó el siguiente orden: 
2, Zanelli, "Alfa Romeo", 
4, Williams, "Bugatti"'. 
6, Brívio, "Alfa Romeo". 
8, Lehoux, "Alfa Romeo". 
10, Fagioli, "Alfa Romeo". 
12, Sartorio, "Maserati". 
14, Palacio, "Bugatti". 
16, Grosch, "Bugatti", 
18, Varzi, "Bugatti". 
20, Bussienne, "Bugatti". 
22, Etancelín, "Alfa Romeo". 
24, Tariff i , "Maserati". 
26, Dreyfus, "Bugatti". 
28, Frankl, "Bugatti". 
30, .Wimille, "Alfa Romeo". 
32, Zehender, "Maserati". 
33, Flachetto,. "Bugatti". 
36, Nuvolari, "Maserati". 
38, Chiron, "Alfa Romeo". 
Gimnasia 
La gran prueba de la S. G, E. 
La Sociedad Gimnástica Española ha 
njado la fecha de celebración de la IV 
Gran Semana Gimnástica, para los días 
11 al 17, ambos inclusive, del mes de di-
ciembre próximo. Durante dicha semana 
tendrán lugar los campeonatos de Es-
paña de gimnas:a y aparatos, de con-
formidad con les reglamentos de la Fe-
deratión Internat'onale de Gymnastlque. 
Además de las pruebas obligatorias 
para el campeonato de España, se rea-
lizarán exhibiciones de los diferentes 
métodos de gimnasia sueca, educativa, 
rítmica, etc., estando invitadas a reali-
zar estas demcsitracíones todas las So-
ciedades, Institutos, Escuelas, etc.. que 
lo soliciten antes del día 30 de noviem-
bre venidero, en la Secretaría de la So-
ciedad Gmnás t i ca Española (Barbieri, 
20, Madrid), donde igualmente pueden 
solicitarse por escrito los reglamentos, 
descripción de ejercicios, tablas de pun-
tuación y demás detalles. 
Aerostación 
La Copa Gordon Bennett 
WASHINGTON, 21,—El capitán de 
la Aeronáutica p o l a c a , Franziszesk 
Hyenk, ha ganado la Copa Gordon Ben-
nett en la prueba de globos aerostát i -
cos organizada por la Asociación Ae-
ronáutica de Wáshington. 
E l globo del capitán Hyenk cubrió 
una distancia de 846 millas, mientras 
que el balón , de la Armada norteameri-
cana cubrió solamente la distancia de 
776 millas.—Associated Press. 
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V A R I O S M O D E L O S 
m é m . ].a COMUNION 
UNO DE E L L O S CONSIGUIO HUIR 
En un establecimiento sito en el pa-
seo del Hipódromo, fueron sorprendí-
dos ayer dos individuos cuando inten-
taban llevarse dos sacos con trozos de 
metal y varios enseres. 
Fué detenido uno de los individuos, 
llamado Faustino Gómez Martín, de 
veinte años, al qiie se le ocupó lo ro-
bado. El otro se dió a la fuga. 
Carteras que desaparecen 
Hermenegildo Morales Rodríguez, do-
miciliado en la calle de Salvador Mar-
tínez, número 34 (Puente de Vallecas), 
denunció la sustracción de una carte-
ra, en la que guardaba 400 pesetas, 
—Cuando viajaba en un tranvía del 
disco 48, le robaron la cartera con 150 
pesetas a Luis Calderón de la Barca 
Más, que vive en la calle de Mesón de 
Paredes, número 67. 
Una denuncia 
A últ ima hora de la tarde se presen-
tó a la Policía Luis Narváez Barrera, 
de treinta años, estudiante, con domi-
cilio en la calle de Bordadores, núme-
ro 12, el cual formuló una denuncia 
contra un individuo llamado Luis Or-
tíz Repiso, que vivía en Ríos Rosas, 6. 
Este sujeto, que se hacía pasar por 
agente de Seguros, le manifestó al de-
nunciante a fines del pasado mes de 
julio, que tenía gran influencia en el 
Ministerio de Marina y que si quería 
obtener un empleo en aquel departa-
mento ministerial, no tenía m á s que 
entregarle cuatro mi l quinientas pese-
tas, Narváez entregó a Ortiz dicha can-
tidad para que le gestionase una cre-
dencial, y hasta la fecha nada nuevo 
ha vuelto a saber del falso agente de 
Seguros. 
OTROS SUCESOS 
Atropellado por un automóvil.—En la 
Casa de Socorro del Puente de Vallecas 
fué asistido de lesiones de pronóstico re-
servado, Miguel Ibarra Aranruete, domi-
ciliado en la calle de Nuestra Señora del 
Pilar, número 24. Las lesiones se las pro-
dujo en dicha calle un automóvil que le 
atropello y se dió a la fuga. 
Ciclista herido,—Cuando, montado en 
una bicicleta, marchaba por la prolon-
gación de la Castellana, Fernando Ba-
llesteros Blanco, de veintitrés años, ve-
cino del Puente de Vallecas, tuvo la des-
gracia de chocar contra el "side-car" de 
la motocicleta del Parque Móvil de Po-
licía número 2.507, que guiaba el guar-
dia motorista Bemardino Vizcaíno Aran-
da. Femando salió despedido de la bici-
cleta, y fué asistido en la Casa de So-
corro del distrito de Buenavista de di-
versas lesiones, que los médicos de guar-
dia calificaron como de pronóstico reser-
vado. 
Y herido por un ciclista.—En la Casa 
de Socorro del distrito de Buenavista. 
fué asistido de una herida en al cara 
interna del labio superior, otra en la re-
Igión occipital, erosiones en la región fren-
I tal y de conmoción cerebral, de pronés-
I tico meno? grave, Abdón I f rnr bé Pai ej 
dee, de setenta años, vecino de Campo 
Real. Según manifestó un hijo del lesio-
nado las heridas se las produjo un indi-
viduo que, en uniÓ2i de otro, montaba 
• una biclrlel' ', y que atropello a su padre 
En Logroño cortaron sendas -
Jaime Noaín y Pepe Gailat' 
SALAMANCA. 21.—Con mal tiempo 
se ha celebrado ia corrida concurso, ul-
tima de la feria. Algabeño rejoneó dos 
toros de Angoso, consiguiendo un gran 
éxito. Puso a caballo des pares de ban-
Jeríllas superiores. 
En lidia ordinaria, Armil l i ta saludó a 
su primero, de Martínez, con cuatro 
verónicas y medía colosales. El bicho es 
fogueado, y el diestro real za con ia mu-
lata una faena val ente. Se deshace de 
su enemigo de una estocada y un des-
cabello. (Ovación. El toro es silbado en 
el arrastre.) 
Segundo, de AJeas. Carnicerito de Mé-
jico dió unas verónicas enormes, y en! 
los quites puso al público en pie. Cogió 
las banderillas y colocó tres pares su-1 
periores y des emoc onantes, encerrado 
en las tablas. Con la muleta real zó una 
faena temeraria, metido en el terreno 
del toro. Un pinchazo, una estocada y 
descabello. (Ovación, vuelta al ruedo y i 
petición de oreja.) 
Tercero, de Saltillo. Gitanillo veroni-
quea con temple y suavidad. (Ovación, 
que se repite en el tercio de qu:tes.) Ar-
mil l i ta también es aplaudido. Carniceri-• 
to pasa a la enfermería a consecuencia 
de un varetazo, pero vuelve a salir en 
seguida. Con la muleta realiza Gitanilío 
una faena inteligente, que term na con 
una estocada y un descabello. 
Cuarto, de Rincón. Nada en el primar' 
tercio. Armil l i ta pone un buen par ú.2 ¡ 
banderillas. Con la muleta hace una 
faena breve y eficaz, para una estocada 
y un descabello. (Aplausos.) 
Quinto, de Alba.serrada. Carnicerito 
veroniquea ceñidísimo. Pone cuatro pa-
res de banderillas, tres de ellos en te-
n-ene comprometido, y con la muleta 
hace una faena temeraria, sentado en ei 
estribo. (Música.) Termina de una es-
tocada. (Ovación, oreja y vuelta al rue-
do.) 
Sexto, de Villamarta. Nada en capa ni 
en quites. Rafael Vega hace una faena 
de aliño y acaba con el bicho de varios 
pinchazes. (Pites.) 
Ex'sti? la impresión de que el premio 
se lo lievára el toro de Saltillo, 
EN LOGROÑO 
LOGROÑO, 21.—Con mala entrada se 
ha celebrado la corrida de toros, en la 
que Manolo Bienvenida, Jaime Noain y 
Pepe Gallardo lidiaron ganado de don 
Félix Moreno. 
Bienvenida banderilleó superiormente 
a sus dos toros. Con la muleta, en su 
primero, estuvo aceptable. Ternrnó de 
dos pinchazos y medía perpendicular. 
Sn su segundo comienza la faena emba-
rullado; pero después se enmienda. Aca-
ba con e] bicho de varios pinchazos y 
una estocada ladeada. 
Noain hace a su primero una faena de 
aliño y lo despacha de media estocada 
y un descabello al tercer golpe. En su 
segundo realiza una faena valentísima, 
que remata con una entera y un desca-
bello al tercer intento. Se le concedie-
ron las dos orejas y el rabo. 
Pape Gallardo cumplió aceptablemen-
te en su primero, que s.e, defendia en ta-
blas.. En el" qúe cerrds:piaza-"-hizo una 
gran faena de muleta y mató de un pin-
chazo y medía en todo lo alto. (Ovación 
y oreja.) 
L A N O V I L L A D A E N VISTA ALEGRE 
SUSPENDIDA 
Para ayer tarde se había anunciado 
en la Plaza de Toros de Carabanchex 
una novillada, en la que Florentino Ba-
llesteros iba a entendérselas con seis 
reses de Terrones. Con esta corrida, 
el diestro aragonés, que tomará la alter-
nativa en la temporada próxima, se des-
pedía como novillero, 
A la hora de comenzar el festejo co-
menzó a llover con tanta fuerza, que la 
presidencia se vió obligada a suspender 
la corrida. 
'6 
Centro de estudios de la Carrera de De-
recho y sus oposiciones, que dedica es-
pecial atención a la formación y con-
servación moral de sus alumnos. Hono-
rarios, 25 pesetas asignatura y oposicio-
nes desde 100. F^rr^n.-ncir-. Idior-.: -. 
l i losoííu, Inspecclor.p-, Oficina provísio-
aal: Mcléiidc.' Valdé?, 15, principal ix-
quierdi. De cuatro a seis. 
MAYOR. 4, Recamhüos 
"Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bioi-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
IhSii! Büi. fiüli E K l 
as 
Vitaminas 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facultad de De-
recho del Centro de Estudios Universi-
tarios, son auxiliares o ayudantes de la? 
Universidades oficiales y especializadr;: 
en las asignaturas que explican en el 
"C. E. U." . , 
El número de alumnos de cada c\a.$? 
es limitado. Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admiten solicitudes de ingreso. 
Las familias serán informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
.ilumnos. 
El Centro de Estudios Universitarios 
atójará a los alumnos que lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus fami-
lias, en residencias escolares de toda ga-
rantía; 
El curso e:-. D¡eza el 1.° de octubre. 
iVTKICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetás mensuales. 
Ásignaíyras sueltas. 35 pesetas poi 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Sccrot-M-ia del "C. E. €.", Alfonso X I , 4. 
cuarto izquierda. De 4 a 7. 
;;:sííí¡:síí;;:iííwiíí:sík 
Es el último avance de la clínica mo-
derna que ha descubierto la virtud tera-
P utics. de ciertas substancias de corn-
os lición misteriosa, a las que se da ei 
iiornbr? de "vitaminas", reconocidas co-
rno indispensables para nutrir las célu-
las más vitales. La falta de estas subs-
tañc-Ias sn los alimentos, predispone nues-
tro organismo a un desgaste prematuro 
y a toda suerte de enfermedades, como 
son: la neurastenia, la anemia, el agota-
miento en los hombres de negocios, la al-
buminuria, el raquitismo en los niños, et-
cc-':era, mientras que, ingiriéndolas abun-
dantes, está probado que contribuyen al 
mejoramiento general y a la resistencia 
física en todas las edades: por lo tanto, 
es un medio oílcaz para gozar de salud 
y plácida vejez. 
Se comprende por esto que la química 
aplicada a la farmrcopea no haya ce-
sado en sus investigaciones, hasta po-
der reunir un conglomerado vitaminoso 
que constituya un alimento ideal para 
regenerar las células cuando están em-
pobrecidas. 
Este alimento es el Ruamba; si lo mez-
cláis en la leche aumenta ésta cuatro 
veces su valor nutritivo, y preparado di-
cho Iluamba en forma de chocolate se 
obtiene un desayuno o merienda delicio-
sos, que a la vez ha rá prodigios en vues-
tra salud delicada, librándoos de las 
enfermedades ya mentadas, 
^ 2 ü t¿ i d ^ &! ^ a a : 
LIBROS D E OCASION 
Antiguos y modernos. La casa mejoi 
suri ida. La que mejor los paga. LIBRE 
RIA UNIVERSAL. García Rico y Coni-
paüía. DesengKño, 2í>. Calólogo gratis. 
C O L E G I O I N G L E S 
BRITISH SCHOOL 
Educación inglesa, párvulos, bachillera-
to español. Clases de idiomas para adul-
tos. Hermosiüa, 27 moderno (esq, Ve-
lázquez). Teléfono 53484. 
lliBI!!!;ilffa§l!!!:WI¡MÍM 
V r \ W f \ i C C LA MAS E F I C A Z A G U A PÜR-
L O C C H C » N A T U R A L Q U E 
L A M A R G A R I T A N O 1 R - R A 
españoles eü el Sahara 
El "Telegrama del Rif" dice poseer 
noticias fidedign|s de que existen a 
larga distancia de Cabo Juby 
TANGER, 21.—El "Telegrama del Rif" 
publica una initeresante información en 
la que da por cierta la existencia de pr i -
sioneros españolee en el Sahara. 
Afirma que las primeras noticias fide-
dignas las tuvo el 27 de marzo, y que, 
a partir de entonces, ha recibido nuevas 
y más intere®antes noticias, que confir-
man la existencia de jefes, oficiales y 
soldados españoles entre dichos prisio-
neros. 
Las gestiones para el rescate las rea-
lizan el eomandante de Infantería, se-
ñor Estévez, y el interventor de La-
rache, don Julio Tienda, los cuales es-
tán en relación con jefes indígenas ami-
gos personales suyos. Los prisioneros se 
hallan a cuentes de kilómetros de Cabo 
Juby, y, al pare-cer, la primera expedi-
ción de 15 cautivos será llevada en una 
caravana de camellos a un lugar de la 
zona española, al qu eacudirán en avión 
varios miembros d'e la Comisión pro 
cautivos, tan pronto como tengan no-
ticias de lo sseñores Estévez y Tienda. 
Termina el "Telegrama del Rif"' d i -
ciendo que loe prisioneros eetán repar-
tidos en varias tribus, y que entre ellos 
figuran varios alemanes e italianos. 
Los propietarios de fincas 
rústicas de Almería 
CENA* 
rií, rgii¡i.ii!iiiniiniiii:Bi!!iniiiiiiiiiiiniiiniiiniiiiH!i¡ 
Sociedad propietaria de 
pone en 
500, 250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l pago de las acciones que suscriban se hará 
en cuatro plazos: el primero, del 50 por 100, en 
el acto de la suscripción, y los otros tres plazos, 
en la cuantía y en las fechas que con la anticipa-
ción dé tres meses señalará el Consejo de Admi-
nistración, a partir del día 1 de enero de 1934. 
ALMERIA, 21,—Hoy se reunió por: 
primera vez la Directiva de los propio- I 
tarios de fincas rústicas de Almería. 
En la reunión se trató de la derogación 
de la ley de Términos municipales, de 
las bases de trabajo, de la situación de j 
la Cámara Uvera y de otros asuntos 
de interés. Se acordó intensificar la 
propaganda por todos los pueblos de la 
provincia, para que unan au esfuerzo 
en beneficio de los intereses agrícolas 
que defienden. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
en la avenida de la República (Puente 
de Vallecas), 
Accidente del írsbajo,—Cuando traba-
jaba en un tejar, sito en el Camino de 
] Vciderribas, se produjo diversas ccr/.u-
I sienes en el tórax, por apiastamiento, ell 
|ol>rero Toribio Pruna G r i r . ' i , de cincuen-
j ta y nueve años, der.-.Icilindo en la cailel 
I de Valderribas. número 58. Fué asistido 
jen la Casa de Socorro del Puente do Va-
; llecas, donde csliíicarcn su estado cCmo' 
'de pronóstico reservado. 
Don • , domiciliado 
en , calle núm , 
suscribe . . , . acciones nominativas de (1 ) 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abonará un 
50 por 1 00 en el acto de la su3cr:"pción, y el resto en tres 
plazos de la cuantía y en las fechas que con antiopación de 
tres meses señale el Consejo de Administración, a partir del 
día 1 de enero de 1 934. 
de : de 193. . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escribase en letra. Las acciones son de 500, 250 y 50 pe-
setas cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de giro 
postal, cheque a nombre de la Editorial Católica, S. A., o transferencia 
a la cuenta que E L DEBATE tiene en alguno de los Bancos de esta 
piaza. Banco de España. Español de Crédito. Banco de Vizcaya, Banco 
de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South. Es conve-
niente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica, S. A. 
La temporada en el Colisevm 
Ayer, a las seis y media de la tarde 
se celebró la '•premiére", ofrecida poi 
L ¿mpVesa def Cine Coliseum cuya 
inauguración oficial de temporada ten-
drá lugar en la tarde de hoy. A l acto 
asistieron el gobernador civil de Madnd, 
los críticos cinematográficos de los aja-
rlos madrileños y diversos autores es-
critores y personalidades del mundo del 
cinema. Ei local, de excelentes condi-
ciones acústicas por cierto, fue ana-
mente propicio para la perfecta audi-
ción de la proyección cinematográfica 
sonora que se realiza con un aparato 
"Klangfilm" Se proyectó un vanado 
programa, en ei que, a mas de diversas 
películas de dibujos, noticiarios, etcéte-
ra—entre éstos uno muy interesante de 
la Fox Movíetone Híspano sobre Avila 
monumental e histórica—se paso la 
grandiosa obra "Los hombres deben pe-
lear", que, dentro de la numerosa sene 
de "films'" pacifistas que se han produ-
cido en la postguerra, ocupará un pues-
to de honor. 
En el descanso la Empresa obsequió 
con un "lunch" a los invitados. 
* 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón (Teatro Lírico 
Nacional) 
Hoy, a las 6,30, primera representación 
de "Doña Francisquita", la inmortal zar-
zuela del insigne maestro Vives, inter-
pretada por los grandes artistas Gloriá 
Alcaraz, Matilde Vázquez, Emilia Igle-
sias, Vicente Simón, Aníbal Vela y Ela-
dio Cuevas. Todas las noches: "Azaba-
che", el mayor éxito de la actualidad tea-
tral. 
(por Montgomery) y Hazte rico pronto 
(por Williams Haines y Jimmy Durante). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Seis horas de vida (por War-̂  
ner Baxter y Jhon Boles, en español). 
SAN MIGUEL, — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,30 (salón y terraza): Anny se divierte 
(Anny Ondra) (13-9-933). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45 (éxito có-
mico): El rey del "taxi" (por el popular 
"cara dura" George Milton), 
* * •* 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación n i recomendación La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-




MARTA EGGERTH la artista mimada del público de y 
Madrid en ^ 
UNA NOCHE EN E L | 
LUNES 25 ^ 
Inauguración de la temporada ^ 
Butaca: tarde, 2,50; noche, 2 ptas. y 
Selecciones E, C. A. % 
P R O N T O 
« 1 
Poema dramático, original de José Ma-
ría Pemán, se estrena el miércoles en el 
TEATRO BEATRIZ, con un reparto sen-
sacional: Ignacio de Loyola, Ricardo Cal-
vo, Francisco Javier, Alfonso Muñoz. Se 
despacha en Contaduría para el estreno 
y tres días siguientes, de 11 a 1 y de 
4 a 8. 
Vuelve a ser el "cine" más concurrido 
de Madrid. 
TEATROS 
CALDERON (T. L, N.).—6,30:_ Doña 
Francisquita (primera representación; ex-
cepcional reparto).—10,45: Azabache (cla-
moroso éxito) (19-8-933), 
CIRCO DE PRICE.—A las 10,30: Gran 
función de circo. Exito enorme de la 
nueva compañía y de los colosos de la 
risa Rico y Alex. 
COMEDIA,—A las 10,30: Una america-
na para dos (éxito de risa formidable co-
mo no lo hubo jamás; popular, 3 pesetas 
butaca). 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45: 
De escaleras abajo (¡Exito!) 
FUEN CARRAL (Empresa Valdeflores). 
6,45: Marina.—10,45: La casta Susana (12-
5-932). 
LARA (Compañía María Teresa Mon-
toya).—6,30 y: 10,30: La malquerida (gran 
éxito). 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
amo (dos horas y media en franca car-
cajada) (16-9-933). 
TEATRO CHUECA (Viernes fémína. 
Localidades de señora a mitad de pie 
ció. Compañía de comedias Fifí Morano 
y Fulgencio Nogueras).—6,45 y 10,45: La 
educación de los padres (1-2-930). 
VICTORIA (Redondo-León). — 6,30 y 
10,45: ¡La luz! (10-9-933). 
PLAYA DE MADRID,—El mejor bal-
neario de Europa. Autobuses: Avenida 
Dato, 22 (final Gran Vía). 
CINES 
ACTUALIDADES, — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pest 
ta). Noticiarios France-Actualités, Gau-
mont y Eclair. Actualidades mundiales. 
Caballos de raza (documental). Riberas 
del Manzanares (reportajes sobre la vi-
da dominguera al aire libre en Madrid). 
Partido de fútbol entre el Madrid y el 
Athletic. 
AVENIDA (Teléfono 17571. Tres pese-
tas tarde y noche).—A las 6,30 y 10,3i; 
(programa especial Radio Sice): Fiel a 
una mujer (por Dunne y Bickford) y E! 
malvado Zaroff (especial de Me. Crea, 
Fay Wray, Leslie Bancks y Armstrong). 
Vea en el vestíbulo los carteles del con-
curso King Kong (21-9-933). 
BARCELO,—6,45 (salón) y 10,45 (salón 
y terraza): La rubia del carnaval (diver-
tida comedia musical alemana), 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Ce cochon de Morín 
(¡Ese sinvergüenísa de Morán!) (19-9-933). 
CINE ALKAZAR,—7 y 10,45: Tercera 
semana de proyección de Una morena )¡ 
una rubia (la película de Madrid; éxito 
grandioso). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
4 a 1 (1 peseta): Accidente mortal a De 
Pinedo. Conmemoración en Fuenterrabía. 
Inauguración del Noticiario Fox Movíe-
tone Español. Nuevos detalles de la revo-
lución cubana. 
CINE DOS DE MAYO (Viernes fémi-
na. Localidades de señora a mitad de pre 
cío).—6,45 y 10,45: Sangre roja. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (éxito extraordinario): Muchachas 
de uniforme ("f i lm" de argumento excep-
cional por Dorotea Wíeck) (1-11-932). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,45 y 10,45: Una canción, un beso, una 
mujer. 
CINE DE LA OPERA, — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Tinieblas (por Fay Comp-
ton). 
Cü«ÍE DE LA PRENSA,—6,45 y 10,45: 
El Danubio azul (por la Orquesta Rodé) 
CINE PROYECCIONES (Teléf. 33976). 
6,45 y 10,45: Anda que te ondulen (diver-
tida comedia hablada en español, por 
Mona Goya) (26-4-933), 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Diploma-
cia femenina. 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: La fiesta del dia-
blo (hablada en español, por Carmen La-
rrabeiti). 
CINEMA GOYA,—6,45 y 10,45: ¡Ay, que 
me caigo! (butaca, tarde, 1,50; noche 1 
peseta) (29-12-931). 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 34 
Gran Vía. Teléfono 14442).—A las 6,45 y 
10,45: Inauguración de la temporada de 
"cine" sonoro. Estreno del " f i lm" Metro-
Goldwyn-Mayer Los hombres deben pe-
lear (la película del pacifismo, por Diana 
Wynyard y Lewis Stone). 
FIGARO (Teléfono 23741).-6,45 y 10 45 
(prograrna doble): Los hijos de los gan¿3-
ters y Tras la máscara (Jack Holt y Bo-
ns Kanoff) . J 
l O 3 ^ ? 0 1 ? D E . L A SnjSICA, - 6,45 y 
no'r) la Vida (Janet Gay 
n v ^ w / f ^ J ^ 6 ) - 6 y 10-30: Ron 
Í̂dli3V 10'? ' P ^ - m a doble-Metró: Goldwyn-Mayer): Con el agua al cueii0 
Una película en la que res-
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E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 22 de sepíiembre de 1933 
A D R I D 
Inccmpr . : ;b i í i c tades en ei 
A y u n t a m ento 
L - Sila de lo Civil d3 la Audiencia 
de Madrid ha dictado fallo en el e:c^e-
dicnLe seguido al que fuó concejal dei 
Aj'untamicnto señor Sacristán Fuentes 
en el sentido de ratificar la incompa-
tibilidad de dicho señer con el citado 
mandato popular. 
—Los letrados consistoriales encar-
gados de dictaminar acerca ds la in-
compatibilidad ¿3 los señores Largo 
Caballero y De los Ríos con el cargo 
de concejal han evacuado el t rámite que 
les fué encargado. Y si bien estiman 
que existe incompatibilidad, aconsejan 
al Ayuntamiento que someta el caso a 
resolución definitiva del Ministerio de 
la Gobernación. 
—Mañana sábado, a las tres y me-
dia de la tarde, se celebrará la inau-
guración oficial del nuevo edificio cons-
truido por el Ayuntamiento en Cerce-
dilla para Colonia escolar de Altura. 
Mejoras en el Hosp i ta l 
Provincia l 
Ayer mañana se inauguraron en el 
Hospital provincial las nuevas instala-
cienes costeadas por la Diputacicn. Es-
tas reformas han supuesto un gasto de 
unas 500.000 pesetas y han mejorado 
no'.ablemcnte los servicios de las coci-
na.?, además de aumentar el número de 
las salas para enfermos. 
Se ha construido una modernísima 
instalación de cecina, con sus despen-
sas y anejos, con la que podrá aten-
derse a la alimentación de unos 2.000 
enfermos. La mayor parte de las mar-
mitas son de vapor, pero hay algunas 
de gas, especialmente, dedicadas a los 
fritos. El local, amplio y luminoso, es-
tá dotado de renovación de aire, tres 
cámaras frigoríficas, una, máquina de 
hielo y una instalación completa de 
pasteurización y refrigeración de la le-
che. Para evitar el enfriamiento de las 
comidas se dispone de mesas y carri-
tos, calentados eléctricamente, que ha-
rán el transporte desde la cocina a las 
salas de enfermos. En espacio más re-
ducido se ha construido también una 
cocina dietética para atender a los es-
peciales regímenes alimenticios. 
Además de las cocinas se han inau-
gurado ayer las nuevas salas para T i -
siología, Otorrinolaringología y Urolo-
gía, juntamente con un laboratorio de 
análisis clínicos. 
Asistieron a la inauguración el pre-
sidente de la Diputación provincial, se-
ñor Salazar Alonso; el gobernador ci-
vil , señor Arrazola; el alcalde de Ma-
drid; los diputados provinciales, seño-
res Fernández Quer, delegado del ser-
vicio; Carballedo y Coca; los doctores 
Barbosa y De la Peña, administrado-
res, respectivamente, del Colegio de 
las Mercedes y del Hospital; el secre-
tarlo del Ayuntamiento señor Berdejo; 
el arquitecto señor Hernández Briz; el 
director general de Administración lo-
cal, señor Pascual Leone y los docto-
res Codina Castellví, Mouriz, Sánchez 
Covisa, Sainz de Aja, Segovia, Bravo, 
De la Villa, Muñoyerro, Jiménez Gui-
nea y otros. 
Junta Provincial de Be-
neficencia 
Se nos ruega la publicación de la no-
ta siguiente: 
«Se recuerda a todos los represen-
tantes de instituciones y fideicomisos 
de Beneficencia, la obligación que tie-
nen de presentar presupuestos para el 
año de 1934, durante el mes de la fe-
cha, según lo establecido en los de-
cretos del Ministerio de la Gobernación, 
fechas 9 de noviembre de 1932 («Gace-
ta» del 11), y 23 de junio de 1933 («Ga-
ceta» del 21); con la advertencia de 
que si dejaren de hacerlo dentro de 
dicho plazo, incurrirán en las responsa-
bilidades que determina la Instrucción 
de Beneficencia vigente. (Oficinas: Ro-
berto Castrovido, 6).» 
L I u v ^ y frío 
Ya desde la noche anterior, la tempe-
ratura descendió bruscamente en Ma-
drid, y durante la madrugada el frió se 
hizo bastante intenso, lo que hizo que 
ayer comenzaran a verse las primeras 
prendas de abrigo. 
Por la tarde llovió copiosamente du-
rante dos horas, a partir de las cuatro. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
E '¡•.do general.—Atraviesa el conti-
nente por Francia uno de los núcleos 
borrascosos que ayer se hallaba sobre 
Inglaterra, al m'smo tiempo que otro 
Se acerca a la misma. Las altas presio-
n'?s siguen entre Azores y Portugal. 
Por España descargan fuertes agua-
ceros tcrmenloscs, pr'ncipalmente por 
el Cantábrico, y producen inundacio-
nes por Santander; también se observan 
tormentas de bastante intensidad en Ba-
leares y por la costa mediterránea del 
Sudeste. Soplan vientos muy fuertes del 
cuarto cuadrante. El descenso de tem-
peratura en la meseta central ha sido 
de 14 grados. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—Logroño, 74 m/m.; San-
tander, 46; Santiago, Palma de Mallor-
ca y Gerona, 15; Navacerrada, 10; Ta-
rragona, 9; San Síbastián, 8; Coruña y 
Salamanca, 4; Cuenca, 3; Ov'edo, Avila, 
Madrid y Vitoria, 2; Pontevedra, Soria 
y Zaragoza, 1; Orense, 0,4; Toledo, in-
apreciable. 
Temperaturas de ayer.—Albacete, má-
xima 20, mínima 14; Algeciras, 19 mí-
nima; Alicante, 29 y 24; Almería, 27 y 
18; Avila, 13 y 6; Badajoz, 22 y 14; Bae-
za, 19 y 22; Barcelona, 23 y 18; Burgos, 
7 mínima; Cáceres, 23 y 12; Castellón, 
27 y 21; Ciudad Real, 21 y 12; Córdoba, 
24 y 16; Coruña, 17 y 13; Cuenca, 17 y 
8; Gerona, 16 min:ma; Gijón, 12 míni-
ma; Granada, 20 y 17; Guadalajara, 17 
y 10; Huelva, 20 y 16; Huesca, 16 má-
xima; Jaén, 22 y 15; Logroño. 18 y 10; 
Mahón, 21 mínima; Málaga, 29 y 16; 
Melilla, 19 mínima; Murcia, 28 máxima: 
Orense, 12 mínima; Oviedo, 17 y 11; pa-
lencia, 17 y 9; Pamplona, 19 y 10; Pal-
ma de Mallorca, 21 m'nima; Ponteve-
dra, 19 máxima; Salamanca, 24 máxi-
ma; Santiago, 16 y 11; San Fernando, 
18 mínima; San Sebasfán, 19 y 14; San-
ta Cruz de Tenerife, 20 mínima; Sego-
via, 16 y 6; Sevilla, 16 mínima; Soria. 
16 y 8; Tarragona, 18 mmima; Teruel, 
17 y 10; Toledo, 22 y 13; Valencia, 27 y 
11; Valladoíid, 9 mínima; Vitoria, 15 y 
12; Zamora, 22 y 8; Zaragoza, 21 y 10. 
Para hev 
' Asociación de ex combatientes de Es-
paña (Augusto Figueroa, 29).—9,30 n.. 
Junta general extraordinaria. 
Centro de Instrucción Comercial (Pon-
ejos, 2).—10 n.. Junta general extraor-
dinaria para elección de directiva. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Correos.—Fueron aprobados ayer en el 
primer ejercicio, con la puntuación que 
se expresa, los opositores siguientes: 1.214, 
don Rafael Romero Blanco, 14,50; 1.228. 
don Francisco Royo Pérez, 13,80; 1,229, 
don Vicente Royo Zapata, 14,35; 1.231, 
don Alicio Ruano Vicente, 17,70; 1.234, 
don Francisco Rubio Fernández, 15; 1.235, 
don Francisco Rubio Giner, 10,40; 1.237, 
don Luis Rubio Peña, 11,20; 1.238, don 
Eduardo Rubio Rodríguez, 15,40; 1.241, 
don Senén Rueda Moyano, 16,30; 1.246, 
don Amadeo Ruiz Corral, 17, y 1.251, don 
Juan Ruiz Méndez, 11,50. 
Para hoy están convocados, en primer 
llamamiento, los opositores comprendidos 
en los números del 1.254 al 1.277 como 
efectivos y del 1.278 al 1.317 como su 
plentes. 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Han sido 
aprobados en los ejercicios realizados 
ayer, con la puntuación que se indica, los 
señores siguientes: 69, don Enrique Ca-
rrera Gómez, 10; 71, don Gabriel Gela-
bert Vivo, 8; 72, don Antonio Sánchez 
Contador, 7; 73, don Luis Aranda Gallur, 
12; 74, don José María Herranz, 13; 76, 
don José González García, 11; 77, don 
Antonio Rico González, 11; 78, don Ra-
món Barros Guiño, 7; 80, don Modesto 
García García, 11; 81, don Juan Bautis-
ta López Alberto, .7; 83, don Abelardo 
Mancebo Vázquez, 11; 84, don Manual 
García Guevara, 13; 85, don José Mén-
dez Jiménez, 13; 86, don Victoriano Hér-
oe Quemada, 11; 87, don Luis Ruiz de Ve-
lasco, U ; 88, don Manuel Vicente Cua-
drillero, 7; 89, don Luis Balarí Rorvía, 11, 
y 90, don Fernando María Ferrer, 8. 
Para hoy están convocados hasta el 
número 150 en primer llamamiento. 
Cuerpo Auxiliar de Contabilidad.-Hoy 
están convocados los opositores compren-
didos en los números del 336 al 436 como 
efectivos y del 437 al 487 como suplen-
tes para celebrar el primer ejercicio prác 
tico, a las nueve de la mañana, en ia 
Escuela Central de Ingenieros Industria-
les del Paseo Alto del Hipódromo. 
Auxiliares de Instmción pública Hoy 
están citados para verificar los ejercicioc 
escritos en el Instituto del Cardenal Cis-
neros los opositores comprendidos en los 
números del 2.210 al 2.410 para las nueve 
de la mañana y del 2.411 al 2.611 a las 
cinco de la tarde. 
Judicatura.—En el ministerio de Jus-
ticia facilitaron ayer la siguiente nota: 
"En las instancias presentadas por les 
opositores al Cuerpo de aspirantes a la 
Judicatura se han observado deficiencias 
en la documentación, principalmente en 
lo que se refiere a la justificación de 
cumplir la edad de veintitrés años den-
tro del presente año, y hallándose pró-
xima la fecha en que han de remitirse 
los expedientes al Tribunal calificador 
para su examen deben los opositores sub-
sanar dicha deficiencia por no haber de 
plazo para ello más que hasta el día en 
que se reúna el Tribunal para examinar 
los mencionados expedientes". 
Oficiales y Auxiliares de Administra-
ción Civil del ministerio de Agricultura.— 
En la "Gaceta" de ayer aparecen unas 
Ordenes del ministerio de Agricultura 
por las que se aprueban las propuestas 
formuladas por los Tribunales califica-
dores de las últimas oposiciones a Ofi-
ciales y Auxiliares de la Administración 
civil del ministerio de Agricultura, y am-
pliando dicha propuesta a los 43 oposi-
tores de las de oficiales y 98 de las de 
Auxiliares, que también fueron aproba-
dos, además de las plazas convocadas, 
considerándolas incluidas en la relación 
de aspirantes, por el orden que les co-
rresponda, conforme a la puntuación ob-
tenida. 
Cátedra de Educación Física.—La "Ga-
ceta" de ayer publica una orden de Ins-
trucción, en la que se anuncia a con-
curso previo de traslado la cátedra de 
Educación Física, vacante en el Institu-
to Nacional de Segunda enseñanza de 
Alicante. 
E L A L 0 T 
A V A R R O 
VAL VERDE. 5 • MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
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A C A D E M I A C O L E G I O B I L B A O 
Fuencarral, 131, 2.°, (no confundirse). Primaria, Bachillerato. Comercio. Mecanogra 
fia. Taquigrafía. Contabilidad, Vigilantes Motoristas y Mecanógrafas Guerra. 
* i i B i ¡ K ! n n i i i w i i n • a B c E E • i 
C e n t r o C u l t u r a l R e s i d e n c i a E s t u d i a n t e s 
Selecta, todo confort, inmejorable trato, estudios garantizados. Bachillerato, Co-
mercio, plazas limitadas; visitadlo. Carrera San Jerónimo, 7.—MADRID. 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
Núms. 
^ I I B ^ I B I B B • B B B 1 ^ w 1 ' B B 
A C A D E M I A B E R M E J O P A N I A G U A 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
Peritos agrícolas. Apuntes completos. Preparación exclusiva. 
Directores: Agustín P. Bermejo—Simón Panlagua. Ingenieros Agrónomos 
PUERTA DEL SOL, 9. MADRID. TELEFONO 25109. 
miBillIlBIIül mmmw IIBIIIIIBIIIIIBII I B B B m a ^ i i B ! ! 
i ^ L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A I 
(antes " L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) ¡gl 
S O C I E D A D D E C R E D I T O . (Fundada en 1912) 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana, 4. MADRID. >*<! 
CAPITAL ACCIONES: 5.000.000 pesetas. 









































P r e m i a d o s c o n 5 0 0 n fas , 
Se ha abierto suscripción de la serie 4.» de 
| I m p o s i c i o n e s d e c a p i t a l a l 6 , 5 0 p o r 1 0 0 a n u a l 
A conforme a las normas de los nuevos Estatutos, de los mismos principios 
M de las anteriores series y con las acostumbradas garantías sobre Ancas y 
primeras hipotecas. La suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de 25 
^ millones de pesetas. 
A N T I G U A A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
PREPARACION E INTKRNADO. MADRID. LAGASCA. 25. JAIIIHN 
Teléfonos 51247 y 56712.—PIDANSE REGLAMENTOS. 
l i i S i i n i B i m 
E S T U D I A N T E S F A C U L T A D C I E N C I A S 
Magnifica ocasión aplicar estudios con solo un curso aprobado. 
INSTITUTO SAMPER. Avenida Dato, 21. 
il!fil¡il»IIIIIBI¡ll<KlllllBllllBllll¡BII mwmw mmwmmwmmmmmwMmmmmmwmmm 
ENFERMEDADES DEL RECTO EN GENERAL 
N I C A A M E R I C A N A 
Direc to r : A . B A R R A D O 
Tratamiento científico garantizado sin operación quirúrgica ni electroterapia 
Procedimiento ESCARTIN, químico e indoloro. No se cobra hasta estar curado 
Fuencarral, 9, Madrid. Horas: de 10 a 1; de 4 a 7. y económica, de 7 a 9. T. 21855. 
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(Jueves 21 de septiembre de 1933.) 
" E l Socialista".—Ya lo habrán visto 
ustedes. "Los periódicos de derecha no 
descansan en pedir que se disuelvan las 
Cortes". 
"El Liberal" (haciendo "pucheros"). 
Pero señor. "¿Qué razón hay para que 
sean otras Cortes, y no éstas, las que ha-
gan esas rectificaciones?" 
Un lector.—¿Qué rectificaciones? 
El Liberal. — "¿Rectificaciones? Son 
muchas las que hay que hacer. Sólo el 
capitulo de rectificaciones constituye un 
excelente programa de gobierno". 
E l lector.—¡Atiza! Pero, ¿no dijeron 
ustedes una vez que qué culpa tenían 
ustedes de que el señor Azaña hiciera 
tan bien las cosas que no hubiese po-
sibilidad de rectificarle n i una sola? Si 
quieren les transcribiremos el párra io . 
Cuando aquello de que "Azaña no se 
afeita bien". 
" E l Liberal".—Bueno, bueno. A mí dé-
jeme usted de monsergas. Aqui, lo im-
portante es que no se disuelvan las Cor-
tes. Y que el Gobierno se presante a 
ellas. Y que le den su confianza. Que 
se la darán señor, que so la, aa-„:i. ¿era 
diputados de Acción Republicana y los 
radicales-socialistas "son toaos euos ma-
yores de edad, saber y gobierno, y no 
necesitan consejos de los derrotistas ni 
de nadie". ¿Verdad, usted, don "Socia-
lista"' ? 
" E l Socialista" (despectivamente).— 
Yo siempre aconsejo a mis lectores que 
no lean Prensa burguesa. (En voz ba-
ja.) Ya te voy a dar yo a t i cuando ven-
gan los míos, ya. (En voz alta otra 
vez.) Por lo demás, eso de la disolución 
seria intolerable. Un Gobierno con con-
fianza de las Cortes, como era el del 
señor Azaña y nuestro, tiene que dimi-
t i r . Y, en cambio, uno que no la tiene y 
sí, en cambio, la del Presidente de la 
República, coleando. Y encima, que di-
suelva el Parlamento. Pero, ¿y la Cons-
ti tución? Pero, ¿y el "decoro que re-
quiere la política republicana"? En fin, 
cada uno hará lo que le parezca. Pero 
que lo haga "a plena luz, a cara des-
cubierta, asumiendo la responsabilidad 
que a cada cual le toque. Por lo que a 
nosotros hace, ni evitamos la nuestra ni 
hemos de ser tolerantes con la de na-
die". 
"La Libertad". — ¡Vamos, hombre! 
¡Esto es, sencillamente, intolerable! An-
tes al que no decía que el señor Asana 
era un estadista le llamaban enemigo de 
la República. Ahora hacen lo mismo con 
los que sostienen que las Cortes "no re-
presentan al país", "tienen enfrente a 
la opinión" y "han cumplido con creces 
«u misión». Claro que el plumero apare-
ce patente. " E l Parlamento es un circu-
lo vicioso, en el que fatalmente ha de 
irse a parar a un Gobierno de coalición 
republicano-sociaü-ta, prendido por e. 
aeíior Azaña*'. Y c-o... que les pregun-
ten a los burgos podridos. 
" E l L:beral" (en plena perra) .—¡Yo 
no quiero que disuelvan las Corteeees. 
"A B C" (a " E l Socialista).—Mucho 
amenazan ustedes. Se ve "el despecho 
rencoroso que les ha producido la pér-
dida del Poder". ¡Ah! Pero, "los que 
antes de abril engañaban a la opinión 
pública y los que se dejaron engañar, 
han visto ya mucho de lo que no creían, 
y verán todo lo que se les auguró. ¡Con 
qué celeridad ha corrido la República la 
enorme distancia entre el manifiesto re-
volucionario de 1930 y el manifiesto de 
ayer!" hablando de otra cosa. Esas 
familias numerosas que están sin subsi-
dio. Esa nefasta actuación del señor 
Largo... 
"El Sol".—Y ese ministerio de Ha-
cienda, ¡que hay que ver cómo nos le 
¡han dejado! ¡Como siempre que los so-
cialistas pasan por un Gobierno! 
"La Libertad*'.—-SÍ, sí. Pues, ¿qué me 
dicen ustedes del de Obras públicas? 
Porque lo tremendo de este caso es que, 
mientras se hacía eso del tubo, hay "fe-
rrocarriles que mueren en despoblado, 
explanaciones hechas que no se termi-
nan, magníficas carreteras abandona-
das"... 
"El Sol".—Y claro, luego lo demás. 
Luego tiene que venir un Gobierno que 
pacifique los espíritus. Como cuando la 
Dictadura. ¿Qué será eso de que "ca-
da poco tiempo sea necesario en Espa-
ña un Gobierno que venga a pacificar 
los espíri tus"? Aquella desastrosa po-
litica de Obras públicas de la Dicta-
oura... 
Todos l o s periódicos.—¡Qué usted 
aplaudió un tiempo! 
"El Sol" (a grandes gritos).—¡Yo soy 
liberal! ¡"El liberalismo es una catego-
r í a eterna, que aunque esté declinando 
ahora encenderá con luces del poniente 
el alba de los tiempos nuevos"! ¡Yo no 
soy como el señor Gil Robles, que no os 
littsrál y se ha conrsevido con el des-
file" de nazis "de doce en doce"! 
"El Socialista" (distraídamente, mien-
tras empieza a componer un articulo). 
"En la nueva traza que desde el ultimo 
cambio trimestral da a su primera pa-
;gina " E l Sol"... 
Un fllósofo.-Señor, ¡qué horrible in-
certidumbre! ¿Qué diría " E l Sol" si un 
día hubiese en España nazis y desfilaran 
por las calles "de doce en doce"? 
"El Liberal".—i Yo no quiero que di -
suelvan las Corteeees! 
"Ahora". — "También nosotros cree-
mos, en efecto, que el Gobierno no ha 
!debido dejar transcurrir el tiempo sin 
¡hacer acto de presencia en las Cortes." 
ipero de eso que dicen loa socialistas 
Idel pacto de San Sebastián es necesario 
I reconocer que "no hay pacto que pue-
Ida prevalecer si la opinión se niega a 
convalidarlo". 
"El Socialista".—Aquí lo que pasa as 
¡que todo el mundo está contra nosotros. 
¡La cochina burguesía. "Los que respi-
í-*m cor la herida" y dicen que nosotros 
' uy /rajimos la República. ¡Je, je! "Sin d 
partido socialista no hubiera habido Re-
pública. No sale una República de una 
horda." -¡Pues no fallaba más! (Pausa.) 
¿ H a b r á n visto ustedes el recibimiento 
que han hecho en San Sebastián a "los 
dos presidentes"? Sin colgaduras casi 
sin vítores apenas... sin muchedumbres 
enardecidas... 
Vn-s comisión de donostiarras que en-
t ra en escena pura cunn'irviFr.Íjír a 
" E l Socialista".—¿Y por qué no hicie-
ron ustedes el viajecito con el señor 
Prieto, para que se viera la diferencia, 
queridos y admirados señores? 
"El Liberal".—¡Yo no quiero que di-
ruelv^n las Corteees!... 
«La Nación», en el «fondo» dice que 
«la reanudación de las obras hidráuli-
cas puede resolver los problemas del 
campo». 
«Heraldo» cree que la nota de las de-
rechas—«anarquizante, demoledora, irre-
flexiva", de "tendencia fascista y dic-
tatorial»—es peligrosa para ellas, que 
son quienes más tienen que perder. 
«Diario Universal» no se preocupa 
demasiado de las bravatas socialistas. 
"Perro ladrador..." "La Epoca" opina 
que los ensayos de economía dirigida no 
son satisfactorios... 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
6 u r c a u x / C l a s i f i c a d o r e a Fiche-
ros , C a r p e t a s , f i chas . G u í a s , 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a ! 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 . 0 5 5 
M A D R I D 
33 53 72 
102 129 142 
286 332 372 
500 567 570 
752 780 781 
986 969 985 
010 011 031 
129 134 145 
287 357 369 
591 595 649 
800 802 817 
931 960 985 
008 023 031 
250 265 270 
434 445 465 
717 724 740 
037 094 102 
417 423 432 
711 732 740 
914 923 994 
DECENA 
CENTENA 
166 224 227 249 257 261 262 
373 384 397 449 450 466 486 
572 587 592 646 701 716 737 
808 837 864 877 938 951 954 
Mil . 
042 055 058 061 070 091 098 
179 190 204 229 262 263 277 
378 450 471 508 525 535 546 
710 713 724 743 745 773 787 



















720 728 736 741 751 762 
910 918 943 
VEINTICUATRO M I L 
035 040 045 060 064 110 
168 232 245 252 271 293 
403 432 459 476 537 548 
668 679 710 726 732 784 
935 965 981 
VEINTICINCO M I L 
092 120 122 136 141 169 
254 268 276 279 316 367 
440 499 557 536 572 598 
664 684 690 762 796 805 





























144 199 230 
359 363 387 
478 586 647 
894 988 
337 353 365 
611 618 682 
841 864 888 
CUATRO M I L 
050 066 098 168 217 223 256 262 
459 464 475 504 528 593 604 618 
726 735 758 811 845 850 881 885 
CINCO M I L 
041 138 175 244 253 275 349 367 
395 418 437 454 459 501 507 526 
626 649 664 702 708 801 822 875 
943 983 
SEIS M I L 
102 180 200 217 500 
644 653 656 662 701 
744 828 858 882 873 
SIETE M I L 
080 088 101 120 136 
381 398 431 452 453 
661 675 682 683 758 
925 926 965 984 
520 549 622 
720 726 729 
922 968 
197 311 329 
468 503 566 
782 792 822 












V i n o s t i n t o s 
l e l o s h e r e d e r o s d e l „ 
i s e a l a r q u e s 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PKülUOó; Al nüailniMtnifioi don Jorgp Dubos. por Cenicero. 
Kl i IWÍO (Al»va). 
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C A S A ; U E L A 
L A R O S A 
Párvulos. Primera enseñanza. Bachillerato. Re-
sidencia en hoteles modernos frente al pinar. 
Matrícula de 3 a 5. Calle de las Artes, 8. (An-
tes Avenida Chamartin). Tels. 40259 y 33819 
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ACADEMIA POL LA VIÑA. Ingenieros 
del Cuerpo.—TORIJA, 6. Teléfono 33713 I N G E N I E R O S D E M I N A S 
ü • 1 ! 1 • ü g H - R q 9 • ' n v ! • a g « « B B B B I B B S 3 B B H H 1 B • B 1 * B i H BU 
C A R R E R A S M I L I T A R E S - P R E P A R A C I O N E S P E C I A L 
Dirigida por el teniente coronel de Ingenieros don José Cubillo Fluiters. auxiliado por profesorado competente. Matrícu-
la limitada. LOMBIA, 3. TELEFONO 57998. Horas: 3 a 7. 
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I D E A S C L A R A S S O B R E 
P R O B L E M A S P O L I T I C O S F U N D A M E N T A L E S 
L E A U S T E D : 
SOBRE E L ORIGEN DEL PODER. "Diuturnum..." I N T I M A UNION DE LOS CATOLICOS 
españoles. "Cum multa..." LA CONSTITUCION CRISTIANA DE LOS ESTADOS. "Inmor-
tale Dei..." Encíclicas de Su Santidad León X I I I 
CONTRA LAS SECTAS SOCIALISTAS. "Quod apostolici muneris.'.." DE LA LIBERTAD HU-
MANA. "Libertas..." Encíclicas de Su Santidad León X I I I 
ESPIRITU Y ACTUACION DE LOS CATOLICOS EN LAS PRESENTES CIRCUNSTANCIAS. 
"Declaración colectiva del Episcopado español" 
A 
vv De venta en la Oficina de Informes, Alfonso X I , i . Pedidos a la Secretaría rte la A. C. de P., 
















OCHO M I L 
036 043 075 081 112 117 175 176 188 216 
249 252 287 332 337 355 392 402 408 418 
445 482 525 539 617 694 701 703 714 743 
761 774 825 848 888 919 922 934 966 978 
981 984 988 993 
NUEVE M I L 
028 071 079 090 099 117 134 135 144 198 
216 267 270 296 303 323 335 356 378 457 
481 482 519 529 533 606 654 689 771 835 
880 915 925 968 994 997 
DIEZ M I L 
099 139 163 214 219 287 290 300 
353 360 422 435 439 469 572 666 
699 730 769 875 916 946 973 974 
ONCE M I L 
026 032 063 068 072 076 113 122 
165 246 321 329 340 362 376 389 
439 453 471 474 492 501 502 512 
623 626 669 687 695 704 757 774 
846 861 891 927 937 954 956 
DOCE M I L 
076 080 090 119 125 156 201 233 
305 310 314 405 420 444 445 451 
577 590 615 621 633 638 644 662 
704 705 707 713 729 764 768 769 
810 825 842 853 877 882 890 962 
TRECE M I L 
138 154 170 179 212 236 264 274 
341 368 423 472 476 494 530 546 
613 675 700 704 705 740 747 751 
944 994 
CATORCE M I L 
042 094 110 173 189 217 331 357 
401 404 503 504 609 622 639 662 
752 758 789 790 813 829 830 837 
918 924 945 946 950 975 
QUINCE M I L 
068 101 119 171 194 209 221 225 
303 305 307 422 436 463 472 545 
606 658 727 742 746 755 760 765 
























DIEZ Y SEIS M I L 
047 054 055 057 080 106 108 124 136 159 
201 205 258 319 358 377 430 459 484 507 
508 547 552 581 639 641 651 653 759 812 
833 844 860 880 930 933 
DIEZ Y SIETE M I L 
018 068 073 078 080 083 090 097 158 166 
167 174 188 189 265 268 272 274 308 313 
333 360 374 433 445 453 465 474 488 517 
525 648 670 683 686 687 717 718 735 73S 
768 829 843 856 868 877 883 890 959 998 
DIEZ Y OCHO M I L 
023 024 062 074 094 095 113 134 170 176 
183 190 227 246 270 272 319 345 351 367 
369 386 391 396 400 418 423 461 469 485 
546 552 560 566 590 640 680 685 767 788 
802 888 902 907 919 952 984 992 995 
DIEZ Y NUEVE M I L 
102 198 222 228 229 230 243 255 
322 340 452 468 603 640 650 678 
686 721 751 756 791 802 806 807 
896 904 905 917 929 943 945 949 
VEINTE M I L 
036 042 082 089 096 158 160 176 
232 260 263 305 313 361 385 451 
522 563 577 682 687 706 717 726 
746 830 856 867 868 913 937 950 
V E I N T I U N M I L 
076 095 116 122 174 243 253 280 
301 314 388 416 481 496 498 500 
591 594 617 619 656 681 759 777 
804 859 868 885 889 897 898 903 
VEINTIDOS M I L 
089 139 164 205 215 229 237 305 
403 427 453 502 525 555 566 570 
653 704 748 774 854 904 961 964 
VEINTITRES M I L 
009 C21 043 031 071 0S4 125 162 
191 219 255 307 355 438 443 476 



















097 121 164 177 249 257 309 321 
356 358 383 410 419 425 430 486 
534 541 548 567 591 596 614 634 
640 678 710 722 752 779 791 796 
817 873 904 922 927 951 969 994 
VEINTISIETE M I L 
007 035 055 083 092 124 130 144 148 158 
164 181 229 263 331 397 506 528 536 600 
619 707 728 761 777 793 801 866 875 889 
901 934 939 955 
VEINTIOCHO M I L 
000 020 229 297 329 357 380 364 
464 473 493 494 498 523 530 571 
603 623 630 717 721 773 807 839 
864 868 870 914 952 964 979 994 
V E I N T I N U E V E M I L 
002 007 010 014 029 033 033 046 
094 104 107 147 22S 248 317 353 
397 421 430 459 465 4-72 485 502 
572 607 642 685 670 672 .704 730 








TREINTA M I L 
059 060 067 099 148 164 185 212 218 245 
248 264 304 308 328 383 392 411" á17 438 
479 488 504 535 543 552 575 613 61v 629 
650 651 682 793 809 841 855 882 903 908 
909 916 938 940 946 959 984 
TREINTA Y U N M I L 
013 020 054 059 083 083 119 149 193 225 
242 247 254 270 319 438 450 458 473 485 
490 504 524 528 582 572 599 620 624 682 
690 720 751 765 773 797 805 806 807 850 
865 871 903 906 955 
TREINTA Y DOS M I L 
000 002 034 057 087 074 101 136 190 273 
293 305 313 326 332 343 387 374 381 393 
401 423 425 480 500 563 596 652 655 661 
668 675 770 805 832 846 855 861 904 949 
999 
TREINTA Y TRES M I L 
122 131 168 169 188 217 233 238 247 258 
312 316 336 345 388 396 404 423 437 439 
468 471 491 501 508 510 514 537 546 550 
588 606 632 647 649 659 730 771 791 800 
805 822 868 913 957 
TREINTA Y CUATRO M I L 
068 102 110 120 179 193 215 249 268 295 
308 317 340 360 400 455 453 476 522%527 
539 545 564 567 573 589 609 610 672* 694 
727 730 734 743 748 759 764 775 778 793 
812 822 839 868 870 890 891 915 937 972 
990 
TREINTA Y CINCO M I L 
003 008 070 071 079 110 142 164 180 211 
238 272 276 294 302 309 313 315 319 320 
323 371 378 404 425 452 459 473 602 615 
623 653 881 708 736 739 782 771 858 883 
911 935 959 
TREINTA Y SEIS M I L 
033 041 052 127 134 150 151 191 245 246 
248 268 269 289 333 346 356 419 420 47^ 
489 494 497 534 565 597 634 707 736 739 
776 785 788 805 823 836 854 857 864 909 
920 935 963 987 
TREINTA Y SIETE M I L 
015 045 111 123 130 145 151 160 175 182 
188 209 233 261 289 301 358 393 432 454 
473 483 543 555 565 584 592 611 616 620 
630 649 676 721 722 739 743 768 785 809 
830 843 862 892 894 895 928 988 
TREINTA Y OCHO M I L 
043 070 076 086 090 117 132 150 152 159 
174 183 238 265 266 283 303 343 381 382 
383 397 403 415 435 437 468 474 493 536 
544 557 564 566 578 622 639 682 680 712 




ría. Apartado 8.094. 
a!!l!iB!ÍHi!Hiliiai!Bm^ 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5, PRINCIPE, 5 
illlB1IIIBiilllB!IIIIB!IIIWIIII!SlllllB!!lllBlllliPl|ll!Bllinill!IBIIIIIBIi 
DOLEGIOINTERPJ 
E X T R A -
C O R T A 
Audiciones de 
todo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
Vat icano, Ro-
ma, Londres , 
P a r i s , N e w 
York, de día o 
de noche, in-
vierno o verano, 
incluso con tor-
menta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 501. BAR-
CELONA. 
S ! l ! I B : i B : » I B i l B i m 
B r E B s a a B E E s r: E & 5 
O L E G i O D E S A ^ S T O T O M A S 
E N 1 8 7 7 . — I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O F U N D A D O 
B S E E B B I 
PRIMERA ENSEÑANZA 
MEDIOPENSIONISTAS — 
TO. — ALCALA CALIAN 
9 82 E B S E S E S B B E E S B S I 
— BACHILLERATO — INTERNOS -
EXTERNOS. - PIDAN REGLAMEN-
O, 1, H O T E L - TELEFONO 41580. 
3 P E S E T A S 
Cintas GOLF para toda clase de 
máquinas de escribir: son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tampones para máquina YOST. a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1 . 0 0 0 m á q u i n a s 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo; vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy C})r„t.a8 
Máquinas de ocasión. buKnfeji a 
300 pías. Máquinas nuevas, de te-
c'.ado universal, a 700 pfas. Ade-
más, a nuestros clientes, en tedo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos a 
comprar si así lo desean 
Grand?s taikst<es pára h a-
cúm da teda cla¿e de máquinas 
de escribir. 
E N R I Q U E L O P E Z 
PUERTA DEL SOL. 6. MADRID 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interiof 4 % 
i . de óü.UÜO 
IC. de 2ñ.0;»ü 
D, de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exterior ( % 
í , de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6 fKKJ 
C. de 4.U(>) 
B. de •J.JOO 
A. de 1.000 
U-y H. de 100 a 200 
Amortlznble 4 <r< 
Antr. Día 21 
1900 
de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Aniort. 5 % 
h . de 50 000 
E de 25.000 
U. ae 12.(HXI 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Aniort. 5 % 1917 
b. dt 50.000 
E. de 25.000 
D. de 5.000 
C, de 2.500 
B. de 2.500 
A. de 500 
Aniort. 5 % 1926 
í". de 50 000 
E. d« 25.000 
U. de 12 500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor. 5 % 1927, 1. 
F. áe 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2,500 
A. de 500 
A morí. 5 % 1927 C. 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
A, de 500 
Aniort. 3 % 1928 
H. de 250.000 
(i. de 100.000 
6 7 2 5 
6 7 2 5 
6 7 3 5, 
6 7 50 
6 7 5 0 





8 1 (i 0 
8 15 0 
7 8 2 B 
7 8 2 5 
7 8 2 5 
7 8 25 
9 2 7 5 
!• 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5' 
9 0' 
8 7 5 0 
87 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
99 
9 7 5 0 
íi 7 5 0 
9 9 10 
0 9 2 5, 
9 'J 2 5 
6 7 3 5| 
6 7; 3 5 
6 7j 4 £ 
6 7 7 5 
6 7 7 3 
6 ' 7 5 
6 6 
7 S 2 
9 2 
Antr. Día 21 
- B 
- C 
4 ^ % 1928. A... 
- B 
- C 
4 ^ To 1929. A... 
Ayuntamientos 




9 7 2 0 
7 75 
7 5 0 
Madrid. 1868 3 % 1 0 7 
EJxprops. 1909 5 Te 9 6 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914. 5 Te 
1918. 5% | 
Mej. Ur. 5 % Te 
Subsuelo 5 ^ Te 
1923, 5 % 
Ens. 1931. 5 % T« 
Int. 1931. 5 % Te.. 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones. 5 Tr 
Hidrográflca, 5 Tr 
- 6 % 
Trasatl., 5 ^ Te m 
Idem Id. id., nov 
Idem id. 6 Te 1926 
Idem id. 5 Te \92* 
5 Te 
9 8 5 0 
7 4 
7 4 
7 8 5 0 
8 2 
7 0 5 0 
8 4 5 0 






9 2 7 5¡ Turismo, 
9 2i 7 5; E Tánger-Fez I 
E. austríaco 6 
8 7 5 0 
95 
8 0 
7 7 5 0 i 
9 2 5 0 
7 S 2 5 
7 8 2 5 




9 7 5 0 
Majzén. A 1 0 -. 
Hip. 4 Te f 847 5 8480 
— 5 Te 8965 89G5 
— 6 ^ % | 9 9 9 9 
— 6 Te 1 0050 1007 5 
C. L^ocal. 6 Te 8 8 7 5 8875 
— 5 % %..- 8 110 
Inierprov. 5 Te 8 2 7.. 
— 8 Te 9 4 9 0 
C. Local, 6 Vi 1932 9 7 4 0 





— Costa Rica 
Acciones 
8 0 7 5 
2 11 
3 5 0 
0 25 
Banco C. Local ... 1 0 0 
España 5 4 0 
Exterior 3 4 
Hipotecario 2 8 0 
Central 7 7 
E. de Crédito 1 9 3 




Rio de la Plata., 
«..uadalquivir 
C E^ctra. A 
3 5 0 
5 3 6 






1 2 6 5 0 
127 
J 40 
8 7 5 ^ Cotizaciones de Barne'ona 













Amort. i Te 1928 















Amort. 4 Vx Te 1928 
h. de 50.000 
E, de 25.000 
L), de 12 500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
1929 Amort. 5 Tr 
F. de sb.OOO 
E. de 25.000 
D. de 12 500 
C de 5.000 
B df 2.500 
A. de 500 
Otros valores 
9 9 4 0 
9 9 4 0 
9 9 40 
9 9 4 0 
9 9 4 0 
9 9 4 0: 
8 4 5 0 
8 6 
8 6 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
6 9 8 0 
7 2 5 0 
7 3 





6 6 5 0 
8 4 7 5 
8 6 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
89' 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
99 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
9 9 10 
9 !t 1 0 
9 9 2 5 
Acciones Antr. Día 21 
Tranvías Bar. ord 43 5 ( 
"Metro" 1 3 0 
Ferroc Orense 1 1 7 : 
Aguas Barna 14450 144 
Oblluacionc» 
Cataluña de Gas. 9 0 
Chade. A. B. C. 3 8 0 
Hullera Española. 3 
Hispano Colonial 2 2 
Crédito y Docks 
Asland. ordin. 
— prefer 
9 9! 251 Cros 
9 9 2 5 Petrolitos 
9 2 5 Hispano - Suiza 
9 9 2 5 Indus. Agrícolas 




8 5 9 0 Norte 
Ernln^ívos 
8 6! 
8 5 9 0 
8 5' 9 0. Norte 3 Te 1 •.. 
8 5 9 0) — — 2.'.. 
— — 3,».. 
— — 4.».. 
— — 5 
— esn. 6 %.. 
Valen 5 % % 
Prior. Bama. 3 % 
Pamplona 3 Te 
Asturias 3 Te 1 
— — 2 
3 Segovla 3 % 
— 4 %.. 
Cord.-Sevilla 3 
C. Renl-Bad. 9 
Alsasua 4 Va % 
H.-Canfranc 3 
M. a. A. 3. % l 
— Ariza í) % 
8 6 2 5 — E. « ^ 
— p, 5 . . . I 7 717 5: 
— G. 6 .. 9 0 5 0 
— H. 5 «4; 8 6 5 0 
Almansa 4 11 
Trasatl, 6 %. 1920 1 2 
- 1922 1 1 
Chade 6 Te 10 12o 
9 0 2 5| 
9 0 2 5 
9 0 2 
Bonos oro 6 % A. 2 0 7 
— - B. 2 0 7' 
Tesoros 5.50 Te A. 1 0 2 5 0 
- — B. 1 0 2 5 0 
Fomento Ind. b %; 9 4 5 0 





9 9 5 0 
2 0 6¡ 5 0 
2 0 6 5 0 
10 2 1 E 
10 2 15 
9 7 2 0 
8 9 
í 6 5 
3 3 7 5 
1 0 8 7 5 
2 8 2 8 
1 2 0 
17 1 
3 4! 
3 2 0 .3 2 0 
2 4 7 5 0 2 4 5 
17 7 18 3 





5 3 5 di 
5 2 
8 7 5 0 
8 5 7 5 
5 (i 7 5 
5 (i 5 0 
5 2i 2 5 
5 3 
5 2! 
5 (i 5 0 
5 5 5 0 
4 7 
7 6 5 o! 
6 4 7 5 
5 0 5 0 
5 2 
7 4 
7 2 5 0 
7 3 5 0 
7175 
Antr. Día 21 
8 7 5 0 
8 2 5 0 
5 6 5 0 
5 2 5 0 
5 3 ó 0 
71 50 
7 7 5 0 
9 0 2 5 
6 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr. Día 21 
Banco de Bilbao... ü 3 5 
B. Urquijo V. ...14 0 
B. Vizcaya, A. . 8 7 5 
b\ e. l>a Robla 2 9 7 
Santander-Bilbao. 3 S 0 
E. c. Vascongados. !i 7 i 
Electra Viesgo ... i 2 o 
,H. Española I 1 0 
H. ibérica 5 3 8 
U. E. Vizcaína .. 6 7 2 
Chades 4 0 0 
Setolazar nom. ... 5 5| 
Ril portador 2 4 8 
Ril nom 2 0 0, 
.vaviera Nervlón... 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Ba bcock VV1 Icox.. 
Bascoma 












6 7 0 
5 1 
5 0 0 
1 2 
1 0 
4 5 1 
3 17 5 0 
6 7 0 
1 4 
10 
6 2 2 5 0 6 1 2 5 0 2 10 
18 8! i 
6 7 2 5 
2 0 (i 
184 
6 7 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
— amort i 7.a PUv 












Pathe Cinema (c.) 
Russc cons. 4 % 











Piritas de Huelva 
Minas de Segre .. 
Trasatlántica 
V, C. del Norte.. 




12 4 0 0 12 
10 93 
9 5 1 
7 50 
9 0 0 
6 2 5 
3 2 0 
3 42 
3 0 6 
6 6 5 
3 07 
73, 
6 3 5 
2 0 1 
9 6 
16 9 0 
5 
4 2 2 
18 4 0 
3 19 
5 8 5 
6 2 0 
3 5 
6 5 0 
17 8 0 
6 0 
1 7 
3 8 0 
3 3 3 
10 9 8 
9 4 4 
7 3 5 
9 0 8 
6 3 0 
3 14 
3 3 5 
3 0 5 
6 5 0 
3 0 1 
7 2 
6 9 0 
2 0 0 
9 5 
16 5 0 
Antr. Día 21 
I 
Chade, A, B. C... 3 9 9 
Idem, f. c 4 0 0 





4 3 50 
7 4 
U. E. Madrileña. ; l 1 0 
Telefónicas, pref. 1 0 6 50 1 0 6 2 5 
Idem, ordinarias... 1 0 0 50 
Rif, portador 248 
Idem, f. c : 2 4 2 
Idem, f. p. 2 3 5 
Idem, nominativas 19 8 
40 
2 9 2 
Duro Felguera 
Idem, f. c. 
Idem. f. p. 
Guindos .... 
Fósforos |10 0 
Petróleos 116 
Tabacos 1 9 5 
C. Naval, blancas, 3 4, 
Unión y Fénix ...¡4 2 51 
Andaluces 
M. Z. A. 
Idem, t. c 1 S 
Idem. f. p 1 
Metro, Madrid ...12 3 
Norte 2 1 1 
Idem. t. c 2 11 
Idem, f. p 2 12 25 
Madrid. Tranvías. 10 2 
Idem. f. c 




Idem. f. c 
Idem. f. p 
- CMulas b 
Bspañ. Petróleos 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem, f, c 
Idem. f. p 
I iem. en alza 
Idem, en baja 
1 9 4 
4 0 
115 6 0 
1.7 
1 8 7 50 1 8 4 
18 3 5 0 
1 8 4 
12 4 
2 0 7 
2 0 7 




3 8 25 
3 8 




6 3 6 
(i 3 7 
3 8 2 5 
3 8 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
El escaso número de concu-
rrentes y el poco negocio que 
en Bolsa existe, hac^n de con-
junto que la actividad bursá-
t i l se refugie en conversaciones 
más o menos trilladas, y en los 
eternos comentarios políticos, 
refugio ahora y siempre del es-
pañol medio. 
Una noticia de un periódico 
de la mañana, en el que se dice 
que los socialistas suspenden, 
como protesta, el mitin de Ovie-
do al no haber sido autorizada 
la manifestación posterior, fue 
causa de numerosas controver-
sias en el corro ferroviario, en 
el que llegó a ser unánime e 
convencimiento de que tal sus-
pensión, en caso de haberla, es 
una nueva prueba de la "ane-
mia" que las fuerzas socialis-
tas vienen padeciendo desde ha-





Gas Madrid 6 T* 
H Española ,. 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* 
Li. E. Ha^ril., 5 
1 ««-ni 1926 6 r, 
f d.?m 1930 6 % 









%. 1 1 
4 2 2 
I S I S 
3 15 
5 8 0 
6 2 1 
3 5 




Ruesca -Ca pf 
Esneciales fi ^ 
Pamplona. 3 
Prioridad B 3 
'-'alenc.tonss 
Micantp 1 
- % A 
1 50 ^ B 
4 .% C 
4 Te D 
< PO ^ B 
.=. T. P 
fi, T- Q 
- NI », H 
fi I 
5 % J , 
C Real-Pad. ., 
Córd.-«"villa . 
Mp»ro 5 % A ., 
7 51 Idem 5 ^ B ., 
Irte^ 5.50 % C 
M Tranvías R 
AZIK 
Cotizaciones de Londres 


















Marc. t-nlan ieses I 2 2 6 5 0 2 2 6 2 5 
Lscudos port. —110 5 50 103 
Uracmas 5 6 5 
Lie» ... ! 5 3 7: 5 0 5 2 6 5 0 
Pesos argentinos.! -4 3 7 5 4 5 
— uruguayos ; 3 5, 5 0, 3 7, 
38 15 
SÍ¡ 2 8 
4 5 2 
4 7 6 
2 2 8 1 
1 6 4 5 
6 0 7 5 
13 3 3 
19 3 7 
2 2 4 0 
19 9 0 
30 
3 6 9 7 
7 9 0 3 
4 85 
2 2 18 
1 5 9 G 
5 8 8 1 
I 2 !i 4 
1 9 3 9 
19 90 
2 8 9 3 
1 0 7 2 5 I 0 4 (; 2 
I 9 4 50 




\ 93 5 O' 
,! 91 
. 1 02 
1 00 
90 8 5 
55 2 5 
52 3 5 
53 5 0 
53 7 5 





64 5 0l 
(¡0 5 0 
85 5 0 
50 5 0 
56 5 0 
82 2 5 
4 4 
71 5 0 
6 2 6 O'l 
63| 
59 1 5! 
7 0 
7 5 
9 0 5 0 
8 5 
8 G 5 0 ! 
7 1 6 0 
7 5 5 0' 
2 0 
9 15 0 
9 0 
9 6! 









6 0' 6 0 
8 6 5 0 
n pstam 
— eataVh. 1912 
— - 1931 
— tnt prsf 
E." "9 Petf"> 6 T 
Astvriana. 191?» .. 
- 1920 .. 
- 1926 .. 
- 1929 .. 













— checas .. 
— danesas.. 
— suecas .. 
7 3 5 0 
8 1 
7 2 2 5 
5 5 







Dos días lleva la Bolsa de Ma-
drid, no sólo sin formar el co-
rro de Explosivos, sino más aún 
sin siquiera concertar una ope-
ración sobre los mismps, un 
cierto dejo de melancolía pasa 
por el corro especulador, que se 
limita tristemente a añorar 
a-.uellos tiempos de 1927 y 1928, 
cu que se operaba por cientos, 
y en que los tímidos "veinti-
cinco" de meses ha, eran con-
siderados como operación des-
deñable. Aunque sean términos, 
al parecer opuestos Bolsa y 
Poesía, un poco de esta última 
parece surgir en los comenta-
rios de los bolsistas, con su año-
ranza de tiempos pasados. Oü 
:cnt les neiges d'antan? 
Barcelona 
Eterno comentario es esL; en 
Bolsa; el del influjo del merca-
do catalán sobre Madrid, y la 
eterna capacidad de optimismo 
que atesora nuestra Bolsa, la 
cual logra siempre reaccionar 
sobre las cotizaciones catala-
nas. 
Día típico el de ayer: Barce-
lona arrojó sobre Madrid can-
tidades considerables de papel, 
que éste, no sólo logró absorber, 
sino incluso remontar las coti-
zaciones, por encima de las si-
milares catalanes. 
El caso típico, Alicantes, ter-
minaba en Madrid a ciento 
ochenta y cuatro, con un en-
tero por encima de Barcelona, 
Ferros 
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El optimismo en la Bolsa es 
algo tan consubstancial con la 
especulación, que no se concibe 
apenas el uno sin la otra; la 
supresión del mitin socialista de 
Oviedo fué motivo bastante, 
apenas mediada la sesión, para 
empujar firmemente el alza y 
sobre todo en Alicantes, reac-
cionar firmemente contra las 
ventas procedentes de Barce-
lona. 
Esto y también los comenta-
rios surgidos en torno a los en-
laces ferroviarios, pues como la 
visita del ministro había de ser 
ayer mismo, hubo quien a las 
dos de la tarde se jactaba de 
ser poseedor de los secretos e 
impresiones del señor Guerra 
del Rio, en la visita celebrada. 
No dejan de contribuir al op-
timismo especulativo los ba-
rruntos de oposición a dichas 
obras—calificadas por el común 
sentir de suntuarias—, que pa-
recen surgir en el equipo mi-
nisterial, ni tampoco los rumo-
res de restricción de gastos que 
del caserón de la calle de Al -
calá se esparcen. Lo cierto es 
que estos dos rumores fueron 
lo suficientemente enérgicos pa-
ra rnlonar ayer el mercado de 
19 3 ferros. 
F u e r a d e l c u a d r o 
COBRO L I B R E 
Pocos valores se operaron en el Bolsín, 
de una a dos de la tarde; en alza las 
Azucareras ordinarias, se hicieron a 39; 
con papel, al cierre, a 39,50. 
Alicantes, a fin de mes, a 185, y cerra-
ron con dinero a 185.25 y papel a 186. 
Explosivos tenían algún dinero, no mu-
cho, a 633. 
BOLSIN DE BARCELONA 
Cierre.—Nortes, a 208,50; AJicantcs, a 
134; Explosivos, a 631,25; Chades, a 382; 
Azucareras, ordinarias, a 38,65, y Minas 
del Rif, portador, a 243,75. 
Mejora, pues, la Bolsa de Barcelona 
un tanto desde el cierre de la Bolsa al 
del Bolsín. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 21) 
BERLIN, 21.—Continental Gummi%'er-
ke. 129 3/4; Gesfürel. 72 3/4; A. E. G.. 
18.50: Farben Industrie. 117.50; Harpener 
Eergbau, 85; Deustsche B a n k . 47,50; 
Dresdner Bank, 40; Reichsbank, 141,75; 
Phoenix, 32 7/8; Hapag, 11,25; Siemens 
und Halske. 139; Hamburgef Hipotheken. 
82,25; Siemens Schuckerth, 92,25; Gelsen-
kirchener Bergbau, 49,25; Berliner Krafl . 
108. La tendencia general es de mercado 
tranquilo pero firme y sostenido. 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 21). 
Chade, A B C , 820; Chade. serie D, 
100: Chade. serie E. 151: bonos nuevos, 
40,75; sevillanas, 170; cédulas argentinas, 
¿2: Donau Save, 28.25: Italo-Argentina. 
117,25: Electrobank. 688: Motor Colum-
bus, 284; I . G. Chemie, 575; Bronw Bo-
wery, 150. 
La tendencia del mercado es de fir-
meza. 
D E NUEVA YORK 
liras, 8,14; 
COTIZACIONES 
Francos, 6,05: libras, 
4.S012; marcos. 36,85; suizos, 29,90; coro 
n '„< danesas, 21,37 coronas suecas, 24,75; 
notaégaa, 24.15: f'orines, 62,25; peseta?, 
12.90; reis brasileños. 8.35; pesos argen-
es. 39.20; yens. 0,2812; dinares, 2.11, 
hiárCps finlandeses. 2,15; pengos. 27.00: 
belgas, 21,50; checas, 4,56; schillines. 
:~.Í5; libras canadienses, 98. 1/8; lei?. 
0,84; dracmas, 0.87; zlotys, 17,25. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sesión poco satisfactoria en su con-
junto la del jueves en la Bolsa de Ma-
drid; poras gentes operando. Nos ha'.la-
r os en familia, y en familia escasa, de-
cía un agente. Pocas operaciones, iaclu-
en va,ores tan dastacados -en Bol:?. 
raz y más preciso, mucho papel, siendo 
Barcelona la que principalmente descar-
ga sobre Madrid todo el exceso que en 
los días pasados ésta cargó sobre aqué-
lla, y como resumen de' todos estos po-
cos, también pocas cotizaciones satisfac-
torias, pues aunque los envíos de Bar-
celona han sido contrarrestados lo me-
jor posible, su influjo no ha dejado de 
sentirse en las cotizaciones con los re-
sultados que pueden suponerse. Baja ge-
neral, o casi general por lo menos. 
* * * 
Son los Fondos públicos los primeros 
en registrar todos estos matices que ve-
nimos apuntando, en sus cotizaciones. El 
papel presiona desde los primeros mo-
mentos las cotizaciones y las contrapar-
tidas en dinero no pueden restablecer el 
equilibrio; en algunos de ellos la oferta 
es particularmente nutrida, como el 3 
por 100 de 1928 y el Amortizable de 1927 
sin impuestos, sobre todo en sus series 
bajas; en cambio, la Deuda reguladora 
capea mucho mejor el temporal, e in-
cluso mejora en veinte céntimos algunas 
de sus series, como también el Exterior, 
en el que se produce fenómeno pareci-
do, e incluso más acentuado, pues en és-
te la mejora es de cuarenta céntimos. 
En cambio las obligaciones del Teso-
ro ceden algún terreno, siguiendo en es-
to el tono general de la Bolsa, pues ce-
den algunos céntimos; los Tesoros nue 
vos se cotizan también oficialmente a 
102.90, mientras que en días anteriores 
las cotizaciones eran tan sólo extraofi-
ciales en este valor. 
Inalterables las Deudas ferroviarias, y d favorecidos por las disponibilidades 
situación muy parecida la de los valores] v' * K 
te media hora se mantiene, existe cierta ¡que para ellos concurren al "parque", 
animación, ;relativa, claro es!; pujas en- Él Interior mejoró su tipo último, y los 
tre alcistas y bajistas, y lucha y vida. amortizables, excepto el de 1927 con im-
Desde un principio la presión de Bar-
celona es la nota dominante en el corro, 
ofreciéndose papel a 184 al contado y 185 
a la liquidación en Alicantes, y a 209 
a la liquidación e 1 papel d e Nortes. 
Madrid, aunque un p o c o receloso a l 
principio, supera pronto los cambios de 
Barcelona, y el dinero fluye lo suficiente 
para contener la oferta; y si bien el mer-
cado cede bastante terreno con relación 
al día de ayer, sin embargo, consigue 
reaccionar ante la oferta catalana. 
Muy firmes los Tranvías, a 102, y 
con dinero a ese cambio; desanimado el 
mercado de obligaciones y la moneda ex-
tranjera en calma chicha con alguna reac-
ción por parte de! dólnr, que mejora unos 
quince céntimos. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Telefónicas, preferentes. 106.25 y 106.50; 
Alicantes, f i n corriente, 184, 183,75 y 
183,50; a fin próximo. 184.75 y 184. Nor-
tes, a fin corriente. 208. 207.50 y 207; a 
fin próximo, 209. 208,50 y 207,50; Azuca-
reras ordinarias, 39 y 38,75. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 21.—La sesión de Bolsa de 
hoy ha tenido una tendencia de flojedad 
que trascendió a las cotizaciones influi-
da por las impresiones depresivas del 
bolsín catalán de primera hora. Se sal-
varon de esta tendencia los valores del 
Estado. 
Fondos públicos.—Tienen buen merca-
municipales, en los cuales, especialmen-
te el Erlanger. se mantiene muy firme 
al bonito cambio de 107. 
Algo más flojo el Majzén, y muy fie-
mes las Cédulas Hipotecarias y las, del 
Crédito Local, si bien estas últimas no 
operan en todas sus series. 
Los efectos públicos extranjeros siguen 
la tonalidad del día. y se mantienen tran-
quilos, aunque flojos. 
» « « 
Banco de España cede cuatro enteros, 
y es el único papel bancaiio cotizado; 
las Telefónicas siguen fielmente la pau-
ta marcada por los demás valores, y re-
troceden un cuartiHo en su cotización laí 
preferentes, y no llegan a operarse las 
ordinarias. 
En valores industriales" la animación 
es escasísima, y lo poco que en ellos se 
tiíb?íja no es otra cosa que una oferta 
insistente, como en Azucareras ordina-
r.as, en Petrolitos, y también algo de 
esto sucede en Minas del Rif. 
« * * 
Sen los valores farroviarios los únicos 
Cementos Cosmos, S. A. 
Se pone en conocimiento de los tene-
dores de Obligaciones de esta Sociedad 
que su Consejo de Administración ha 
acordado el pago del cupón número 21 
(fte las mismas, vencimiento 1.° de octu-
puesto, que retrocedió un poco, mejora-
ron también. Las Obligaciones del Te-
soro sufrieron un pequeño descenso. 
Obligaciones.—Se aprecia alguna irre-
gularidad dentro de la buena tendencia 
que acusan los cambios. Se regocian en 
alza las Españolas y Priorités. Los Bo-
nos Duero y Ba bcock Wilcox quebran-
tan su cotización anterior. 
Bancos.—En general están flojos. Sólo 
se negaciaron Hispanos, sin variación, y 
Vizcaya, serie B, en baja de cinco pun-
tos. De los demás sale dinero para Espa-
ñas y Urquijos Vascongados. 
Ferrocarriles.—Retroceden cuatro pun 
tos los Nortes y siete los Alicantes; que 
dan ofrecidos. La flojedad del bolsín ca-
talán afecta más directamente a estos 
valores. 
Eléctricas.—Bajan las Chades 18 duros 
y las Viesgos tres puntos. Las Ibéricas 
repiten sus cambios. Hay papel de Es-
pañolas y demanda de Mengemor y Sal-
tos del Duero. 
En mineras hay una operación de Irún 
y Lesaca en baja de cinco puntos. Los 
demás valores del grupo no interesan. 
De las navieras, el Nervión sufre un 
quebranto de cinco duros. Hay demanda 
de Uniones y Sotas y oferta de Bachis 
sin contrapartida. 
Siderúrgicas.—Resalta el avance de los 
Mediterráneos, que confirman la impre-
sión que dábamos ayer. Las acciones 
abrieron a 15 duros y cerraron a 14 du-
ros, en alza de dos en relación con su 
cambio anterior. Las Basconlas repiten 
los cambios e insiste la oferta de Nava 
les y Altos Hornos. 
De los valores industriales, loa Expío 
sivos no dieron nada de si en el trans-
curso_ de la sesión. Se contrataron ias 
Telefónicas sin variación, y quedaron pe-
didas. Los Petróleos tuvieron demanda. 
Las Resineras se ofrecieron y se sollci-
N o t i c i a s v a r i a s 
Continúa el mutismo en las esferas so-
ciales acerca de los nombramientos de 
altos cargos, relacionados con el minis-
terio de Hacienda. Dos son los que en 
estos días más suenan: el de secretario 
del Consejo Superior Bancario, para el 
cual se dan los nombres del abogado del 
Estado señor Larraz, subdirector del Cen-
tro de Estudios del Banco de España, y 
del señor Sacristán Colás. 
Otro cargo—de mayor importancia po-
lítica y financiera—es el de gobernador 
del Banco de España. Un solo candidato 
figura hasta el presente, con posibilida-
des de éxito: el diputado radical por Za-
ragoza don Manuel Marracó, pues el sí-
ñor Carabias se considera ya dimitido y 
ha anunciado que personalmente dará 
posesión a su sucesor. 
En las esferas oficiales fué ayer ma-
nifestado que ya hay nombre, y que po-
sVilemente, no seguro, se presentaría di-
cho candidato al Consejo de hoy, y sería 
nombrado en éste, aunque pudiera ocu-
rr i r que se retrasase algunos días el nom-
bramiento de candidato. 
Ingresos en los ferroca-
rriles de M. Z. A. 
Durante la decena última de agosto la 
Compañía de Madrid, Zaragoza y Alican-
te ha obtenido, como ingresos en todas 
sus líneas, la cantidad de... 10.162.259,31 
En igual época de 1932 ... 9.651.628,24 
Más en 1933 507.631,07 
Desde primeros de año, hasta 31 de 
agosto, ha ingresado la Comiiañía lá can-
tidad de 187.363.031.22 
Y en igual época de 1932 ... 186.9-i6.683.19 
O sea, de más en 1933 416.348,13 
La Compañía de M. Z. A. ha superado, 
pues, sus ingresos ferroviarios en lo que 
va de año sobre el anterior, en casi me-
dio millón de pesetas. 
Prohibición de importar 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7j-
De 8 a 9: "La Palabra".—Aproximada-
mente a las 11: Sesión del Ayuntamien-
to.—14: Campanadas. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Cartelera. "Jai-
diñes de España" , "La poupée vallan-
te" "Fado das penas", "Alta sociedad . 
"Minuetto". "El barbero de Sevilla , 
"Suspiros", "Don Gil de Aicalá", "Rap-
sodia española", "Tijuca", "Vanaglo-
ria", "Vals triste", "La gruta de hm-
eai"._15: Cambios de moneda extran-
jera.—15,50: "La Palabra".—16: Fin de 
la emisión. — 19: Campanadas. Cotiza-
ciones de Bolsa. Relación de nuevos so-
cios. "Efemérides del dia". Programa 
del oyente.—20,15: "La Palabra". No-
ticias, recibidas hasta las 20,15.-20,30: 
F in .— 22: Campanadas. Señales hora-
rias. "La Palabra". Noticias, recibidas 
hasta las 12. Concierto sinfónico: "Las 
bodas de Fígaro", "Goyescas", "El ca-
zador maldito", "Sinfonia número 2 , 
"Concierto para piano y orquesta". — 
0,15: "La Palabra". Resumen de noti-
cias. Ultima hora. Noticias recibidas 
hasta las 24.—0,30: Campanadas. Cie-
rre de la Estación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. "Puenteáreas" . Selección de 
valses: "A las cuatro de la mañana", 
"El caballero de la rosa", "Vals triste", 
"Vals del Emperador", "A las tres de la 
mañana" , "Rosas del Sur", "Fausto", 
"Danubio Azul". Peticiones de radioyen-
tes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de 
Prensa. "Por qué", "Junto al Paraná" , 
"Marta", "Dulces sueños de amor", "Es 
muy simpático". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
ganado de Holanda 
El ministro de Agricultura ha dirigido 
una comunicación a la Dirección gene-
ral de Ganadería, por la cual, visto el ex-
traordinario aumento de fiebre aftesa 
que los partes sanitarios procedentes de 
Holanda atestiguan, y de conformidad 
con el artículo 57 del vigente Reglamen-
to de Epizcctias, se prohibe la importa-
ción de ganado de las especies recepti-
ble procedentes de aquella nación, qi 
dando canceladcs, por lo tanto, cuantos 
permisos de importación estén pendien-
tes. 
Para la ejecución de 
un embalse 
Por el ministerio de Justicia ha sido 
concedida a la Sociedad "Riegos y fuer-
za del Ebro" la autorización necesaria 
para la adquisición de una finca rústica 
situada en el término de Camarasa, en 
Lérida finca denominada "Coba deis 
Bous", la cual es imprescindible a la ci-
tada Sociedad, para las obras del pan-
tano de San Lorenzo de Montgay, obra 
impuesta a dicha Sociedad por conce-
sión en 1928. 
Exposición gráfica de la 
Economía aragonesa 
ZAILAGOZA. 21.%-EÍ Ayuntamiento .dé 
Zaragoza, accediendo a la petición que 
le ha hecho el Comité organizador de 
la Conferencia Económica Aragonesa, 
cederá el Palacio de La Lonja para la 
instalación en el mismo de la Exposición 
de síntesis gráfica de la Economía ara-
gonesa. Dicha Exposición se dividirá en 
varia.1; secciones, entre ellas la de pobla-
ción y territorio; organización agrícola, 
trabajo, producción agrícola. Mancomu-
nidad Hidrográfica del Ebro, industria y 
otras, que estarán representadas por ma-
pas, planos, maquetas, bloques en relie-
ve, que darán una idea perfecta de la 
economía aragonesa en los momentos ac-
tuales. 
Cotización de metales 
LONDRES, 21.—Las cótizaciones de 
metales han sido hoy las siguientes: Co-
bre disponible. 34 L., 9/16; a tres meses, 
34, 3/4. Estaño disponible y a tres me-
ses, 216, 9/16. Tendencia sostenida. Plo-
mo disponible en la actualidad, 11, 13/16, 
y a tres meses, 12, 1/8. Cinc disponible, 
16, 13/16, y a tres meses, 17. Oro, 133, y 
la plata disponible y a tres meses, 
18, 7/16. 
Personal de Agriciíltura 
Ingenieros Agrónomos.—Se dispone que 
don Antonio Melgarejo y Baillo, ingenie-
ro primero, afecto a la Sección Agronó-
mica de Badajoz, pase a prestar sus ser-
vicios al Catastro dependiente de la Di-
rección general de Propiedades. 
Que don Wistremundo de Loma y Fer-
nández, ingeniero tercero, ingresado en 
activo por Orden de 23 de agosto último 
oraste sus servicios como ingeniero del 
Cuerpo en la Sección Agronómica de Pa-
tencia. 
Que don Eladio Morales Fraile, inge-
niero tercero, afecto a la Sección Agro-
nómica de Teruel, pase a prestar sus ser-
vicios al Catastro. 
Que don Antonio Bartual Vicens, in-
geniero tercero, ingresado en activo por 
Orden de 13 de julio último, preste sus 
servicios como ingeniero del Cuerpo en 
la Estación de Viticultura y Enología de 
Valdepeñas. 
Que don José Ruiz Santaella, ingenie-
ro tercero del Cuerpo de Agrónomos, in-
gresado en activo por Orden de 23 de 
agosto último, preste sus servicios como 
ingeniero del Cuerpo en la Estación de 
Horticultura y Jardinería de Granada. 
Trigo de siembra para los 
agricultores 
La Dirección general de Agricultura 
suministra a todo agricultor que los so-
licite, .trigos especiales para simiente, en-
tre • otras clases, el "Aragón" o catalán 
de monte, limpio y cribado, a 57 pesetas 
los cien kilos con envase. 
En las Secciones Agronómicas, Ayun-
tamientos, Sindicatos Agrícolas y Escue-
las públicas informarán y facilitarán im-




No es de 
e x t r a -
ñar el nu-
m e r o de 
accidentes que ocu-
rren en España con 
pistolas. E l que usa 
p u e d e inconsciente-
mente pegar un tiro por los muchos de-
fectos inevitables que tienen las auto-
máticas. Luego si causa desgracias se 
le condena por imprudencia temeraria, 
cuando sólo debió ir a la cárcel el ar-
mero que le recomendó la pistola. Estos 
accidentes se evitan usando revólver 
TANQUE. Modelo Pocket, pesetas, 75, en 
armerías. OJANGUREN y V I D O S A 
EIBAR. 
S a n t o r a l y cul tos 
DIA 22.—Viernes.—Témpora.— Absti-
nencia de carne sin ayuno.—Santos TqI 
más de Villanueva, obispo; Mauricio" 
Exuperio, CándidcC Víctor, Inocencio' 
Vidal y Jonás, obispo márt i res ; Floren-
cio, presbítero; Silvano y Santino, ohi&. 
pos, cfs, y Santas Digna y Emérita, vir-
genes y mártires, y Salaberga, absa. 
La misa y oficio divino son de Santo 
Tomás de Villanueva, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Cuarenta Horas (Basílica de la Mila-
grosa). 
Corte de María.—De Valbanera, San 
Ginés. De la Piedad, San Millán. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—A las 11, mi-
sa, en honor de Santa Rita de Casia. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
en honor de Nuestra Señora de las Mer-
cedes: A las 6 t., Exposición, estación 
rosario, novena, sermón por don José 
Suárez Faura, reserva y salve. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa 
el septenario en conmemoración de los 
Dolores Gloriosos de la Santísima Vir-
gen: 6 t., Exposición, estación, corona, 
sermón por don Mariano Moreno, septe-
na, bendición, reserva y salve. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, corona dolorosa en honor de Nues-
tra Señora de las Angustias. 
Parroquia de San Luis.—-Novena a 
Nuestra Señora de la Merced: A las 7 
de la tarde, Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Rogelio Jaén, no-
vena, reserva y salve. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa armonizada en honor de 
Santa Rita de Casia, y porcia tarde, ejer-
cicio de la Santa con sermón y adoración 
de la reliquia. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: 7 tarde 
Exposición, rosario, sermón, reserva y 
vía crucis. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-
ne, y a las 6, estación, santo rosario y 
reserva. 
Buena Dicha.—Novena a Nuestra Se-
ñora de la Merced: A las 8, misa comu-
nión general y Exposición hasta las on-
ce y media; 7 tarde. Exposición, rosa-
rio, sermón por el R. P. Fernando Diez, 
novena, motete, reserva y salve. 
Calatravas.—10,30, misa rezada a San-
ta Rita; por la tarde, a la hora acos-
tumbrada. Exposición menor, rosario, es-
tación, sermón y reserva. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—5 t . Exposición, estación, co-
rona, plática, bendición, reserva y vía 
crucis. 
Cristo de San Ginés.—A las 9,30, misa 
cantada en el altar del Santísimo Cristo; 
al anochecer, ejercicios de rosario, me-
ditación, sermón y preces. 
Cristo de la Salud.—De 11 a 1, Expo-
sición con misa solemne, tri^agio y me-
ditación; por la tarde, de 6 a 8, Exposi-
ción con ejercicios y sermón. 
San Manuel y San Benito.—A las 8,30, 
misa comunión para las asociadas de los 
Talleres de Santa Rita, y por la tarde, a 
la hora de costumbre, rosario, sermón, 
bendición y reserva. 
San Pedro, fil ial del Buen Consejo.—A 
las 10,30, misa rezada precedida de t r i -
sagio, en el altar de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
E l p r o b l e m a naranjero 
VALENCIA, 21.—La ponencia naran-
jera ha celebrado esta mañana un cam-
bio de impresiones para tratar de los 
acuerdos adoptados el domingo por la 
Asamblea celebrada en el teatro' Apo-
lo, y se acordó que sus componentes se 
trasladen a Madrid en la noche del 
próximo lunes, con objeto de hacer enr 
trega al Gobierno de las citadas con-
clusiones. Se trataron también otros 
diversos asuntos que fueron sometidos 
al estudio de la ponencia. 
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Ved surtido y . precios 
Z 5. 
bre de 1933, y el cuaí se efectuará en los ^•ron las Papeleras. Estas últimas con 
siguientes Bancos: Banco de Bilbao, en 
Madrid, y en todas sus Sucursales; Smith 
Horn y Compañía. Bilbao; Banco del Co-
mercio, Bilbao; Banco Central, Madrid. 
Madrid. 22 de septiembre de 1933.—El 
vicepresidente, Joaquín Sánchez de Toca. 
COOPEBfllW ELECTRÜ MAM 
Desde el dia 2 de octubre ss procede-
rá al pago en las oñeinas del Banco de 
firmeza. 
La impresión general es de flojedad. 
Impresión de Londres 
LONDRES, 21. — El mercado de los 
cambios ha estado hoy bastante agitado, 
habiéndose registrado en el dólar fluc-
tuaciones que han ido de 472 hasta 479. 
También el franco francés ha sufrido 
diversas fluctuaciones, aunque bastante 
menos importantes. 
con visita y permanencia en 
G E N O V A - F L O R E N C I A - V E N E C I A Y M I L A N 
B A J O E L P A T R O N A T O 
de 
E L 
C O N F I A D A A L A 
Compagnia Italiana Turismo 
_ fc B • E Organo Oficial del Turismo Italiano 
P E R E G R I N A C I O N Q U E O F R E C E L A S MA 
•rao los Ehtn!c-eivo5. los cuaTrb sen ira en torno a los cuales se origina algún 
o de ¡m :-:ón en Bn]¡ irles y 
. . ta . • . < . . . .,i s - r.'.iU-s, más los segundos que los pi i-
•ara son nembradoj entre - r - v . Pe meros, son* los favoritos de la especulá-
dmelo, o por decirlo de modo más ve-;cion, y en su corro, el único que duran-
Vizcaya, en Bilbao, y en las de los Ban- E1 precio del oro ha sido fijado hoy 
eos Español de Crédito. Hispano Ameri- en 132,9. 
cano y Vizcaya, de Madrid, del cunón 
número 131 de las Obligación3:Í; procedan-
tes de Chamberí, emitidas en 1901 y 1902, 
y del número 78, de las emitidas por esta 
Compañía en 1914, con deducción del 10 
100 por el l irpuéstó da Utilidades. 
. í.:f!r:d. 21 de septien-">re de 1933.—El 
subdirector, con funciones de secretario.lt'. de San 
Tomáfi Marina. CASA DE GRAN CONFIANZA 
s s . ü £ ? g a b • a a a b • 
i 'aja la adquisición de Alhajas, ModaJJaE; 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
•Jeróninu). 39. T. 13646. Madrid. 
X I M A S G A R A N T I A S D E E X I T O P O R S U P E R -
F E C T A O R G A N I Z A C I O N , D ^ N T R O D E LA MA-
XIMA E C O N O M I A 
ESTA PEREGRINACIoÑ~IRA ACOMPAÑADA P O R ~ l ^ ¡ R E C T O R ESPIRITUAL 
Salida de MADRID 17 O C T U B R E y de B A R C E L O N A 18 O C T U B R E 
PARA INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Compañía Itaüana Turismo. Oficina de Madrid: Calle Alcalá, 45. TELEFONO 15423 
BARCELONA: Rambla de Santa Mónica, 31. Teléfono 13026 
y sus corresponsales en 
!rxmSwA«TIAN: Avenída de ^ Libertad, 16 SEVILLA: Pla^a Nueva, 5 
VALENCIA: Pintor Sorolla, ia 
D E B A T E , Alfonso XI , 4, Madrid 
^ ^ "Ideal,, de "Hoy" 
San Jeronano, 6 2 . - G R ^ A D A PLua Portugal. 38 y 40.-BADAJOZ 
.Ante ¡a g r a i demanda de iascripcioaes se rué -a a e,,ft-*o« _ 
Uciten inmediatamente !a reserva de las plazas c u a n t a personas deseen participar en la peregrinación so-
B1LBAO: Alda Mar, 2 
ZARAGOZA: Plaza de Sas, 5 
Oficinas de E L 
Oficinas de "El Ideal Gallego" 
Cantón Grande, 22. — LA CORUÑA 
Cierre de inscripciones: 5 Ufe O C T U B R E 
i lAUii iO.—Año XXIII .—Núm. 7.4S2 
E L D E B A T E (7) Viernes 22 de septiembre de 1933 
rrTnmrm i miimfii n»mmi i J 1111 m fin TU n 111 nmi m f imi i in i i inTrn UTO r̂l nmmi 11 HmTnfrnrmTn 111 m n 111 ITH tmmwmm 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 ptas. 
Cada palabra más . . . 0,10 n 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
prrrmg 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N : 
Empresa Anunciadora Hijos de Va-
leriano Pérez, Plaza del Progre-
so, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15, prai. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá, esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñéz, número 71 
(Estanco). 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. And ta. Farmacia 
6. (T) 
DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
"VELOZ". Gestión general, documentos, 
Ministerios, Centros oficiales y particu-
lares. Blasco Caray, 8. (T) 
'DETECTIVES: vigilancias reservadisimas, 
Informaciones garantizadas, personal es-
pecializado. "Samber". Hortaleza, 32. (5) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L#e-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
• comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5. esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUEBLES Imperio isabelinos, cuadros, 
porcelanas. Núñez Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
SILLAS, 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V) 
POR renovación existenclae, comedor, 300; 
alcoba Jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas; alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, infinidad d© muebles. Luna, 
13. (5) 
ALMONEDA urgentísima, «ólo trea días, 
muebles buenos, seminuevos, toda la ca-
fla. Santa Engracia, 100. (8) 
fALMONEDAI Familia distinguida, caja 
caudales, salamandras. Puerta Sol, 12. 
segundo. (4) 
ALCOBA jacobina, 285; comedor cubista, 
-500; -comedor jacobino, 360; tresillo con-
fortable, 375; sillones despacho confortar 
ble, 200; despacho, 550; camas doradas, 
mitad precios. Luna, 27. Trigueros. (5) 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera Infor-
mación. Fuencarral, 88. (6) 
EXTERIOR, oonfort, 45 duros. Fuencarral, 
141 duplicado. Próximo Glorieta Bilbao. 
(3) 
EXTERIOR, eiete habitables, rebajado, 
gran confort. Torrijos, 27 moderno. (3) 
HOTELITO confort, garage, amplio jar-
dín, ambiente purísimo y finca 5.000 me-
tros huerta. Baratísimos. Teléfono 15609. 
Tardes. (2) 
INTERIOR, cuatro habitables, baño, cale-
facción. 25 duros. Próximo Glorieta Bi l -
bao. Fuencarral. 141 duplicado. (3) 
BUENOS cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez, 69. Teléfs. 52643-50874. 
H (2) 
BONITO ático. 140, 120, 105, 90, calefacción 
central, baño, ocho piezas. "Metro" Ríos 
Rosas, tranvías 17-45. Alenza, 8. (T) 
HOTEL pleno campo, frente Ciudad Uni-
versitaria. Cercado. Informes, teléfono 
, 16454. (2) 
ALQUILO hermoso piso, todo confort, por 
270 pesetas. José Marañón, 8. (T) 
JíAVES industriales, nuevas, 100 a 600 pe-
setas.. Irlanda, 17 (Puente Toledo). (7) 
ALQUILO piso confortablemente amue-
blado, 8 habitables, calefacción central, 
gas. 51984. (3) 
5COBRELODONES alquílase hermosa fin-
ca, monte, casa confort, garage. Roma-
nones, 1, tercero. Una, cinco. 
NAVES, alta, baja para Industria, con v i -
vienda patio entrada camiones. Lin-
oeo. 14. CV) 
PISO con diez habitaciones, seis balcones, 
200. San Joaquín, 2 y Fuencarral, ^ 
PISO lujo, calefacción central, próximo 
Rosales, 490 pesetas. Benito Gutiérrez, 
27. (V) 
LUJOSO, alegrlslmo, céntrico, rebajado, 
32 habitaciones grandes. San Lorenzo, 11. 
(8) 
VIVIENDA baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
MAGNIFICO piso principal, capilla, esca-
lera independiente, casa servicio, gara-
ges, terrazas, alquilo. Castellana, 19. (5) 
GRANDIOSOS, calefacción, agua Lozoya, 
teléfono, 62 duros: Rodríguez San Pe-
dro, 60. (2^ 
EXTERIOR confortable, monísimo, 145 pe-
setas. Tienda dos huecos, conveniente 
100. Narváez, 19. (2) 
CUARTOS muy baratos, todo confort. A l -
tamirano, 42. '-A-' 
HERMOSO cuarto principal. Cañizares, 5. 
HERMOSO sótano, cuatro habitaciones. 
Almacén. Espíritu Santo, 31. (A) 
CUARTO ocho habitaciones, calefacción 
central, baños, 275 pesetas. Lista, 93. ( i ; 
NAVES 3.250 pies y menores. Alcántara. 
31. (7) 
TALLERES, cabinas, automóviles. Her-
mosilla, 99. l o 
USO exterior, todo confort. 45 duros. A l -
calá, 179. '•0-' 
PRINCIPAL interior 7 duros y jardín ma-
trimonio sin hijos. Nieremberg. ¿. 1 ros-
peridad. ^ 
PISO con 27 espaciosas habitaciones, 5 
cuartos de baño, entrada y ascensor in-
dependientes. General Arrando, 21, oa-
pücado, ( 1 ' 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles pi-
so amplio propio para verano, con vis-
tas al mar. Razón: L. Olloquiequi. San 
Marcial, 18. segundo. San Sebastián. (T) 
HOTEL alquílase frente Retiro, propio Co-
legio. Acidemia. análogo. 18.000 pesetas 
Teléfono 51229. V3' 
PRINCIPAL, todo confort. 57 duros. Co-
ya, 34. inmediato templo Concepción. Ub> 
ENTRESUELO, ocho habitaciones, gran 
confort, 42 duros. Alcalá, 187. Esquina 
Ayalo, •(16, 
INFORMACION p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléf. 13603 
(5) 
HOTEL confort, final paseo Castellana, 
frente nuevos Ministerios. Teléfono 40700 
(5) 
GENERAL Arrando, 18. Piso grande. 325 
pesetas, confort, calefacción, lavadero. 
(A) 
MAGNIFICOS pisos lujo, mediodía, todos 
adelantos, c o n f o r t , rebajados. Abas-
cal, 27 y 25. (A) 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ; ! Accesorios ¡ •, Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 4. 
Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar, 
Ayala, 13 moderno. (20) 
GARAGES Alvarez". Doctor Gástelo, 10; 
Príncipe Vergara, 26; Bravo Murillo, 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
CONDUCCION americana, dos puertas, es-
tado inmejorable, 3.750 pesetas. Garage 
Hispano. Hermosilla. 92. (9) 
ANTES de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5- (16) 
¡¡¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
COMPRO ocasión Nash. 7 plazas, conduc-
ción, sin intermediarios. Mandar estos 
datos: número de motor, matrícula, k i -
lómetros, caballos, cilindros, modelo, es-
tado. Compro coche moderno Nash, que 
esté retirado por avería o accidentado. 
Precios y condiciones: Apartado 36. Irún. 
(T) 
COMPRO directamente Chrysler, Lasalle, 
Paige. dos, cuatro plazas. Teléf. 15022. 
(V) 
STUDEBAQUER conducción cuatro puer-
tas, neumáticos nuevos. General Por-
lier, .33. (T) 
FORD conducción, semlnuevo, toda prue-
ba. Lagasca, 71 y 73. (T) 
CAFES 
"CAFE Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesto. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
f lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-ono 17158. (24) 
VICI . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
¡ SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMADRONAS 
ACREDITADA éx profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Murillo, 24. entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-, 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
COMPRAS 
PAPELETAS del Monte y toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho más 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
PAGO éxtraordinariamente trajes caballe-
ros, muebles, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. C3) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado, 3. En San Sebastián. 
San Marcial, 3 y Echaide. 8. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
¡BU valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería; 
(2) 
CONSULTAS 
ALVAREZ GUTIERREZ. Consulta vías 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una. tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30; 
lardes. (5) 
ENFERMEDADES sécretas. Cúranse rá-
nida, radicalmente (por sí solo), con m-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (9) 
ANTIGUA Clinica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta Fuencarral, o9 
(Entrada Emilio Menendez Pallarás,(2.) 
ENSEÑANZAS 
P\RA Primera, Segunda enseñanza con-
tamos con Maestros y licenciados com-
petentísimos, precios m^dfiic°s'(1,fnetailes-
Academia Modelo. Claud^ Coello. 73.^ 
"COLEGIO Español". El mejor para se-
ñoritas y párvulos. Locales amplios y 
exteriores con calefacción central. Pa-
tio de recreos. Alumnas externas y me-
dio pensionistas. Profesoras competentí-
simas. Enseñanza religiosa. Precios mó-
dicos. Pidan reglamentos y v ' s^10- g l " 
lle de Recoletos, numero 15. Teléf. 59liá. 
ORTOGRAFIA Intuitiva por gráñcos. Su 
autor admite alumnos. Escuela especial 
de Dibujo, Ortografía. Próxima a-Pertu-
r l . Escribid: DEBATE, 34.513. (T) 
TAQUIGRAFIA García Bote taquígrafo 
Congreso. Magnífica exposición doctrinal, 
6- 12 pesetas. 
PROFESOR Instituto Madrid, encargaría-
se preparación 5.° y 6.» año bachillerato, 
2-3 alumnos. Alta reputación moral y 
científica Teléfono 42333. (8J 
FR4NCES (París). Buena profesora. La-
rra, 9 (junto Glorieta Bilbao). (2} 
TAQUIMECANOGRAFIA, c o n t a b ilidad. 
idiomas. "Academia BarriocanaT. Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
PROFESOR titulado ofrécese Colegios y 
clases particulares. Bachillerato. Godi-
nea. €>onde Xiqueno, 4, principal derecha. 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. ¿2; 
ri iwmiTmitwEii iJj 'cmti 1111 n u u r i 111 ctiiMur n r m 1 imrrTTmniTníi 
LICENCIADO Filosofía Letras abre un 
concurso limitado de alumnos Bachille-
rato. Precio módico. Teléfono 17575. (T) 
COLEGIO Internado. Escribid Secretaría. 
Apartado 8.054. Madrid. Favoreced cole-
gios antiguos. (X) 
SEÑORITAS, aseguraos porvenir apren-
diendo corte y confección. Conde Roma-
nones. 2. 
ACADEMIA Redondo. Conde Romanones. 
2. Bachillerato, Comercio, Magisterio, 
preparación para oposiciones, Taquime-
canografía. Contabilidad. Idiomas, Cálcu-
los, cultura general, Bancos, Oficinas. 
Sección especial de Corte y Confección. 
(5) 
SACERDOTE profesor práctico preparato-
rio gramática, aritmética, latín, fran-
cés, religión. Huertas, 14. (5) 
INGENIERO Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas, Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa. 17. (T) 
INSTITUTO Regina, Plaza Santo Domin-
go. 8. BachilleratdT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Físicoquíml-
c a s-Naturales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática. Ortografía, Francés, Inglés, 
Cultura general. 17 pesetas. Bancos. Ofi-
cinas. Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
PROFESORA inglesa, diplomada, daría cía-
se mañana, tarde. Referencias: EL DE-
BATE. (T) 
CORTE Chic Parisién. Academia muy acre-
ditada. Concédense títulos. Teléf. 17094. 
Fuencarral, 27. (3) 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés, inglés; diaria, 25; alter-
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Simón. Lista, 48, bajo. (T) 
EL porvenir de vuestras hijas, depende de 
su educación y cultura. Visitad nuestro 
local, el mejor de Madrid. Profesores, 
doctores, ingenieros, ayudantes, maes-
tros y taquígrafos oficiales. Asociación 
para la Enseñanza de la Mujen San Ma-
teo. 15. Matrícula, de diez a una. Desde 
el 13 de septiembre. (3) 
SEÑORITA alemana lecciones francés ale-
mán. Colegios, particulares. Doctor Cas-
telo, 18, ático, izqda. (T) 
EFA. Escuela Familiar Activa. Enseñan-
za Católica. Internado. Bachillerato. Pri-
maria. Párvulos. General Oráa. 21. Te-
léfono 59641. Directores: Rafael Solana 
y Martín Laina. canónigo de la Cate-
dral de Sigüenza. (3) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98, 
moderno. (T) 
ESTUDIANTES de Derecho. Lecciones 
particulares por doctor especializado. Te-
léfono 40915. (5) 
LECCIONES Primera enseñanza, por pro-
fesora particular. Teléfono 40915. (5) 
PROFESORA titulada, bachillerato. Pri-
mera enseñanza. Lope de Vega, 28, ter-
cero. (5) 
DERECHO. Clases particulares por abo-
gado. Antolín López. Factor. 4. (T) 
PROFESOR católloo de Derecho. Escribid: 
Señor Floren. Lagasca, 32. (E) 
FRANCAIS parisién. Diarias, 30 pesetas, 
colectivas particulares. Mayor, 14. (V) 
COLEGIO niñas. La Purísima Concepción. 
Esmerada educación católica. Hortaleza, 
65r' (AJ 
OFRECESE profesora clases particulares, 
precios módicos. Silva, 10, segundo de-
recha. (2) 
"LA Nueva Pedagógica". Librería San Ber-
nardo, 2. Madrid. Gran surtido en Obras 
y Material para Escuelas. (10) 
PROFESOR inglés Phillisp. Lecciones In-
geni 'e ro-g , Diplomáticos, Bachiller!*o. 
Costanilla Capuchinos, 3. (10) 
INGLESA titulada (Londres). Método ra-
pidísimo, precios módicos. Pi Margall, 11. 
(2) 
¿PARA ingresar en Ministerios, Ferroca-
rriles y Banco España? Clases Ramos. 
Hortaleza, 110, moderno. (2) 
CLASES: Matemáticas, Física, Química. 
Augusto Figueroa, 4, entresuelo izquier-
da. (T) 
SEÑORITA joven da lecciones inglés, y 
conversación francesa. Lagasca, 6, ter-
cero. (T) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha. 41. (5) 
AYUDANTES Obras públicas, preparación 
técnica, completa. Ingreso, 75 pesetas. 
Comienzan clases 2 octubre. Academia 
Sánchez Cuéllar. Preciados. 17. (5) 
FRANCES, Aritmética, Análisis, a domi-
cilio, precios módicos. Pérez. San Leo-
nardo, 11. (B) 
PROFESOR bachilleratos, latín, varones. 
Santa Engracia. 60. tercero. (8) 
PROFESOR particular Matemáticas, pre-
paración ingreso Escuelas Ingenieros y 
Ayudantes. Trafalgar. 20, segundo. (A) 
PROFESOR Instituto y licenciados, pre-
paración bachillerato. Jesús del Valle, 
14. Teléfono 21749. (T) 
COLEGIO "San José". Fuencarral, 132-134. 
Primaria, Bachillerato, Comercio, Idio-
mas. (T) 
GARATE. Ex profesor estudios superio-
res. Clases: dibujó, pintura. Francisco 
Silvela, 47. (E) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
GLYCEMAL para azúcar en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
FILATELIA 
DETALLAMOS colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
OCASION vendo hoteles Puente Prince-
sa, cerca tranvía con jardín y corral. 
11.000 pesetas. Otra casa para derribar, 
calle Salitre. González Cabanue. Espoz 
y Mina, 9. 5 a 8. (16) 
FINCAS rústicas compro y cambio, pwr 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
VENDO bonito hotel de capacidad en la 
Sierra, próximo ferrocarril, carretera Co-
ruña. con dos cuartos baño, calefacción, 
agua abundante, casa guarda, garage, 
gallineros, conejares, jardín, huerta y pis-
cina. Apartado 638. (2) 
COMPRARE directamente casa, mediana 
vida, calle burguesa, exteriores, veinti-
tantos mil duros, o más con hipoteca 
Banco. Jesús. Colmenares, 14, tienda. (16) 
VENDO casa calle Narváez. 80.000 pesetas. 
Teléfono 52558, de 2 a 4. Sin intermedia-
rios. <A) 
URGENTE compro casa directamente has-
ta 25-30.000 duros, incluida hipoteca Ban-
co, capitalizando 10 por 100 líquido. 2-4 
tarde. Teléfono 36941. (A) 
HIPOTECAS 
EN primera hipoteca sobre finca Madrid 
preciso 20.000 pesetas, interés 8 por 100. 
sin intennediarios. Apartado 841. (9) 
NECESITO 50.000 pesetas primera hipote-
ca. Teléfono propietario, 96660. (5) 
RODENAS. Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza. 80. (5) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver. 7. se-
gundo izquierda. 120) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
VERANEANTES. En Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid- (21) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
HOSPEDESE en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
PENSION "El Grao", confort, codo habita-
ciones exteriores, con, aguas corrientes, 
mucha limpieza, abundante comida, com-
pleta desde 7, 10 pesetas. Preciados, 11. 
(5) 
PENSION Nuestra Señora de la Antigua. 
Calefacción. Cocina bilbaína. Conforta-
bles habitaciones estables, viajeros. Pa-
seo Prado, 12, primero izquierda. (T) 
SE alquila habitación amplia y ventilada, 
a persona respetable en casa de poca fa-
milia. Eduardo Dato, 25. (T> 
PENSION Sodova. dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad. 12. tercero. (V) 
PENSION Guevara. 5. 6.50 individual. 
Fuentes. 5. segundo. Junta Arenal. (5) 
PENSION Hernando, completa. 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
DESDE 6,25 dos, 8.75 Individual: vivir 
confortabilísimo, estables, estudiantes, fa-
milias, edificio nuevo, calefacción cen-
tral; regiamente instalado, frente Pala-
cio Prensa. H . Baltymore. Restaurant. 
Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
HABITACION casa seria particular, con-
fort, junto Puerta Sol. Teléfono 23187. 
(3) 
CEDESE gabinete exterior, confort, con, 
sin. Martínez Campos, 21, segundo. (A) 
PENSION completa 7 pesetas, sitio inme-
jorable. Preciados, 6, primero izquierda. 
(2) 
SEÑORA honorable pensión completa, ex-
terior, baño, calefacción, ascensor. Gaz-
tambide. 13. entresuelo A. (2) 
MATRIMONIO desea gabinete alcoba, in-
dependientes, exteriores, confortables, 
únicos, casa honorabilísima, poca fami-
lia. Preferible proximidad calle Acade-
mia. Escribid, muy detalladamente, DE-
BATE número 35050. (T) 
GABINETE alcoba exterior, 2-3 mucha-
chos formales, únicos con. Pez, 4, 1.° (10) 
SEÑORA sola, casa nueva, verdadero con-
fort, cede habitación sin pensión, her-
manos, amigos, personas católicas ver-
dad. Donoso Cortés. 4, entresuelo izquier-
da, exterior. (2) 
PENSION "Compostela", católica, econó-
mica. Admite estudiantes. Dato, 25, 2.° B. 
(T) 
ADMITEN dos huéspedes entre familia 
honorable, buen trato, baño, ascensor, 
calefacción. Cardenal Cisneros, 51, ter-
cero izquierda, ático. (T) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Plaza 
Callao. Habitaciones exteriores, familias, 
matrimonios, dos amigos, desde siete pe-
setas. (E) 
HUESPEDES econdmicos, uno, dos ami-
eos, céntrico. Abada, 17, 2.° izquierda. 
(T) 
HABITACION confortable, e c o n ó m ica. 
General Porlier. 32, bajo D. (T) 
HERMOSAS habitaciones, sol, baño, as-
censor, pocos huéspedes. Sagasta, 12, se-
gundo. Señora de Lüeder. (T) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
JUNTO Gran Vía, mediodía, confort, 300. 
Pelayo, 3. (A) 
PENSION Gredola (antes Credos). Pre-
cios económicos. Teléfono 15303. Ponte-
jos, 2. tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PARTICULAR ofrece habitaciones confort. 
Viriato. 48, 3.° derecha. (V) 
JUSTO. Jardines. 21, 30 comidas, 37.50, 45. 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
PENSION Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor. 14. primero. (2) 
ALQUILASE gabinete, económico, balcón 
plaza. Velarde, 15. segundo 3. (10) 
SEÑORA honorable alquila gabinete a 
sacerdote o persona formal. Vargas. 7. 
(16) 
JOVEN formal desea pensión confort, eco-
nómica, en familia, alrededores Glorie-
ta Bilbao. Escribid: Manuel Espejo. Al-
tamirano, 38. (8) 
HABITACION uno, dos, completa cinco. 
Fernández de los Ríos, 52. (8) 
PARTICULAR buenas habitaciones. San 
Andrés, 34, primero. (8) 
PENSION confortable desde seis pesetas, 
baño, ducha, teléfono, excelente cocina, 
calefacción central. Barquillo, 36, segun-
do izquierda. (7) 
HABITACIONES exteriores, todo confort. 
Pensión Elisa. Gómez Baquero, 31 (an-
tes Reina). (T) 
FAMILIA particular admitiría un huésped. 
Barbieri, 9, principal. (T) 
SEÑORA cede alcoba y gabinete exterior, 
con. Fuencarral, 23, entresuelo derecha. 
(E) 
PENSION Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
CEDERIA habitación; estable, con 3in. Sa-
gasta, 12. Razón portería. (T) 
r . \ K A matrimonio, dos amigos, espléndi-
da habitación, con mirador y dos balco-
nes, magníficamente amueblada. Cale-
facción central, baño, teléfono, ascensor, 
s.-decta cocina. Príncipe de Vergara. 28. 
duplicado, segundo izquierda. (T) 
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PENSION habitación exterior, confort, ma-
trimonio, dos amigos. Hermosilla, 3, se-
gundo izquierda. (T) 
PARTICULAR casa, seria, habitaciones 
confort, teléfono, estable. Avenida Da-
to. 10. tercero 3. (4) 
CEDO 3 habitaciones exteriores, teléfono, 
único huésped. San Roque. 1, principal. 
(16) 
PENSION Jalisco, en familia. Avenida Da-
to. 16. cuarto. Teléfono 2G377. (16) 
NECESITO para mucho tiempo, dos. tres 
habitaciones amuebladas, soleadas, ba-
ño, teléfono, pagaré 150 mensuales ma-
trimonio. Fuencarral, 88. (5) 
PENSION completa, cinco pesetas; habi-
tación, dos. Paz, 7, tercero derecha. (V) 
PASEO Recoletos, 14, temperatura agra-
dabilísima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfono, baños, aguas corrien-
tes. Cocina esmeradísima. (V) 
CEDESE habitación teléfono, baño, cale-
facción. Carrera San Jerónimo, 19, se-
gundo. (V) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados. 33. (5) 
FAMILIA distinguida cede habitación con 
pensión a extranjero interese aprender 
español. Velázquez, 32. (5) 
BONITA habitación confort; baño, ascen-
sor. Jorge Juan. 72, 3.°, derecha. Metro 
Goya. (T) 
HABITACION uno dos amigos, con pen-
sión, confort, junto "Metro" Goya. Jorge 
Juan. 85. segundo derecha. (T) 
ADMITO huésped en familia, buenas re-
ferencias. Puebla, 4, tercero derecha. 
(T) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
COMPRO bibliotecas, libros de texto, re-
vistas. Montero. Reyes, 17, librería. (4) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro, 2.» edición. (Apéndice: 173 modelos.) 
(6) 
MAQUINAS 
CONTINENTAL: La máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MULTICOPISTA Rotativp "Triunfo", co-
pias perfectísimas. económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Singer. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja. 26. (V) 
MODISTAS 
MADAME Simón, ex primera de París. 
Trabajo finísimo. 25 pesetas. Lista. 48, 
bajo. (T) 
PLISADOS, vainicas. Incrustaciones, boto-
nes forrados fantasía. Casa Alonso, Ave-
nida Pi Margall, 12, entresuelo, 7. (10) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
PARTICULAR muebles urgente. Trafal-
gar, 16, bajo derecha. Todo el día. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
(5) 
CINE gratis. ¿Qué dónde es? San Bernar-
do, 30. peluquería señoras. Hernández. 
(4) 
PRESTAMOS 
DIRECTAMENTE propietario daré 125.000 
al 6.50 primera hipoteca casa Madrid. 
Escribid: Salcedo. Manuel Silvela, 10. 
(6) 
LEAL servicio para ayuda circunstancial. 
Extranjero intachable educación, amplia 
cultura, profundamente religioso, refe-
rencias inmejorables, sólida existencia y 
posición social, solicita para fines co-
merciales momentáneos préstamo 600 pe-
setas ; devolución acepta letras tres pla-
zos; garantías, en sincero agradecimien-
to establecería fina relación intelectual, 
espiritual o comercial con caballero o 
señora a quien pudiera convenir tener 
persona culta y hábil adicta a sus in-
tereses. Escribid: Escorial, Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
COMERCIANTES garantías, todas plazas 
presto dinero. Escribid: Señor Fernán-
dez, Montera. 15. Anuncios. (16) 
PARA negocio serio de porvenir solicito 
socio 3.000 pesetas, grandes beneficios 
asegurados. Escribid: señor García. Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA. Hechura traje o gabán 40 
pesetas. Vuelta, 25. Jesús del Valle, 24. 
(10) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe. 7, entresuelo. (T) 
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COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SERVICIO D E L MES DE SEPTIEMBRE DE 1933 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA - MEJICO 
El vapor "Habana" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de sep-
tiembre, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, escalando 
en New-York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de octubre. 
L INEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO, VENEZUELA, COLOMBIA 
El vapor "Magallanes" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de septiembre, 
de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24, para Las Palmas. San Juan 
de Puerto Rico. Santo Domingo (fva.). La Guayra, Puerto Cabello (fva.). Cura-
gao (fva.). Puerto Colombia (fva.)-y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de octubre. 
EXTENSION A L MEDITERRANEO DE LA LINEA DEL CANTABRICO 
A CUBA Y MEJICO 
El vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de oc-
tubre para Tarragona (fva.). Valencia Alicante (fva.). Málaga. Cádiz y Bilbao, 
de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana. Veracruz y escalas inter-
medias. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK - CUBA, CKNTRO AMERICA 
El vapor "Manuel Arnús" saldrá, salvo variación, de Barcelona y Tarragona el 
16 de septiembre, de Valencia el 17, de Alicante el 18, de Málaga el 19, de Cádiz 
e! 20 y de Vigo el 22. para Nueva York, Habana, Puerto Barrios, Puerto Limón 
y Cristóbal. Próxima salida el 16 de noviembre. 
Servicio tipo Gran Hotel, T. S, H. - Cine sonoro. Orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicianal de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados pa-
ra los principales puertos del mundo, servidos por lincas regulares. 
Para informes, en las Olicinas de la Compañía: PLAZA DE MEDINACELI, 8. 
BARCELONA 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 




CONFECCIONO reposteros, otras labores 
artísticas, admitiendo géneros. Teléfono 
59291. (V) 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
TRABAJO estampaciones, facilísimo, sen-
cillo, a domicilio, ofrecemos personas to-
das provincias. Buenos sueldos. Escribid 
pidiendo detalles: Apartado 6.02fi. Ma-
drid. ,v> O) 
PODEIS haceros ricos, fabricando con mis 
fórmulas vinos, licores, jabones, betunes, 
lacres, lejías, chocolate. Tres pesetas 
fórmula, reembolso. Apartado 6. San Fer-
nando (Cádiz). (T) 
NECESITO institutriz sabiendo perfecta-
mente francés, inglés (no importa sea 
alemana), interna, para niños. Informa-
da. O'Donnell, 3. De 11 a 1 y de 3 a 5. 
(6) 
GRATIS muestra ampliaciones novedades 
50 representaciones m á s , dirigiéndose 
Apartado 10005. . (4) 
APRENDIZ A sombreros necesito. Car-
men, 3. Esprit. (2) 
MUCHACHA para todo, sabiendo bien co-
cina. Barquillo. 21. De 9 a 11. (T) 
MUJER activa, informada, necesítase ser-
vicio total casa. Joaquín Costa, 65. (T) 
JOVEN católico, culto, ofrécese oficinista, 
preceptor, cosa análoga, conocimientos 
de francés y piano, buenas referencias. 
Plaza Gabriel Miró. 5, bajo. (E) 
SEÑORES jefes publicidad: deseo colabo-
ración interesada, obtención anuncios 
gráficos, radiados, "cine", "fono", repar-
to propaganda. Discreción absoluta. Au-
topublicidad. Francisco Giner, 9, gara-
'ge. Nota: Precisa productor capaz con 
referencias. (3) 
SE necesita muchacha con informes. Co-
varrubias, 5, entresuelo, izquierda. (V) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Precia-
dos. 33. Teléfono 13603. (5) 
Demanda 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
CHOFER ofrécese sin pretensiones. Car-
net primera. San Dimas, 7. (T) 
SE ofrece niñera, doncella, muy formal. 
Antonio Pérez, 15. Rita. (T) 
SEÑORITA muy informada cuidaría ni-
ños, o señora interna. Orfila, 6. (2) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, asistenta, ama seca. La-
rra, 15. 15966. (3) 
JOVEN católica, veincicinco años, inme-
jorables informes ofrécese acompañar 
señorita, niños, dar clase inglés y cul-
tura general. Escribid: DEBATE, 1.933. 
(T) 
JOVEN 16 años pocas pretensiones, se 
ofrece para ofleina. I/'cribid DEBATE 
35051. (T) 
SACERDOTE práctico educación niños, in-
mejorables informes, ofrécese preceptor, 
lecciones. Luchana, 13. (8) 
ADMINISTRADOR, inmejorables informes, 
muy económicos para ayuda de empleo. 
Julio Barbón. Galileo, 68. (3) 
GUARDIA civil licenciado, joven, a l t o , 
educado, ofrécese ayuda cámara. Telé-
fono 40477. (16) 
OFRECESE chófer, conserje, ordenanza, 
inmejorables informes. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (5) 
J O V E N ofrécese doncella habitaciones 
pensión, hotel, toda clase informes. Ra-
zón: San Dimas, 7, segundo, izquierda. 
(5) 
OFRECESE cocinera. Pelayo. 42, segundo 
izquierda. (5) 
PRIMERA doncella informada, sabiendo 
bien zurcido, plancha, ofrécese para ca-
sa bien. Poca cera. Toda clase de in-
formes. Razón: Puente Vallecas. Carre-
tera Valencia. 69. (5) 
JOVEN veinticinco años, catorce prácti-
ca, ofrécese dependiente tejidos, colo-
niales, trabajos oficinas. Guzmón Bue-
no, 47, bajo derecha. Juan Sánchez Que-
sada. (5) 
SEÑORITA culta, sabiendo corte, confec-
ción, contabilidad, toda clase bordados 
máquina, ofrécese para casa particular 
distinguida, acompañar señorita enfer-
ma, primera doncella, informes. Orella-
na, 13. (5) 
SEÑORA viuda, distinguida, acompañaría 
niños, señoritas, señora sola, informes. 
Razón, Ronda Segovia, 18, triplicado, 
principal A. (5) 
TRASPASOS 
EN Bilbao traspásase fonda-restaurant, 
sitio céntrico, antigua clientela. Razón: 
Teléfono 16422. (2) 
ENTRESUELO céntrico. Teléfono 11569. 
(T) 
ALPARGATERIA, zapatería, barata, con 
vivienda. Bravo Murillo, 105, panadería. 
(2) 
TIENDA bien decorada, calle Alcalá. Te-
léfono 53765. (6) 
TRASPASO muy urgente tienda dos hue-
cos, con piso, amplios, céntricos. Mag-
dalena, 27. Calzados. (11) 
PENSION céntrica, casa acreditada, no 
poderla atender. Razón: Luna, 27. Mue-
bles. (5) 
VARIOS 
CALLISTA cirujana, Inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
POCEROS: Bota polaina toda caucho, 33 
pesetas; otra 15 pesetas. Tres Cruces. 9. 
(5) 
PATRONES Chic Parisién, la caga mfls 
importante. Maniquíes Regina. Venta al-
quiler. Fnpncarral. 27. Teléfono 17094. 
(3) 
ATENCION. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por-
tal. (5) 
PINTURAS, revocos, empapelado econó-
m i c o . Presupuesto gratis. Teléfono 
59009. (5) 
ARREGLO camas hierro, metal, colcho-
nes, sommiers. Teléfono 72826. Casa 
Puente. (7) 
LIQUIDAMOS máquinas de escribir por 
traspaso. Montera, 29. (T) 
REPRESENTACION-Depósito. Casas se-
rias productos alimenticios, aceptaría. 
Apartado 1005. Madrid. (10) 
VENTAS 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquerio. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras 
(V) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
CASIAS. Fábrica La Higiénica, nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 4S. 
.(5)1 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava. 9. (21) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas. calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
; ALT! Aparato de alarma patentado, con-
tra los robos. Escriban apartado 6. San 
Fernando (Cádiz). Enviad franqueo. (T) 
PATRONES. Preparaciones suprema ele-
gancia por profesora diplomada. Mayor. 
66, moderno. ( D 
ZURCIDORA, tejedora, en paños y sedas, 
reconstrucción del tejido. Hortaleza, 7. 
(T) 
TRANSPORTE en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, V i -
toria. San Sebastián, Pamplona, Logro-
ño, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendía. Cegama (Guipúzcoa). (T) 
SEÑORITA manicura, enseñanza rápida, 
económica. Teléfono 44562. (2) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 119.905 por "Mejoras en los pro-
cedimientos de recuperar azufre". Viz-
carelza. Agencia Patentes: Barquillo. 25. 
(3) 
CONCEDESE licencia 
número 119.913 por -
peración de azufre". 
Patentes: Barquillo, 
CONCEDESE licencia 
número 119.914 por 
tamiento de mata". 
Patentes: Barquillo. 
explotación patente 




"Mejoras en el tra-
Vizcarelza. Agencia 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 119.915 por "Mejoras en la recu-
peración de azufre". Vizcarelza. Agencia 
Patentes: Barquillo, 26. (3) 
CALDO Kub. tres tazas. 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
BARNICE sus muebles. Se los dejo nue-
vos. Precios económicos. Llame 30176. 
(T) 
ONDULADORA domicilio m u y práctica. 
Marcel, 1,50; corte, 0.75. Teléfono 74476. 
(5) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. Va-
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
VENDO magnífica radiogramola. Bravo 
Murillo, 96. Peluquería. (V) 
ARGOS: Hace el milagro que su aparato 
de radio sea eterno. (4) 
ARGOS. Se lo servirán en cualquier es-
tablecimiento de radio. (4) 
ARGOS. Trabaja en la red del alumbrado 
eléctrico a cualquier voltaje. (4) 
ARGOS. Le salva las lámparas de su apa-
rato radio. i4) 
ARGOS. Su distribuidor general es Orue-
ta. Abada. 15. (4) 
POR traslado, extranjero vende todo piso, 
buenos muebles, alfombras persas, ara-
ñas, objetos plata, cuadros. UnderwoOd, 
Enciclopedia Espasa completa. Fortu-
ny, 3. (T) 
PIANOS nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos. Música baratísima. Arenal. 20. 
(6) 
RADIORRECEPTOR americano "Royan", 
superheterodino, con cince láúiparas "Ra-
diotron", altavoz dinámico "Rola", 195 
pesetas. ¡ i Pocas, pero bien gastadas !! 
Pagar más de 195 pesetas por los que 
se llaman mejores, es tirar el dinero. 
Martín Mayor. Goya, 77, entresuelo. Te-
léfono 59171. ¡ ¡ El campeón de los pre-
cios baratos!! (3) 
COMEDOR, tresillo moderno, despacho, al-
coba, recibidor, muchos muebles conve-
nientes. Puebla, 4. (5) 
VENDESE despacho estilo español, bara-
tísimo. Ronda Conde Duque, 7, princi-
pal, 2, (8) 
POR ausencia forzosa. Fábrica de choco-
lates en marcha, buena clientela. Telé-
fono 71889. (A) 
FRESADORA, cepillos, tornos, taladros, 
comprensor; sólo hasta el día 25. Don 
Ramón de la Cruz, 26. Garage. (10) 
PIANO vendo. Cardenal Cisneros, 57, pri-
mero derecha. 3 a 5. (2) 
COMEDOR estilo inglés y sala, baratos. 
Modesto Lafuente, 33. 10 a 4. (2) 
CAMAS, muebles a plazos. "El Louvre", 
Roberto Castrovido, 4. (3) 
CATORCE vacas holandesas, en produc-
ción. Teléfono 53765. (6) 
LOS del Rastro liquidan los muebles de 
una pensión. San Marcos, 4. principal 
derecha. \'á) 
VENDO los muebles de un piso. Plaza 
García HernándqjB, 2, antes Rey, ático 
izquierda, ascensor. (3) 
OBJETOS de dibujo, artículos de pintura, 
escritorio. Carmen, número 36. Teléfo-
no 25922. (E) 
VENDO magnífica pianola "Steimvay". Te-
léfono 41432. (T) 
OCASION vendo mil envases nuevos, me-
dio litro capacidad. Torrijos, 45. (T) 
PARTICULAS, collarcito perlas y platino, 
reloj "Logines", oro, cubiertos plata, 
bandeja repujada plata y otros. Objetos 
verdadera ocasión, todo nuevo, Jerte, 4. 
Portería. Mañanas. (7) 
COMEDOR sillería Isabelina y varios ba-
ratísimos. Arenal. 27, bajo 8. (8) 
CESACION comercio ocho días, ventas de 
camisería. Preciados. 50. Precios casi re-
galados. (2) 
EN capital vendo garage 6.420 pies; tam-
bién vendo solar 34.74» pies; tiene taho-
na, apartadero, propios plazos. Razón: 
Herminio Ortega, Torrijos, 37, Madrid. 
(E) 
LIBRERIAS y mesa reconocimiento mé-
dico. Santa Engracia, 84, entresuelo, iz-
quierda. (T) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
CAMAS esmaltadas, lavables, somier ace-
ro. Colegios, Internados. Precios fábri-
ca. Torrijos, 2. (23) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
NEVERAS y refrigeradores. Gran liquida-
ción. Modelos desde 95 pesetas, a plazos 
desde 15 pesetaa al mes. Sólo en Aeolian. 
Peñalver, 22. (V) 
CONTINUA en Aeolian la gran liquida-
ción. Pianos desde 250 pesetas; pianolas 
a 900 pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; "ra-
dios", a 150 pesetas; fonos, a 75 y dis-
cos a dos pesetas. Aeolian. Peñalver 22. 
' (V) 
DURANTE el mes de septiembre se rea-
lizan en Aeolian los últimos modelos Te-
lefunken a precios reducidísimos, reba-
jas hasta el 50 %. Escriba o visítenos. 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres, ocasiones. Reparacio-
nes. (V) 
GORROS para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
PIANOS magníficos desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
PROPAGANDA circulante valor. 75.000 
pesetas, ganado siete meses 35.000, ce-
do por 35.000. trato sólo firma solvente. 
Autopublicidad. Francisco Giner, 9. Ga-
rage. Nota: 10 % comisión por gestión 
venta. (3) 
LIQUIDO muchísimos muebles. Despacho 
español, camas, armarios, aspiradora 
"Electrolux". Hermosilla, 87. (5) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Vieni Cape-
llanes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. 
(2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torto-
les. Viena Capellanes. Genova, 2; Pre-
ciados, 19. (2J¡ 
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C H A R L A S A E R E A S 
E L H O M B R E A L A D O 
Parece que Dios tiene reservada a 
nuestra actual generación ver realiza-
das las mayores maravillas; así la mi-
lenaria Quimera del Hombre volante, 
nacida en los albores de la Prehistor a, 
apenas el rey del Raneta tuvo plena 
consciencia de su soberanía y consideró 
necesario, para el -prestigio pleno de 
tan elevada gerarquia, cruzar libremen-
te la atmósfera terráquea, privilegio de 
que veía gozar a diario a subditos su-
yos, de hum Ide clase en la escala zooló-
gica, a pesar de lo c\ial: 
"...las etéreas ondas cruzan con velo-
cidad". 
Probablemente fracasado — ¿ q u i é n 
puede afirmarlo con certidumbre?—en 
sus primeras ingenuas tentativas, creó 
con su imaginación lo que no supo rea-
lizar con su ingenio y atribuyéndose 
ascendencia alada pobló los chelos de 
seres superiores: dioses, genios, amores, 
hadas, valkiriás, quimeras, provistos de 
alas, atributo del cual lo están tam-
bién los ángeles del cielo cristiano. 
Bn todas las mitologías clásicas exis-
ten atributos de vuelo y en los más an-
tiguos libros figuran leyendas de hom-
bres voladores. En los de la India se 
da cuenta, por ejemplo, del vuelo reali-
zado por Hanumau, bajo la dirección 
del sabio Jarabauta. y ha pasado a ha-
cer de vulgar cultura el conocimiento 
de las peripecias que para escapar a la 
justa • cólera del rey Minos, ejecutaron 
en aires de Oreta, Dédalo e Icaro sien-
do éste la primera víctima de la avia-
ción por empleo inadecuado de mate-
riales de unión o enlace; catás t rofe que, 
según Ovidio, aleccionó a Menipo, per-
mitiéndole volar. (Cargue Ovidio con 
la responsabilidad del testimonio.) 
Todas estas leyendas, como los he-
chos históricos que ¡Mentaron darles 
realidad, demuestran la fe del Hombre 
en que su triste condición de pobre ápte-
ro había de cesar un día. 
Pudo considerarse realizado este ideal 
cuando, en las dunas de Dayton, los 
hermanos Wright volaron por vez pr i -
mera con aparato mecánico, pero el al-
pasado el primer entusiasmo que con-
quista de trascendencia tal produjo, pen-
ma humana aspira siempre a más, y 
só el hombre que seguía sin alas, que 
volaba "en navios aéreas"—hijos de su 
genio, es verdad—, pero que él... no vo-
laba por si. 
Aspiró a m á s ; y siguiendo la ruta 
inaugurada por Lilleuthal en Alemania, 
se dedicó a perfeccionar el vuelo a vela, 
realizando en doa lustros insospechados 
progresos, siendo hoy los vuelos de va-
rias horas episodios normales en las nu-
merosas escuelas de vuelo sin motor, y 
frecuentes los recorridos dé centenares 
de kilómetros. 
Pero esto, srt es un gran adelanto, 
no es aún bastante. 
En el vuelo a vela se ha prescindido 
del motor, pero se han aceptado, en 
cambio, las servidumbres aerológicas; 
el planeador debe su sustentación al 
trabajo interior del viento y a la incli-
nación de las corrientes aéreas por cau-
sas orográf icas o meteorológicas, y el 
hombre Intenta ahora dar un úl t imo 
salto y volar por su solo esfuerzo mus-
cular para no ser esclavo del viento, 
presto, claro es, a aprovechar siempre 
que pueda la ayuda de éste . 
La posibilidad teórica del vuelo hu-
mano, por el solo esfuerzo muscular, 
discutióse mucho hace algunos afios con 
ocasión del premio establecido por Peu-
geot para el primero que recorriese, sin 
contacto con el suelo, una distancia 
superior a diez metros en una bicicleta 
alada. E l premio fué ganado por Pou-
lain con una máquina ("avíete") estu-
diada por Nieuport, pero const i tuyó, da-
do lo corto del recorrido, m á s que una 
prueba aérea , una proeza ciclista. 
No sucede lo mismo con el premio re-
cién creado por la Sociedad Politécnica 
de Francfort, que ha de ser ganado por 
quien en el plazo de 1m año, que co-
menza rá el 3 de septiembre próximo, 
realice un vuelo de un ki lómetro en cir-
cuito cerrado por su solo esfuerzo mus-
cular, permitiéndosele utilizar no sólo 
el desarrollado durante el vuelo, sino 
la energía almacenada del esfuerzo mus-
cular propio en los treinta minutos que 
preceden al Vuelo, con la condición de 
que el acumulador le ha de acompañar 
durante el recorrido aéreo. 
Uno de los m á s reputados técnicos 
alemanes, el doctor Uppisch, dice: "utó-
pico hace diez años, el problema del 
vuelo humano no lo es ya por el progre-
so científico realizado y tomando en 
cuenta, no la potencia de un quinto de 
caballo, desarrollada por un hombre nor-
mal, sino la de los atletas y "spormen", 
que supera con creces un HP" . 
Nuestro corredor Trueba, por ejem-
plo, ha desarrollado, por muchas horas. 
U RABIETA DEL NIÑO SOCIALISTA, por K-HITO 
en las etapas duras de m o n t a ñ a de la 
Vuelta ciclista a Francia potencias com-
prendidas entre caballo y caballo y me-
dio. Un sencillo cálculo demuestra que 
un planeador de cien kilos de peso pue-
de volar con una potencia de caballo y 
cuarto, y esto es ya realizable, pues exis-
ten muchos pilotos de menos de 65 
kilogramos de peso y planeadores, como 
el Prouvo de Kirchner, de 28 kilogra-
mos, y el de Pelzner, de sólo 12. No ca-
be, pues duda de que el premio puede j 
ser ganado en seguida, sobre todo con 
la posibilidad de almacenar energía du-
rante media hora. Ya está en construc-
ción una avieta, proyectada por Oskar 
Ursinis, provista de un acumulador he-
cho de "saudows", que a lmacenará , sin 
gran recargo de peso, la energía des-
arrollada, pedaleando durante media 
hora. 
Y para el porvenir, aquí como en los 
planeadores, habrá que recurrir al em-
pleo de otros perfiles y sustituir el ala 
clásica, rígida, por otra flexible y elás-
tica. E l planeador construido con arreglo 
a estos principios por los hermanos 
Laudes ha dado tan buenos resultados, 
que ingenieros tan experimentados co-
mo Fischer, Devoitine y Caudron cons-
truyen ya planeadores de ala flexible. 
Y pronto la Quimera será realidad, y 
el vuelo será un deporte popular, sano 
y noble. 
Alfredo K I N D E L A N 
Arbou, 1933. 
Crónica de sociedad 
Por doña María Bordiú, viuda de Ola-
zábal, y para su hijo don José Ignacio, 
sobrino de los condes de Argil lo, ha si-
do pedida la mano de la bellísima seño-
rita Mar ía Rosa de Castro y Cavero, 
sobrina de los condes de Sobrad i el. 
E l novio pertenece a distinguida fa-
milia vasca, y es hermano de doña Car-
men de Olazábal, que casó en octubre 
del pasado año con don José Mar ía de 
Torres y Angolotti , sobrino e inmediato 
sucesor en el título del marqués de To-
rres de Mendoza, 
La novia, de noble familia zaragoza-
na, es hija de la finada doña Pilar Ca-
vero y Alcíbar, hermana del conde de 
Sobradlel y de la condesa viuda de Ga-
bardá y de don Pedro-Sancho de Cas-
tro, y son hermanos suyos: Sancho, Pi-
lar, CaiHos, María y María Teresa. 
—En Zaragoza ha dado a luz feliz-
mente una niña la señora doña Mar ía 
Luz Esponera, esposa de don José A r -
danuy y Ulzurrún de Asanza, pertene-
ciente a la familia marquesal de Te-
sos. 
En el bautizo se le puso a la peque-
ña él nombre de María Luz, y fueron 
padrinos su tío abuelo don José María 
Contfn y Díaz die Tejada, y su abuela 
doña Natalia Ulzurrún de Asanza y Ve-
lasco. 
—Durante el novenario que en honor 
de Ntra. Señora de las Mercedes se ce-
lebrará en la iglesia de Don Juan d« 
Alarcón, recibirán el hábito de la Or-
den Mercedaria los siguientes señores: 
don Lisardo Villarejo de F r í a s y L . de 
Guevarra, don Cándido de Mena y T r i -
gueros de Hoyos, don R^caredo y don 
Bernardo Gómez Igual, don Luis PeraJ 
y Pardo y don José Marta M. de Mora-
leda y Campillo. Ac tua rán de caballeros 
presentantes don Francisco A. de Mera 
y don José Crisante López óe Murcia. 
—Se encuentra enferma en Bilbao la 
condesa viuda de Zublrta, 
—Ha estado enferma en Coruña, y se 
encuentra en franco restablecimiento, 
la señori ta Pilar Ozoros Marquina, hija 
le la marquesa viuda de San Mar t ín de 
Hombreiro, 
Nuestra Señora de las Mercedes 
Pasado mañana es el santo de las prin-
cesas María de las Meircedes Teresa, hi-
ja de don Fernando de Bavlera, y Mer-
cedes Cristina, hija de don Carlos y do-
ña Luisa. 
Duquesas de Algeolras, Hornachuelos, 
Femán-Núñez y San lorenzo de Valle-
hermoso. 
Marquesas de Algilnet, Amparo, Argüe-
so, Bplzunce, Cabra, Concepción, Campi-
llo, Esperanza, Enoiinares, Foronda, La-
madrid, Menas Albas, Mirabal, Monte-
fnerte, Navas de Navarra, Rocaverde, 
viuda de Muni, San Mori, San Nicolás 
de Noras, San Damián, Turia y Villa-
nueva-Geltrú. 
Condesas de Agullar de Inestrillas, Al-
bercón, Castronuevo, Churruca y viuda 
de este título, Egara, Leyva, Motrico, 
Munter. Valdellano, Ventosa, Superunda. 
Torroella de Montan, Villafuente Ber-
meja y viuda de Torrejón. 
Vizcondesas de Estoles, Melras y Vi-
llarrubla. 
Baronesas de Beorlegul, Puebla de Ben-
ferrl, Güell y Torre Candela. 
Señoras de Aspe, viuda de Amat y 
—¡El biberón! ¡El biberón! ¿Quién me ha quitado ©I biberón? 
DEL COLOR DE 
- : .M1 CRISTAL :-: 
NO H A Y NADA PAGADO 
- Se intenta poner precio a los servi-
cios que prestan las Casas de Socorro. 
El que sufra un accidente o se ponga 
enfermo en la vía púbKca y tenga el ca-
pricho de conservar la vida gracias a 
un auxilio facultativo inmediato, que lo 
pague. Y si no, que no moleete. Las en-
fermedades deben cogerse en el propio 
domicilio y a buena hora para que pue-
da atenderlas el médico de cabecera. 
Eso de necesitar urgente socorro en la 
madrugada, cuando es hora de dormir 
y no de ponerse malo tontamente, es de 
mal gusto y demuestra un carác te r pro-
picio a toda inoportunidad. Tamb én el 
ir por la calle y empezar de pronto a 
decir: "Ay, que me atonto, que me aton-
to", y caer al suelo víctima de un ata-
que, es dar un desagradable espectácu-
lo', perturbar la circulación y producir 
escenas: fastidiosas y poco divertidas. 
Esas cosas se hacen en casa. 
Pero, en ñn, si quien se encuentra en 
una de estas situaciones, quiere que lo 
asistan, no es tá mal que el Ayuntamien-
to provea a la necesidad y que cobre el 
gasto. 
El defecto que le encuentro al siste-
ma (y es un defecto de mucho bulto) 
cons:6te en que llueve sobre mojado. 
Nuestra Ayuntamiento, después de exi-
gir las más amplias tributaciones para 
montar y sostener los servicios públicos 
en beneficio de todos, ha dado en co-
brarlos cada vez que se utilizan como si 
no fuera el vecino el que ha dado el di-
nero para que se costeen. 
Si pone unos farolitos ^ c^e co-
bra r i n s t a l a c i ó n y el ^ áe ^ 
adoquina, cobra el coste del adoqu nado. 
Sí envía ' los bomberos a f f ^ • 
cendio. percibe también un tanto por 
el servicio. Todo lo cobra. 
Se dirá (y asi se dice ahora con res-
pecto a las Casas de Socorro) que no 
I cobra más que a los pudientes. Respon-
damos a la objeción diciendo que a 
que no son pudientes muchos servicios 
iHiunii 
P O R S I MISMO E L 
no se los presta, y ¿con qué cara se los 
va a cobrar? En segundo término, si de 
los tributos sale lo necesario para aten-
der a los gastos comunes, son precisa-
mente los pudientes los que tributan Y, 
en fin (esta si que es la gran cuest ión): 
¿quiénes son los pudientes? 
0 No hace mucho, un propagandista oe 
los que nos han traído a la presente fe-
licidad, decía en un pueblo de la provin-
cia a sus desengañados oyentes: 
—No sé de qué os quejáis. ^Hemoe he-
cho mucho por vosotros. Fijaos en que 
tenéis un jornal superior a lo que cobra 
al día un comandante del Ejército. 
Y era verdad. Claro es que los oyentes 
se quejaban de que a consecuencia del 
desbarajuste operado por el orador y 
sus compinches, ese gran jornal lo co-
braban poquísimos días en el año. Pero 
de todos modos era verdad. Y este es el 
caso. Si el comandante se presenta en-
fermo en la Casa de Socorro, como «s 
un "pudiente", le cobran la asistencia. 
Si la reclama el jornalero que percibe 
más que él, como no es "pudiente", no 
se la cobran. 
En último término, lo que importa es 
llamar la atención sobre esta coetumbri-
ta que va tomando nuestro Ayuntamien-
to. El ingenuo contribuyente, cuando ve 
en su mano los numerosos recibos de 
arbitrios municipales, cree que ya tie-
ne pagados todos los servicios que ne-
cesite. Y no hay nada pagado. 
Se queda uno perplejo preguntándose: 
—¿Entonces , para qué sirven los im-
puestos ? 
A h , sí : para abonar los sueldos de 
quienes los recaudan y los gastos de 
representación de quienes los discurren. 
Tirso M E D I N A 
wS3m 
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, .PCyPA PUESTO PREFERENTE Y UNICO • 
Las malas digestiones, vértigos, inapetencia y trastornos nerviosos que tienen por 
origen el estreñimiento, desaparecen al regularizar el intestino con el L A X A N T E 
BESCANSA. Es un laxante único en sus propiedades. Venta en todas las farmacias 
R E U M A T I S M O 
Pesetas 
Venta en todas las farmacias 
E l Laboratorio BESCANSA, después de 
largas comprobaciones clínicas, pone a 
disposición de cuantas personas padezcan de dolores y molestias de origen 
reumático el novísimo medicamento 
r¡¡ü ^ F " | | ^ w¡% I 1 1 moderna orientación para tratar con el 
mlm I C i I » I n I ft» \ £ mayor éxito esta afección en sus dis-
tintas formas. Ix>s efectos del ETERLILO se dejan sentir a los pocos dias 
de su empleo, cediendo las molestias y recobrando el movimiento en las ar-
ticulaciones. Frasco para treinta días de medicación, 7,30 pesetas. 
CADA DOSIS, UN DIA DE A L I V I O ; CADA DIA, UN DIA DE CURA 
Madrid, Farmaeia Gayoso, y Centros y principales farmacias de España. 
De no encontrarse, dirigirse al Laboratorio, en Santiago de pompostela. 
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Avial, Bustamante, viuda de Baumann, 
Cabanyes, Caro (don Juan), Ceballos Es-
calera, viuda de Cejuela, Dreyfus (Elio 
y G. Amezúa), Delgado Piñar (Bau-
mann), García de la Rasilla (don Luis), 
Gutiérrez Babé (Pita Arechavala), Gar-
cía Pérez (Villaverde y Roca de Togo-
res), Gómez Acebo (Cejuela), García 
Maurlño (don Fernando), Groizard y Pa-
ternina, Guillamas, Landecho, Larios y 
Zabala. Caralt, Losada, Loygorri, Her-
nández-Delás, Enlate (Alós y Fontcuber-
ta), Girona, Cavestany, Delgado Brac-
kombury, Maycas, Márquez, Narváez y 
Ulioa (Patino y Fernández Duran), Me-
sonero Romanos (Sánchez Pol), Pérez 
C.ballero, Pérez Ortega (don Eduardo), 
Piniés, Ponce de León, Propper, Rome-
ro y Martínez Jurado (García Benítez), 
Ruiz y Muñoz-Bocanegra (Lasso dé la 
Vega), Taramona, Villalonga y viudas de 
Alcalá Galiano, Cotarelo, Medina y Fatjo. 
Señoritas de Amézaga, Avial, Alvaro 
Gracia, Barcáiztegui y Uhagón (Llobre-
gat), Bertrán, Blein, Benjumea, Caballe-
ro y Echagüe (Somosancho), Cándamo, 
Castellanos, Cotoner y las Casas (Cenie 
Casanova, Casani (Girardelli), De Pedro, 
Deuch, Escobar y Kirpatrick (Valdeigle-
sias), Escrivá de Romaní, Fernández Las-
coiti y Zulueta (Lascoiti), F. de Gamboa 
y Pellón, Figueroa y Muñoz-Rocatallada 
(Yebes), González Larroca, Garnica, Jor-
dán de Urries, Luque, Luis Díaz, Lomba, 
Lachapelle, Madrazo, Maycas, Martínez 
Carrillo de -Albornoz, Muguiro, Martín 
Arta-jo, Muñoz Seca, Mengs. Monjardin. 
Pastor, Pida-l, Pérez Freiré. Ramírez de 
Haro y Ulioa (Cambil), Sánchez de Toca, 
Sirvent, Señante. Satrústegui, Suárez 
Guanes, Tavira, Travesedo, Urzáiz, Va-
lera, Xifré y Zulueta. 
E l marqués de Benavenl 
En su residencia de la calle de Córce-
ga, en Barcelona, ha fallecido el pasado 
día 19 el marqués de Benavent. 
Don Luis de Sentmenat y de Sentme 
nal, perteneciente a una de las familias 
más antiguas de la nobleza catalana, era 
Entierro del general 
Pinedo en Italia 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—Se han celebrado en la 
iglesia de Santa Mar ía de los Angeles 
los funerales por el alma del aviador 
italiano marqués de Pinedo, que era ciu-
dadano honorario de Roma. Asistieron 
l.'ts autoridades civiles y militares, así 
como representaciones de los cuerpos 
del Ejérci to y una gran muchedumbre. 
El párroco Mons. Giovanelli bendijo el 
cadáver y a continuación se verificó el 
entierro en el panteón familiar.—Daf-
ftna. 
» * # 
ROMA, 21.—A los funerales del avia-
dor marqués de Pinedo ha asistido el 
secretario del partido fascista, señor 
Starace. 
Una numerosa muchedumbre llenó la 
iglesia y las calles que halDía de reco-
rrer la fúnebre comitiva. 
Se rindieron al cadáver honores mi-
litares. 




PARIS, 21.—Noticias recibidas en 
esta capital anuncian que el ministro 
francés del Aire, señor Cot, ha salido 
esta m a ñ a n a de Moscú, con los avia-
dores franceses con rumbo a Kiew. 
El ministro tiene la intención de rea-
nudar el vuelo m a ñ a n a en esta última 
ciudad con dirección a Par í s , a donde 
espera llegar a ú l t ima hora de la tarde. 
* * » 
MOSCU, 21.—La Agencia Tass anun-
cia que la escuadrilla ministerial fran-
cesa ha aterrizado sin novedad en Wiew. 
coronel retirado de Artillería y caballe-
ro del Cuerpo de la Nobleza Catalana. 
Hermanos suyos son: don Carlos, mar-
qués de Castelldosrius, Grande de Espa-
ña, casado con una hermana del conde 
de Güell; doña Dolores, casada en no-
viembre de 189t con el marqués de Mas-
caren de San Juan, y don José, que fa-
lleció en septiembre del pasado año y 
estuvo casado con doña Dolores de Mer-
cader y Caballero. 
Por el fallecimiento sin sucesión del 
marqués de Benavent, dicho título pasa 
a don Félix de Sentmenat y Güell, hijo 
de los marqueses de Castelldosrius. 
Descanse en paz el ilustre aristócrata 
y reciban sus hermanos y demás -fami-
lia nuestro pésame. 
N o t a s d e l b l o c k 
LOS cursillistas han salido de práct icas con la misma animacw. 
que si les hubieran tocado el trigémiJ1 
Los cursos han servido para una a." 
lección al revés. Burla, injusticia, fav ' 
ritismo... "Desde los primeros días ) ^ 
mos previsto quiénes se llevarían i j . 
primeras plazas, y lo hemos previsto an. 
tes de verlos actuar". 
Por los temas propuestos para el cjer 
ciclo de ingreso, se pudo deducir que ü 
capacidad de los concursantes era lo qUe 
menos interesaba. Lo importante era su 
tensión laica. Un diario nocturno iiegj 
a la conclusión de que se podía, 
bien, sacrificar la pedagogía en aras del 
laicismo. 
¿ Quién era el inocente que en estas 
condiciones pensaba en una calificación 
equitativa y justa? ¿ Iban a hacer jug. 
ticia a ¡os cursillistas los mismos que se 
la negaban a los religiosos ? ¿ Iban a ser 
imparciales con ellos los que procedie-
ron de una manera inicua con las ON 
denes religiosas? 
Ni les interesaban los cursos, ni loscur. 
sillistas. Profesores y maestros buenoŝ  
ya los tuvieron y los despreciaron y ani¿ 
laron, precisamente por su competencia. 
Lo que necesitaban eran laicos, secta-
rios y paniaguados. 
A éstos buscaban. 
Por eso. los cursillistas de buena 
ponen el grito en el cielo, porque 
poco ellos sirven para hacer la sustl-
tución, que sólo puede ser encomendada 
a quienes acrediten poseer la mayor do-
sis de fobia y de sectarismo. 
* * » 
BUGEDA, el Infatigable—doce cargos en dos años—, se entusiasma con el 
pensamiento de que el actual Gobierno 
en cuanto se presente en las Cortes' 
será derribado por golpe bajo. 
Confía Bugeda en que los hombres 
encargados de la vigilancia de la Cona-
titución, no permit i rán la menor trans-
gresión. Y el conspicuo socialista está 
justamente alarmado, porque, a su jui-
cío, el Gobierno se halla en flagrante in-
cumplimiento del articulo 75. 
El pobre Bugeda es tá sobre ascuas, a 
pesar de sus excelentes cualidades de 
fakir, que le consintieron andar dos años 
sobre el fuego y el plomo derretido con 
los pies descalzos: cuando la Constitu-
ción era papel en rollo, y no había li-
bertad de pensamiento, n i de reunión, y 
se deportaba a la gente, y se encarce-
laba sin causa y se dest i tuía sin motl-
vo, y los poncios se entregaban a la 
carrera de las multas y de los atro-
pellos... 
No había Constitución, estaba supri-
mida de hecho, cuando los socialistas 
colaboraban con la Dictadura, 
Y este Bugeda, que ahora se atra-
ganta con una espina,] devoraba enton-
ces elefantes. 
« * » 
AL pueblo norteamericano, las pre-ocupaciones y angustias de la crisis 
le alejan de la música. El más impor-
tante editor musical de Estados Unidos, 
W. Finston, refiere que antes publica-
ba unas mil canciones populares al afio, 
y, en cambio, ahora, apenas si edita 200. 
En otro tiempo, de una canción en boga 
vendía hasta tres millones de ejempla-
res; en la actualidad, la canción más 
popular no pasa de los 250.000 ejem-
plares. 
Malos tiempos los presentes para lí 
música frivola, y no mejores para la 
música seria. 
E l Metropolitano, la Opera de Nueva 
York, de tanta gloria y renombre, ha 
estado a punto de no funcionar este in-
vierno. Eran imprescindibles 300.000 dó-
lares , para organizar la temporada. 
¿Dónde buscarlos? 
A l presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Opera se le ocurrió ir con 
el cuento a los radioescuchas. Necesita-
mos—les dijo—300.000 dólares para que 
e! Metropolitano funciohe. Si nos enviáis 
dicha cantidad, radiaremos, en recom-
pensa, una ópera completa una vez por 
semana. 
Los radioescuchas han enviado inme-
diatamente los 300.000 dólares. 
A, 
Se quiere extraer el oro de 
la flota de Napoleón 
• i 
ROMA, 20.—El buque "Artiglio", cu-
yas hazañas para la recuperación dw 
oro y plata contenidos en el "EgyP^.1 
hundido en el mar, han despertado tan-
to interés, se dispone a intentar la r** 
cuperación del oro de la flota de Napo-
león, hundida en la bahía de Aboúkir, 
por la Escuadra de Nelson el 1 de agos-
to de 1798. 
Un concesionario egipcio está tratan-
do a este fin con la Sociedad propieta» 
ría del buque. 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
losis. E l misterio del porvenir palpitaba en los cuerpe-
cillos de aquellos auimalejos abrasados por la fiebre, 
jadeantes de sufrimiento... El joven oficial se detuvo 
largo rato delante de las jaulas que llevaban en sus 
etiquetas el nombre de la doctora Es té fana de Lessart. 
En el fondo de una de aquellas jaulas había aislada, 
sola, una rata blanca, sujeto, sin duda, particularmen-
te interesante. Hinchada como un botijo, deforme, ho-
rrorosa, el pobre animal movía a lást ima. Probable-
mente, al otro día una nueva inyección de suero acti-
varía el progreso del mal; Es téfana asis t i r ía fríamen-
te insensible, a la atroz agon ía de l a minúscula bes-
tia, y con el lápiz entre los dedos iría anotando en su 
cuaderno de experiencias los menores movimientos que 
advirtiese, todos los espasmos de la rata moribunda... 
Miguel Darbois sintióse sacudido por un escalofrío 
que no pudo reprimir, y que se reprochó severamente. 
¡Cómo! ¿ E s que Iba a Incurrir en una ridicula sensi-
blería, impropia de un hombre y absolutamente conde-
nable en un médico? Pues qué, ¿por ventura el sufri-
miento de laa ratas y de los conejos de Indias no ea 
necesario, preciso, indispensable para salvar de la 
muerte a millares, a millones de seres humanos? El 
capitán médico se encogió de hombros con indiferen-
cia; el suplicio a que estaba sometida la bestezuala en-
traba muy poco en la emoción que se había - apodera-
do de él... Lo que le resultaba insoportable, lo. que le 
llenaba de tristeza, lo que le hacia daño era pensar que 
aquel cuadro que tenía ante los ojos, el de una rata 
que agonizaba inoculada de tuberculosis, consti tuía to-
da la ambición de Estéfana, el único horizonte de i lu-
siones, de esperanzas, de aspiraciones, de afectos que 
se abría ante la joven. Darbois imaginábase a la gen-
t i l condesita de Lessart con el lindo rostro Inclinado 
sobre las jaulas; le pareció ver fija, clavada en el cuer-
oo monstruoso y repugnante de la rata, la mirada ado-
rable, infinitamente dulce de las pupilas, cambiantes 
como el aguamarina, de la joven; creyó adivinar en su 
mano fina y ar is tocrá t ica , entre sus dedos, semejantes a 
' lirios lozanos, el escalpelo afilado y cortante. ¡Y de es-
í to se quería hacer toda una vida!... ¡Toda una vida, y 
entera, consagrada no más que a esto! ¿ P e r o bastar ía 
esto para llenar para siempre el corazón de Estéfa-
na de Lessart, un corazón de mujer que no había la t i -
do todavía, que desconocía, porque no las había expe-
rimentado aún, las emociones del amor? ¿Acaso no 
habría de llegar, antes o después, m á s pronto o más 
tarde, un día en que Estéfana, con el alma reseca, co-
mo una tierra sin agua, sintiese necesidad de ternura 
para refrescar la aridez de su espír i tu? ¿ E r a posible 
que la rigidez de las disciplinas científicas terminaran 
por desecar, por esterilizar un corazón de mujer hecho, 
por ser femeníno( para el amor y para la maternidad? 
No una ni dos, sino muchas mujeres se han consagra-
do a las más arduas investigaciones, al cultivo de las 
ciencias exactas o físicas, o naturales, o matemát icas , 
sin renegar por eso del hogar, sin huir de él, sin de-
sertar de la elevada misión a que e s t án llamadas y que 
las coloca sobre el trono, que es el hogar doméstico... 
¿Y Estéfana, con su orgullo intransigente, iba a me-
nospreciar todo lo que tiene de sublime la feminidad? 
¡Qué neta y rotunda, qué incisiva y cortante era en 
sus afirmaciones! ¡Oyéndola hablar no era posible po-
ner en duda que el celibato, la soltería, era en ella una 
decisión ñrme largam«it« madurada, t la que ao ae ha-
llaba propicia a renunciar! ¿Conseguir la Clane, con to-
da su influencia de maestro admirado, que cambiara 
de opinión? 
Una vez más, Miguel se formuló las preguntas que 
i la noche anterior habían turbado su espíritu, que lo 
habían agitado hasta el punto de no dejarle dormir. 
Estéfana, era evidente, se había trazado una norma de 
conducta que no rectificaría en lo m á s mínimo, había 
orientado su vida por un camino del que no se desvia-
ría un ápice. Y Darbois se preguntaba con angustia, 
desesperado, ai la condesita, orgullosa e irreductible, 
no llegaría, incluso, a ahogar en su corazón el amor 
tan pronto como advirtiera el brote, de una afección 
naciente. 
Estos pensamientos, sobre los que tantas veces ha-
i bia vuelto desde la noche anterior, desde el momento 
j mismo en que supo, por su polémica con el padre Sa-
I lins, la opinión que la joven doctora tenia del matr i -
: monio, forzosamente le llevaron a reconocer que ama-
j ba a Estéfana. Este amor había caído sobre él, como 
• un ave de rapiña sobro su presa, no bien hubo visto 
i por primera vez a la señori ta de Lessart en la fiesta 
j de "La Rosaleda", bajo el toldo del puesto en que ven-
, día muñecos de trapo. Dominado por una honda me-
| lancolia, pensó: 
—¡Y dicer que me he burlado de los "fiechazos" de 
que en m á s de una ocasión han sido víct imas mis ami-
j gos! No valia la pena de presumir de escéptico. Por-
1 que ahora soy yo el que ha sucumbido, el "flechado"; 
! pero no como ellos, para ver realizada una Ilusión, sino 
para sentir el cruel dolor de amar... 
U n ímpetu irresistible lo arrastraba hacia Estéfana, 
y , s in embargo, la actitud desconcertante de la mucha-
cha, tan pronto afable como glacial, no le permi t ía 
abrigar ninguna esperanza. E n casa de los condes de 
I Lessart se beneficiaría del afecto y de la estima con 
| que se acogía a Etienne, pero nada más . De no haber-
, lo presentado su primo, habría ocupado en el grupo 
Ide amigos de los señores de Lessart un.puesto anóni-
I mo. y nunca, nunca—estaba seguro—habría dejado Es-
téfana que cayera sobre él la larga mirada acariciado-
ra de sus ojos verdes. 
—No es a mí, a Miguel Darbois—se dijo con amar-
gura el capi tán médico—, a quien se hace el honor; es 
; para ser agradable a Etienne por lo que se me ha aco-
gido y se me acoge con cordialidad. 
Un sordo rencor se apoderó de él. Hasta culpó a su 
tutor de proceder de común acuerdo con el conde y con 
su hija. Pero en seguida se dió cuenta de la enorme 
injusticia que cometía y se apresuró a reprochársela 
severamente. 
—Es monstruoso pensar así... Por otra parte, Etien-
jne parece como si sufriera, también... Entonces, ¿ e s 
que mi primo...? ¡Pero, no, desbarro, estoy loco!... Y, 
sin embargo, quién sabe. Después de todo... 
Una consideración que se hizo por müésima vez des-
de la víspera, vino a poner término a la lucha que en 
su interior tenia empeñada consigo mismo. El capi tán 
médico concluyó, esta vez en voz alta: 
—La señori ta de Lessart es demasiado rica para un 
hombre de posición modesta como yo, y esta sola cir-
cunstancia seria razón, más que suñeiente, para qua 
me aleje de ella, aun en el supuesto de que no hubiera 
otras... 
Miguel estremecióse al escuchar el sonido de su pro-
pia voz, y entonces se dió cuenta, como sí retornara a 
la realidad después de un sueño, de que se hallaba aún 
delante de las jaulas. Sin otro propósito que el de cal 
mar su impaciencia dió una vuelta por el laboratorio 
aproximóse a uno de los ventanales, abierto de par en 
par, y quedó absorto, abismado en la contemplación 
del esplendido panorama. De tal modo se sent ía sub 
yugado, que no lograba arrancar los ojos de aquel cua-
dro natural, incomparable, probablemente único Y 
dando forma de expresión a una idea que lo atormen-' 
taba, hubo de murmurar, entornando loa párpados-
—¡Qué felicidad sería v iv i r en este país de ensue-
ño, si...! 
La puerta del laboratorio ae abrió bruscamente y el 
| ruado le hizo volver la cabeza. Era el doctor Vemer. 
| —Querido señor Darbois—se excusó el jefe de la <M 
i nica—, le ruego que me perdone por haberlo tenido 
l abandonado tanto tiempo. Sospecho que comenzaba us-
1 ted a enojarse... 
Miguel respondió sonriente: 
—¡De ningún modo, amigo mío! No hay tiempo, í** 
dilatado que sea, que resulte largo cuando se tiene de-
lante un paisaje como éste. Además, he hecho conoci-
miento con los pensionistas del laboratorio. 
—¡Ah, sí!—exclamó el doctor Vernier—. ¿Qué le pa-
recen a usted nuestros sujetos de cultivo ? Los hay in-
teresantísimos. 
—Algunos me lo han parecido mucho, en efecto. 
—Entre los animales inoculados por la señorita de 
Lessart se han dado tres o cuatro casos verdadera-
mente notables. 
Miguel Darbois no quiso desaprovechar la ocasión, 
que tan inesperadamente se le ofrecía, de averiguar lo 
que deseaba, y preguntó con naturalidad: 
4 ~¿Vie :ne con frecuencia a la clínica la condesa Es-
té fana? 
- O a s i todos los días . La señorita de Lessart com-
parte los estudios e investigaciones del profesor Cla-
ne. y lo suple en no pocas circunstancias; por ejempl0-
cuando los enfermos absorben la atención del doctor, 
bu intehgencia y su sólida preparación científica hacen, 
de ella una colaboradora excelente, insuperable, y, Por 
su capacidad no menog que por su tacto, se ha im-
puesto a los antifeministas más encarnizados, a ^ 
más hostiles adversarios de la intromisión de la r a ^ r 
en profesiones y actividades que hasta hace poco tiem-
po habían venido estando, exclusivamente en el c*&' 
po de acción de los hombres. ¡Oh! Es una perla rara 
la joven condesa de Lessart. 
Darbois miró de reojo, con toda la discreción po*}' 
We, al grueso y rubicundo jefe facultativo de la clin1' 
ca, cuyos entusiasmos elogiosos comenzaban a despla-
cerle. Por el cargo que desempeñaba era natural W 
(Continuará/ 
